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A S U N T O S D E L D I A 
El mensaje dirigido por el se-
Alcalde al Ayuntamiento con 
motivo de inaugurarse un nuevo 
perí 
ñor 
iodo de sesiones 
atención preferente al problema de 
ja escasez del agua, que es, en 
efecto, asunto de palpitante actua-
lidad; pero de una actualidad que 
lleva ya varios años de duración; 
más de una década 
Se suceden los Alcaldes y los 
Ayuntamientos y dejan unos y 
lotros en pie el problema. Veremos 
Isi el Ayuntamiento y el Alcalde 
actuales son más afortunados, o 
como decimos ahora, más eficien-
TES- J • • u 
Aunque interesa decir, si hemos 
de ser justos, que la culpa de lo 
que viene ocurriendo respecto a 
la escasez del agua y a sus malas 
condiciones de potabilidad no es 
enteramente, ni principalmente si-
quiera, del Ayuntamiento y de la 
Alcaldía; uno y otra son el "me-
Secretaría déla 
Guerra 
ALOJAMIENTOS P A R A L A S T R O -
P A S 
ñor padre de todos" los que tienen 
arte y parte en que el agua sea 
escasa y no sea buena. 
Los dií majores se encuentran en 
la Secretaría de Obras Públicas, 
pues a ellos incumbe la responsa-
bilidad de que a pesar de ser in-
suficiente el agua del Canal de 
Vento para las necesidades de la 
Habana, se haya dispuesto ex-
tender el suministro a Regla, Gua-
nabacoa y Marianao; como son 
también responsables de que en 
vez de hacerse la captación de 
nuevos manantiales con arreglo a 
los estudios hechos por el general 
de ingenieros don Francisco de Al 
bear, se haya resuelto la dificul 
tad de la escasez de agua mez 
ciando pura y simplemente la de 
la taza de Vento con la del rio 
Almendares. 
Lo que procede es completar la 
obra del general Albear según los 
estudios y planos dejados por és-
te; es decir, captar los nuevos 
manantiales cuya situación y modo 
de utilización dejó determinados 
el ilustre ingeniero cubano, y esta-
blecer, además de los de Palati-
no, otros depósitos. 
Con ello habrá agua en abun-
dancia sin necesidad de recurrir al 
M A T I Z C O N S E R V A D O R D E L M I M S -
T E R I O A L E M A N 
Copenhague, agosto 7. 
L o s s u e r o s ministros del Gt blnete 
a l e m á n , que p r e í l d e el Canci l ler M. -
chaells , han sido escogidos pr ncipal-
mente en las filas conservadoras, en 
las S u b s e c r e t a r í a s del Mlnisteilo nru-
slano y en los jefes de las burocracias 
provinciaLes, que han sido tradlcional-
mente dofesa misma f i l iac ión p o l í t i c a . 
Hay , síín embargo exceipciones de l a 
regla, y entre ellas deben citarse dos 
prominentes miembros del Par lamen-
to: e l Vicepresidente de la Dieta P r i -
s iana T o n K r a u s e , que, no obstante. 
pertenece a la derecha del Partido 
nacionalista y el doctor Peter Spahc 
el viejo l íder del Centro Cató l ico , cu-
j a salud es tan precaria qne c.-be du-
dar s i podrá resistir la t e n s i ó n de las 
labores ministeriales. >'o hace mucho 
que sufr ió un desmayo mientras asis-
t ía a la s e s i ó n de una de las Comisio-
nes del Reichstag a que pertenece r 
desde entonces no ha vuelto a sentirse 
bien. 
E l nombramiento de H e r r Ton 
K r a u s e es un cumplimiento btcho a l 
foro prusiano, del que es miembro 
prominente. 
H e r r T o n Waldow, jefe actual del 
Ministerio Imper ia l de allmenlos es 
un conservador agrario, representan-
do los Intereses que a tacó e^ todos 
sentidos BU predecesor H e r Ton B a -
toekL 
Por ú l t i m o , H e r r Ton Graevinitzt 
quien en su c o n d i c i ó n de Subsecreta-
rio de l a Can o íll o ría Imperia l - l eño a 
ser lo que el Secretario de la P » e s i -
d e n d a de los Estados Unidos, es tam-
bién un conserrador de los m á s s é -
Salados. 
C O N T R A L O S G A S E S A S F E X J 4 N T E S 
Campamento de Ins t rucc ión ameri-
cano en F r a n c i a , agosto 7. 
tarifas proporcionales; que si la 
instrucción es y debe ser gratuita, 
con tanta razón por lo menos debe 
ser, ya que no gratuito—que sería 
el ideal—barato y sin limitaciones 
el uso del agua. 
I A Í R M Í i T 
DE JUSTiOA 
Según nos i n f o r m ó ayer el s e ñ o r i- j i . j i 
Secretario de Guerra y Marina, b r i - remedio del cuentagotas y de las 
Cddler Martí, en breve s e r á nombra-
da una comis ión de oficiales que es-
tudiará la c o n s t r u c c i ó n de cuarteles 
para alojamiento de las fuerzas del 
Ejército destacadas en los distintos 
¿pueblos del interior. 
A ese fin se so l ic i tará el auxilio 
Itécnico de la Secre tar ía de Obras 
Públicas, a m á s de tener en cuenta 
!ns antecedentes que existen en el 
Esiado Mayor, como estudios y p la -
IEO*' de cuarteles, establos, pabello-
nes, etc. 
E L M I N I S T R O I N G L E S 
Ayer tarde v i s i tó el Cast i l lo de l a 
Fuerza el señor ministro de Inglate-
r r a en Cuba, Mr . Stephen L e e c h . 
F l brigadier Martí nos dijo que 
había estado a tratar asuntos "pura-
mente oficialas v reservados." 
A M P L I A R A S U I N F O R M E 
También nos m a n i f e s t ó el s e ñ o r 
Secretarlo que se ha ordenado a l co-
mandante Gustavo Rodr íguez , la a m -
pllbción de su informe presentado 
¡ayer por la m a ñ a n a en r e l a c i ó n con 
oí prisionero de la Cabaña a quien 
•e tuvo en los primeros momentos 
(•)mo el Secretario de la E m b a j a d a 
jalemana en Madrid. 
MOVIMIENTO D E F U E R Z A S 
Ayer informamos a nuestros lecto-
rer sobre la salida de dos com-
'psfías de infanter ía para Santiago 
de Cuba y un tercio t á c t i c o para C a -
| riAgüey. Debemos a ñ a d i r hoy que 
1 muy en breve sa ldrán nuevas fuerzas 
I rara ei interior. 
I ^ Con respecto a los ascensos en el 
|-'jtrclto, solo se h a r á n por r igurosa 
I selección y de acuerdo con los t raba-
ya terminados del T r i b u n a l de 
I Clasificaciones. 
I tnST A S P E C T O D E L A R E O R G A N I -
Z A C I O N 
I Uno de los distintos extremos del 
¡ l'^n de reorganizac ión del E jérc i to , 
I consiste en la desapar ic ión de los r e -
ís imientos como entidades adminls-
j'.ratlvas s ó l o s u b s i s t i r á n como unida-
[aes táct icas . 
E L R E T I R O D E C O N S U E G R A 
I . En Ia "Gaceta" de ayer se ha pu-
lqueado el decreto concediendo el re -
I uro del servicio activo de las Fuerzas 
l|'e Tierra al Auxi l iar del Jefe del E s -
J;'ao Mayor del Ejérc i to , Walfrido I . 
onsuegra y Guzmán. de acuerdo con 
«JMJ a tai efecto establece la par-
V1 Pegunda del ar t í cu lo V de la L e y 
l e Retiro y Pensiones y con derecho 
I m M ^ Una Pensi6n anual de seis 
| » i aosclentos cuarenta y cinco pe-
der uenta y ocho centavos, paga-
«v,-,?,8 , por mensualidades vencidas, 
hahi nte3 al 75 Por cIent0 ^ los 
y A g n a c i o n e s que deven-
gaba en esta fecha. 
T 0 3 [ \ D E P O S E S I O N 
D r . L U I S A Z C A R A T E , futuro Se-
cretario de Just ic ia . 
E l s eñor Presidente de ía R e p ú b l i -
c a f i rmará hoy un Decreto nombran-
do Secretario de Just ic ia a l doctor 
L u i s A z c á r a t e . 
Interesan 
t í s i m a foto 
grafía,, obte-
nida en Londres, 
el d ía 7 de jul io 
ú l t i m o , fecha del gran 
raid alera-in. verif i -
cado en ^sa fecha, 
sobre la capital de la 
G r a n B r e t a ñ a . 
L a escuadri l la a é -
rea a lemana ha sido sorprendida, co-
mo se ve, en un correcto orden de 
f o r m a c i ó n . L o s treinta y un "taubes" 
que tomaron parte en la o p e r a c i ó n , 
pueden ser contados f á c i l m e n t e . E l l o s 
"forman", en la fotograf ía , sobre las 
ramas de un árbol , un compacto gru-
po. Parece l a escuadrilla de aereopla-
nos una bandada de palomas. Y es 
una bandada de pájarps do acero, que 
en vez de arru lar de amor llevan en 
sus alas la des trucc ión y ía muerte 
L a s tres m á q u i n a s a é r a a s br i tán i -
cas, a l a izquierda, forman la "avan-
zada" de laa 
do defensa 
a n t i a é r e a del 
Reino Unido y so 
disponen, como 
la fo tograf ía permi-
te suponer, a inic iar 
un ataque 
L o s cables de esa 
fecha nos dijeron, no 
obstante,- que a 1 
"raid" a l e m á n a l c a n z ó en parte su 
objetivo. 
E s t e ataque de los aoreoplanos 
alemanes sobre Londres o c a s i o n ó la 
muerte de treinta y siete personas v 
le produjo graves heridas a ciento 
cuarenta y una. L o s alemanes per-
dieron en la o p e r a c i ó n tres m á q u i n a s 
H A Y A R M O N I A E N T R E E L D E L E G A D O A P O S -
T O L I C O Y E L O B I S P O D E L A H A B A N A 
" E l Mundo" publ i có ayer que por 
diferencias surgidas entre el s e ñ o r 
Heiegado A p o s t ó l i c o y el s e ñ o r Obis-
po de la Habana, é s t e se d i s p o n í a a 
dimitir. 
Con ta l motixo M o n s e ñ o r Federico 
L u n a r d i , Secretarlo do la D e l e g a c i ó n 
A p o s t ó l i c a de Cuba y Puerto Rico h a 
dirigido la siguiente carta aclarato-
r i a a nuestro colega: 
Habana, d de agosto de 1917. 
Iluf-trífdnio seflor Director de "F.l Mun-
do.' Habnna. 
Muy señor mío: Confiado en BU bien 
conocida cortesía y en su amor a lf rer-
dad, le ruogro n usted tünfta la bondad 
de publicar la presente para aclarar los 
particulares a que se refiere el articulo 
r W n C a r á c t e r lnterino, s e g ú n ant l -
avVr , en nuestra anterior ed ic ión . 
h'i70 o J 1 8 CUatro y medla P- m- se 
doi r S ? la Cabaña del ma*do 
el comanínt*0 ^ e o " . de ar t i l l er ía . 
t r e g ó T ) , Driggs' a ^ en-
4 r n , ^aná0 el coronel P u j o l . 
^ a y e r T ^ . t?m6 p0Sesl6n tam-del raJí 1Interlnamente. del man-
''e cabalírff 1,161110 "Cal ix t ° ^ í a " , 
lio r ^ t " ! r í a - el teniente coronel J u -i?^ Cepeda 
L l e g o un t ranspor te 
americano . 
t0^ taSSüS H6 H07 ENTR6 » 
T a l l a p ^ a " de ,?Uerra ^ " r t c a n o 
« a n l t S V n ' r f bUqu? no trae Pat«nte 
S* P r o c e d í descacho. hemo«, Sabldo 
Q*lS22nJ dLla E s t a c i ó n Naval de 
^ a S r «i Ul>0n,éndose haya ve-da traer alguna c o m i s i ó n reserva-
^ w i í f e S S l í ' un b * " » Peque-
»eladaa desplaza novecientas to-
El Jefe de la Vigilancia Naval 
d e l a s A n t i l l a s 
E l Capi tán de Navio de la Armada 
de los Estados Unidos, Mr. E d w i n 
Anderson, Comandante del Servicio 
de vigi lancia naval de las Anti l las , 
a c o m p a ñ a d o del Comandante Jefe de 
nuestra Marina Nacional, su A y u -
dante el s e ñ o r Calzadl l la y el pro-
fesor de la Academia Naval Mr. Me. 
K e a r , hizo una visita de c o r t e s í a en 
la m a ñ a n a de hoy al s e ñ o r Socreta-
rio de Guerra y Marina. 
Dicho oficial de la Admada ameri -
cana l l e g ó en el transporte de gue-
r r a que en tró hoy en puerto, como 
decimos en otro lugar. 
publicado esta mafínna en su periódico, 
con el titulo "i El Obispo de la Habana 
quiere dimitir?"; en la parte que intere-
sa la Delegación Apostólica de Cuba y 
I'uerto Rico. 
Ante todo hay completa armonía entro 
el Excelentísimo señor Delegado y el E r -
celentíslmo señor Obispo, porciue los dos 
estún squi soliunente int>resarlos en bien 
de la Religión, y cualquier cuestión se 
resuelve con toda claridad y sumisión a 
la Santa Sede. 
Por lo qt.e respecta al pleito de los 
'"Desamparados," el señor Obispo quiso 
resolreilo ror medio de Roma; y el P«> 
dre Santo, en lugar de someterlo a un 
Juicio, demostró su paiermil deseo de que 
se resolviera en vía amigable, entre las 
dos partes; y nsí fee hizo, triunfando el 
amor a la Siintísima Virgen, y el espíritu 
verdaderamente católico y filial de adhe-
sión a los deseos del Padre Santo de par-
te de los contendientes. 
En cuanto a hacer cerrar los templos 
católicos, el señor Delegado desea, al con-
trario, que se abran otros donde hay más 
necesidad para el culto. Si él hace eje-
cutar lo que han pedido a Roma, alguna 
Comunidad, o algún seüor Obispo o ajgún 
Cuerpo moral de Cuba, es solamente pa-
ra construir o restaurar otras iglesias en 
lugares donde el culto se pueda prestar 
con mayor resplandor. Asf se ha hecho 
por la iglesia de Santo. Domingo. Los 
Padres Dominicos, viendo que su iglesia, 
situada en lugar muy comercial, y rodea-
da por otras, ora poco frecuentada, pidie-
ron a la Santa Sede que se vendiese, y 
de la venta de la mimin, le fueran con-
cedidos 8O,UQ0 pesos, para edificar otra 
iglesia en el Vedado, como sucursal de la 
parroquia,, para aplicarse mAs al bien de 
sus feligreses. E l Excelentísimo señor 
Obispo, para descargo de su conciencia, 
creyendo que la dicha iglesia pertenecie-
ra a la Mitra, fundándose en algunos do-
cumentos, envió el expediente a Roma, pa-
ra *riue fallara sobre eso asunto; y Roma, 
después de haber estudiado largo tiempo 
dichos documentos y otros que "se encon-
traban en sus Archivos, y de haber con-
sultado a personas sin excepción, y ya 
habían tratado en la Habana dicho asun-
to; por medio de la Congregación Plena-
rla de los Excelentísimos señores Carde-
nales, emitió su fallo, aprobado por Su 
Santidad. 
Fué considerado, además de otras mu-
chas razones, que, como se sabe, los bie-
nes de los religiosos, especialmente men-
dicantes, (como los Franciscanos, los Do-
minicos), entre los cuales bienes se ha-
llaba la iglesia de Santo Domingo, no 
pertenecen a las Diócesis particulares, 
donde se encuentran, sino al Patrimonio 
general de la iglesia, cuyo supremo go-
(Pasa a l a U L T D Í A P A G I N A . ) 
L a entrega de lag m á s c a r a s irance-
sas a los soldados á m e r l c a n w para 
protegerlos contra los gases as-ftelan-
tes, ha puesto aquellos un poco m á s 
cerca de la r e a l i z a c i ó n de su Ingreso 
en l a guerra e f e c t í v a 
Ahora las tropas e m p e z a r á n HUS ex-
perimentos gaseosos óon el mayor I n -
t e r é s , porque dan una nota de aventu 
r a y peligro a su i n s t r u c c i ó n . 
Cuando l a l lamada "Casa dt l gas*' 
e s t é terminada los hombres s e r á n con 
ducidos a t r a v é s de una a t m ó s f e r a de 
vapores m o r t í f e r o s , var ias veets m á s 
fuerte que l a peor que pueden en^ 
coutrar en el camno de bata* l a . 
Algunos prlsoneros alemanas dicen 
que durante su I n s t r u c c i ó n han sopor-
tado p e r í o d o s de chico a diez minutos 
respirando una mezcla de gas c in-
cuenta reces tan fuerte como la mas 
saturada que puede mantenerse en un 
ataque a l aire l ibre. 
Primeramente se han preparado 
conferencias sobre los gases > c á e n o -
sos p a r a los oficiales americanos y 
luego se darán otras a los saldados 
debiendo aquellos soportar las mismas 
experiencias y los mismos ejercicios 
que é s t o s . Diez segundos s e r á el l ími -
te m á x i m o concedido para alustprse 
los cascos de p r o t e c c i ó n , d e s p u é s que 
suene l a campana de a larma anun-
ciando l a proximidad de los gates as-
fixiantes. 
A despecho de esa prueba v que los 
Aliados muchas veces han dicho lo 
contrario y las terribles muertes de 
soldados de la Entente que hi.n su-
cumbddo desde que ese repugnante 
m é t o d o de hacer la guerra fué puesto 
primeramente en o r á c t i c a contra ene-
migos que no lo esperaban, ñ o r or-
den del alto mando a l e m á n , los sol-
dados del K a s i e r y los alemanes en 
general , dicen que los gases son '^sus-
tancias olorosas" y que no tienen pro-
piedades t ó x i c a s . 
D E T A L L E S D E L B O M B A R D E O D E 
P O L A 
Roma, agosto 7. 
U n informe detallado del **raldw 
a é r e o contra Polt, l a base na>al aus-
tr íaca , llevado a cabo el un 
nes por l a noche, revela que el ataque 
e m p e z ó a las once de l a noche y ter-
m i n ó poco antes de amanecer. Cada 
una de las m á q u i n a s que tomaron par-
te en esta o p e r a c i ó n iba provista de 
ocho bombas y seis granadas. 
E l primer aeroplano italiano pudo 
planear sobre P o l a una hora i . e s p u é s 
de su partida y el ú l t i m o a las cuatro 
de l a madrugada. L a escuadrllhi cum-
pl ió su m i s i ó n , que c o m p r e n d í a el vue-
lo de 432 k i l ó m e t r o s , de ellos u i os 160 
sobre territorio enemigo, sin sufr ir 
una sola baja ni perder ninguna m á -
quina. 
Gabrie l D^Annunzio el poeta preco-
nlzador de la guerra contra el Aus-
tr ia , iba a bordo de uno de los m á s 
grandes aeroplanos de l a escundril la , 
llevando por p i l o t ó a l cap i tán Gor l . 
Grandes fueron, sin ninguna ponde-
r a d ó n , los d a ñ o s producidos en Po la 
por el bombardeo. A d e m á s de los 
cansados en e l arsena l a u s t r í a c o , pu-
do apreciarse que un depós i to de naf-
ta y una e s t a c i ó n de hydroplanos ar-
dieron como s i fueran de papeL L o s 
aviadores italianos qne se mantuvie-
ron a un promedio de altura oscilante 
entre 2,600 y 8,000 yardas, pudieron 
darse perfecta cuenta de l a imaor-
tuncia del d a ñ o causado por la enorme 
e x t e n s i ó n de las l lamas y las colum-
nas de humo, que llegaron hasta 500 
yardas de a l tura . 
Durante el bombardeo fué Imposible 
para los a u s t r í a c o s extinguir los fue-
gos provocados por los proyectiles i ta-
lianos, pero s í mantuvieron un furio-
so c a ñ o n e o en su artfl leria a n t i a é r e a 
contra las m á q u i n a s agresoras, lan-
zando a ellas los haces luminosos de 
sus m á s potente reflectores, no obs-
tante lo cual los aviadores italianos 
estuvieron volando durante cinco ho-
r a s por encima de l a ciudad atacada, 
escapando Indemnes y victoriosos. 
U N C L E S A M S E M I L I T A E T Z ^ A E S -
C A P E 
í í e w Y o r k , agosto 7. 
L o s hombres que hayan tenido ex-
periencia en la vida mil itar v dispon-
gan de tiemno p a r a trabajar, han sido 
objeto de u n l lamamiento para que 
r o l u n t a r í a m e n t e a c t ú e n conw faaLt'ac-
tores militares en hw I n s t i t u í y U n í 
versidades, durante e l px&diiio a ñ » 
a c a d é m i c o . 
E s t e llamamiento h a « H o hecho por 
la A s o c i a c i ó n de Campamentos m i n -
iares de i n g t r u c d ó n y pnhtleado hoy^ 
d i c i é n d o s e en el mismo qne hay gran 
escasez de material adecuado v a r a tos 
instructores, debido a l gran n ú m e -
ro de hombres que se dedican a ello 
en las filas del E j é r c i t o . 
L a A s o c i a c i ó n se propone ofrecer a 
todos los voluntarios un breve enrso 
de i n s t r u c c i ó n , a d e m á s de eaulparu, 
para que presten servicio. 
( P a s a a l a p á g i n a C U A T S O . ) 
E l a s e s i n a t o d e l a l c a l -
d e d e C i e n f o e g o s 
Ante de procesamiento 
Cienfuegos, Agosto 7 - L a » 
a m 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l Juzgado p r o c e s ó con e x c l u s i ó n 
de fianza a los p o l i c í a s VUlavicenclo 
y Soriano. L l e g ó a é s t a el detective. 
P o l i c í a Judic ia l , M é n d e z , con el ob-
jeto de coadyuvar a l esclarecimiento 
del crimen. E s t a m a ñ a n a v e r i f i c á r o n -
se honras por el a lma del s e ñ o r Gue-
r r a en la Catedral . 
E l corresponsaL 
M e d i d a s c o n t r a los 
h u e l g u i s t a s d e 
M a t a n z a s 
E l doctor J u a n Montalvo ha envia-
do hoy un telegrama a l Supervisor 
de la p o l i c í a Municipal de Matanzas, 
o r d e n á n d o l e que procede a la deten-
c i ó n de todos aquellos huelguistas 
que Intenten ejercer c o a c c i ó n contra 
los obreros que se dedican en aquel 
puerto a embarcar a z ú c a r con desti-
no a los p a í s e s aliados. 
E s t a medida obedece a que l a Se -
cretaria tovo conocimiento de que los 
huelguistas de M a t a b a s tratan de 
impedir el embarque de a z ú c a r para 
Inglaterra. 
Relacionado con el anterior asunto 
el s e ñ o r Ministro de Inglaterra h a 
celebrado una entrevista con el Se -
cretarlo de la Guerra . 
M a n e n g u e V a l e r a 
s e p r e s e n t ó . 
E n el Estado Mayor se rec ib ió en 
la m a ñ a n a de hoy u n parte oficial, 
del puesto de P i p i á n c o m u n i c á n d o l e 
que el ex-Alcalde de Madruga "Ma^ 
ñ e n g u e " V á r e l a se h a b í a presentado 
a las fuerzas leales. 
L O S N U E V O S 
S E C R E T A R I O S 
E L G E X E R A L M E N O C A L T L O S 
M E V O S S E C R E T A R I O S 
S e g ú n nuestras noticias, el general 
Menocal viene trabajando desde ayer 
en la c o n s t i t u c i ó n definitiva de su 
Gabinete a cuyo efecto son VHrias las 
entrevistas celebradas con personas 
de su confianza, a fin de l levar a i e -
liz t é r m i n o su deseo, a s í - p u e s , es c a -
si seguro que en un plazo brpvo, sean 
nombrados ' - i secretarlos de A g r i c u l -
tura, Just ic ia y Sanidad, que son los 
que faltan para que el Gabinete que-
de completo. 
El nuevo Secreíar ie í e Oobernacion 
T o m a de p o s e s i ó n 
E s t a tarde d e s p u é s de las cinco, to-
m a r á p o s e s i ó n de su cargo de Secre-
tario de G o b e r n a c i ó n el doctor J u a n 
Montalvo. 
Dicho acto no se v e r i f i c í r á antes 
por po sa l ir publicado hasta tarde en 
la Gaceta Oficial el Decreto por e l 
cual se nombra al Doctor Montalvo. 
E L S R . C O X S U E G B A 
E l s eñor Consuegra nombrado Sub-
secretarip de Gobernac ión , t o m n r á po-
s e s i ó n m a ñ a n a , por ser el doctor Mon-
talvo, quien ha de refrendar el De-
creto de su nombramiento. 
( P a s a a la p á g i n a C U A T R O . ) 
A c l a r a c i ó n 
E n el editorial de esta m a ñ a n a se 
p u b l i c ó : 
"A esta inmunidad convertida en 
impunidad se debe el que no pocos 
de los "liberales" que injurian, c a -
lumnian, etc. 
Nosotros escribimos "libelos" no 
"liberales". 
E x á m e n e s 
E X A M E N E S P A R A S A R G E ^ T T O S 
V E T E R I N A R I O S T S A N I T A R I O S . 
M a ñ a n a a la una de l a tarde se ce-
l e b r a r á n los e x á m e n e s para sargen-
tos veterinarios en el campamento 
deColumbia. 
E l Tr ibuna l e s t a r á formado por el 
c a p i t á n J e s ú s Vega y los tenientes 
S á n c h e , Mongo y Celestino Fonts . 
U N I F I C A C I O N A D M I N I S T R A T I V A D E L S I S T E M A T R I 6 D T A R I 0 N A C I D N A L D E R E N T A S T E R R E S T R E S 
He aquí el texto del importante de-
creto que ayer f i rmó el s e ñ o r Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a : 
" P O R C U A N T O el planteamiento, 
c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de las contri-
buciones e impuestos interiores crea-
dos recientemente; exigen que se 
proceda sin levantar mano a la or-
g a n i z a c i ó n de los servicios indispen-
sables y a la mod i f i cac ión de los 
existentes en cuanto s é a preciso pa-
r a s implificar la g e s t i ó n f inanciera; 
d o t á n d o s e a las oficinas del local, 
personal y material de todas clases 
que requiere su funcionamiento. 
P O R C l TANTO dichos impuestos y 
contribuciones unidos a los y a exis-
tentes constituyen por su naturaleza 
y su variedad un verdadero sistema 
tributario nacional que demanda una 
g e s t i ó n uniforme y concortada bajo 
la a c c i ó n directa del Poder E j e c u t i -
vo. —<*N| 
P O R C U A N T O el sistema en su con-
junto y en sus detallls abarca gran 
parte de las manifestaciones de nues-
tra actividad e c o n ó m i c a en toda la 
e x t e n s i ó n del territorio nacional, y 
se relaciona con nuestra vida social 
por multitud de actos que e s t á n l l a -
mados a contribuir a levantar las 
cargas púb l i cas , aconsejando ambas 
c ircunstancias que se adopto una 
( .rganizac ión de base territorial , de 
suerte que cada centro administrati-
vo sea a la vez nn punto de observa-
c i ó n y de estudio que estimule el 
conocimiento de la materia fiscal y 
el cultivo de relaciones f á c i l e s con 
los contribuyentes para evitar roza-
mientos y molestias innecesarios. 
P O R C U A N T O la duplicidad de pro-
cedimientos y de funciones en la ges-
t ión de los nuevos Impuestos y del 
Impuesto especial de 19(M, complica-
r l a y har ía vséñ aoateaa j d i f íc i l l a 
g e s t i ó n financiera, resultando por el 
contrario simple y e c o n ó m i c a l a uni -
f i c a c i ó n administrativa de todo el s i s -
tema tributarlo nacional de rentas 
terrestres como lo e s t á el de rentas 
aduaneras, sin perjuicio de las re -
glas especiales que son propias de 
cada impuesto; y autorizado como lo 
estoy por el inciso D u o d é c i m o del A r -
t í c u l o 3o. de la Ley de 25 de Enero 
de 1904 para dictar las disposiciones 
que estime oportunas para la admi-
n i s t r a c i ó n de impuesto esrec la l . 
P O R C U A N T O el rendimiento de 
los impuestos y contribuciones crea-
dos por la Ley de 31 de Julio p r ó x i -
mo pasado y el del Impuesto Espec ia l 
de 1904 puede llegar el primer año n 
doce millones de pesos, de lo cual 
resulta Invertido en este Decreto po-
co m á s de un nueve por ciento en per-
sonal y en material, a pesar de que 
se inc luyen gastos qu© no son recu-
primera de las oficinas y t a m b i é n me 
dios de r e c a u d a c i ó n de la renta co-
mo los sellos y timbres de todas cla-
ses, siendo por tanto m ó d i c o s loa 
gastos de r e c a u d a c i ó n de esa clase 
de impuestos comparados con lo que 
importan en todas partes, m á x i m o al 
Iniciarse y ponerse en e j e c u c i ó n otros 
tributos. 
P O R C U A N T O en e j e c u c i ó n el Pre-
supuesto para el a ñ o fiscal de 1917 
a 1918 en que h a de plantearse la 
nueva t r i b u t a c i ó n , es conveniente fi-
jar limites que s irvan de pauta al 
Gobierno para acometer la nueva or-
g a n i z a c i ó n de manera que cuanto an-
tes se recauden las rentas y se pro-
vea de Ingresos efectivos al Teso-
ro, p r e c e d i é n d o s e a d e m á s a la adqui-
s i c ión de sellos, timbres y d e m á s me-
dios de r e c a u d a c i ó n 
E n virtudes de las facultades de quie 
rrentes como los ^ de la^ i n s t a l a c i ó n | estoy Investido como Jefe del Poder 
Ejecut ivo y a propuesta del Secreta-
rio de Hacienda, 
R E S U E L V O : 
P R I M E R O : Dividir el territorio do 
la R e p ú b l i c a a los e fectoá fiscales y 
para la a d m i n i s t r a c i ó n y r e c a u d a c i ó n 
de las contribuciones e impuestos te-
rrestres de todas clases, en 47 Dis -
tritos fiscales que se d e s i g n a r á n con 
el nombre de l a pob lac ión en que se 
establecen y se d e n o m i n a r á n "Adml-
T-istraclón y R e c a u d a c i ó n de Contr i -
buciones e Impuestos", sin perjuicio 
de la d e n o m i n a c i ó n de Zonas F i s c a -
les que c o n s e r v a r á n las oficinas ad-
ministrativas que as í se l laman ac-
tualmente, por ejemplo: Distrito F i e 
cal de G ü i n e s : A d m i n i s t r a c i ó n y R o . 
c a u d a c i ó n do Contribuciones e I m -
puostos." Zona y Distrito F i s c a l de la 
Habana: A d m i n i s t r a c i ó n de Contr i -
buciones e ImDuestoa. 
L a s Administraciones Subalternas 
actualOB quedan refundidas y reor-
ganizadas como Distritos en la for-
ma aquí determinada. 
L o s Distritos que se forman ex-
p r e s a r á n el territorio que los consti-
tuye. E l territorio no comprendido 
en los Distritos pertenece a las Zo-
nas Fiscales . 
Se ha tomado como unidad b á s i c a 
para esta d iv i s ión f inanciera e l t e r r i -
torio de los t é r m i n o s municipales. 
Como la o r g a n i z a c i ó n de l a actual 
S e c c i ó n de Impuestos del E m p r é s t i -
to que se r e f u n d i r á en los servicios 
que se crean por este Decreto a me» 
dida que é s t e sea puesto en e j e c u c i ó n 
en todo el territorio nacional, sin per-
juicio del Presupuesto Fi jo definido 
en el Apartado segundo del Inciso 
segundo del A r t í c u l o 59 de la Cons -
( P a s a a l a n á g l n a C I N C O ) 
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L a s o p o s i c i o n e s e s c o l a r e s . 
Como presumíamos y hubimos del se reserva el derecho a tomar acuer-
advertirlo oportunamente, las dispo- dos que no tendría nada de extraño 
dictada» para reglamentar las que alcanzaran a la suspensión de la 
A r o m a I d e a l 
f u m a n d o e s t o s 
c i P d r n l I o s s e $ c z d 
d u l c e s e n s a c i ó a s e 
g o z a n v o l u p t u o s o s 
e n s u e ñ o s . 
S u d r o m d 
d e l k d d d y e x q u i -
¿ i í d , l i e n e u n a 
e m b r i a g a d o r a 
a t r a c c i ó n . 
siciones 
oposiciones escolares que deben cele-
brarse en la Habana el día 20 del 
actual han sido objeto de muchos 
comentarios. L a propia Junta de Edu-
cación de esta capital se ha reuni-
do en sesión extraordinaria para tra-
tar del asunto, y después de conve-
nir en que los principales extremo* 
de dichas disposiciones pugnan con el 
criterio del Consejo Escolar, se acor-
dó por unanimidad significar el des-
agrado de la corporación al conocer 
las instrucciones de la Superintenden-
cia de la Provincia. 
Es triste, en verdad, que en cues-
tiones tan serias no se inspiren las 
disposiciones de los distintos organis-
mos que tienen que intervenir con una 
misma finalidad, en criterios elevados, 
para evitar el espectáculo de apare-
cer discordantes los que están en la 
obligación de adoptar acuerdos com-
plementarios de una misma acción 
uniforme. 
Ahora, cuando centenares de aspi-
rantes se han venido preparando pa-
ra presentarse a oposiciones, se en-
cuentran con que no saben en defini-
tiva si habrá oposiciones y cómo se-
rán éstas; toda vez que la Junta de 
Educación, que convoca a los oposi-
tores, protesta de las condiciones es-
tablecidas por la Superintendencia pa-
ra la celebración de las mismas y 
convocatoria. 
Y a hemos señalado desde este mis-
mo lugar la situación deficiente 
que se hallan las dependencias de Ins-
trucción Pública, por la falta de orien 
taciones, de un plan que unifique 
la cooperación de todos los que por 
razón de su cargo intervienen en la 
marcha y funcionamiento de los ser 
vicio^ docentes. Ahora se da un ejenv 
pío del mal que hemos señalado y 
una prueba de la urgencia con que 
debe precederse a la reorganización 
del departamento. Existen opiniones 
encontradas entre los distintos centros 
que forman la organización; se vie-
ne sosteniendo una lucha sorda entre 
unos y otros organismos; los de arri-
ba quieren anular o mediatizar a los 
de abajo; éstos procuran repeler los 
golpes; los dependientes del Ejecutivo 
propenden a desconocer la interven-
ción de los cuerpos de elección popu-
lar, y éstos, como es lógico, escuda-
dos por la representación que osten-
tan, hacen por manumitirse de la con-
dición a que quieren reducirlos los 
que carecen de la estabilidad de los 
poderes que han confiado a la Junta 
de Educación la dirección y adminis-
tración de las escuelas. 
Es hora de evitar espectáculos que 
depriman el ánimo de la juventud es-
tudiosa. 
AeuiAR 116 
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C H A R L A 
un 
Los derrumbes de edificios e s t á n a , a m a m a n t ó también 
la orden del día y cada vez que a l ;CÍén narido porque w 
dirlfflrnos a casa vemoa que é s t a es - ; c e r - c o i ^ tanta leche ^ O J 
tá en pie. entramos emocionados y que ahora bien podla .Co'TÍÜ ¿ f M 
abrazamos a la parienta y a los v á s - vaca sin perjudicar a í ; - í 
tagos elevando la mirada a l cielo r a - ñ e r o alguno, bebe u n a 1 * «U. í 
KO de la hab i tac ión , y exclamamos: l a copa, y murmura V 0 ^ 
'^e perdone si ie * ^Ue 
- Y el médico . • ^ 
- Q u t . todo e s¿ s ^ ^ J 1 ^ ? ^ 
que se distraiga Cuca ^ 
— P o d r í a ser. ^ \ 
- Y a lo probamos. To, 
ches viene a pasar un U. I 
en nuestra compañía un « H H 
loro, que es una pleavl 
imitando el ladrido A*\ 
buzno del asno, y T / ^ y 
ladra furiosamente han'•Uail<l0 
es un perro quien 'le Bal;ado V 
tro: y una vez est!\ en al * a 
( M A R R 0 6 A M I Á T D E A L 
d e l a G l o r i a C u b a n a 
O i g a m i l l o s d e B u e n T o n o 
D e p o s i t a S a n m i g u e / 1 0 0 . T e l e f o n o , A - 4 3 0 0 
Se suspende la venia de Accinnes de la 
"Cuban Standar P e t r ó l e o C o m p a n f 
N O S E P O N D R A N M A S V A L O R E S E N E L M E R C A D O H A S T A 
T A N T O N O S E I N I C I E N L O S T R A B A J O S D E P E R F O R A C I O N . 
E n p o d e r d e l a C o m p a ñ í a se e n c u e n t r a n y a l o s d o c u m e n t o s de 
e m b a r q u e de sus e q u i p o s q u e d e b e n l l e g a r e n b r e v e . L a M a -
q u i n a r i a v i e n e p o r l a v í a K e y W e s t . 
L o s Directores de la "Cuban S t a n - j o u e con la misma rapidez que hasta 
dard P e t r ó l e o Company" han anun-1 ahora se ha evidenciado en todas las 
c a O b r e r a 
L O S D E R R U M B E S 
ciado al p ú b l i c o que no v e n d e r á n m á s 
acciones hasta tanto no llegue la m a -
quinaria para Inic iar los trabajos de 
per forac ión . L a s facturas y mani-
fiestos y a e s t á n en poder de l a E m -
presa, e x p r e s á n d o s e en dichos docu-
mentos haber embarcado en dos -wa-
gones ferroviarios los equipos com-
pletos de m á q u i n a s de perforar las 
cuales deben l legar de u n momento a 
ctro a K e y Wc3t. 
Todo e s t á y a preparado on el c a m -
pamento de l a "CUBAN STANDARD 
P E T R O L E O C O M P A N Y " para recibir 
los equipos p r o c e d i é n d o a e en el acto 
a armar las m á q u i n a s y prepararlas 
para comenzar a perforar. Y a e s t á n 
armadas y en PU oltio las dos g r ú a s , 
los edificios y tanques «je han termi-
nado totalmente y puede profetizarse 
obras de esta E m p r e s a , s armada 
t a m b i é n la maquinar la de p e r f o r a c i ó n 
a fin de in ic iar su cometido cuanto 
antes. 
Los Directores de la " C U B A N 
S T A N D A R D P E T R O L E O OOMRANY" 
han decidido esperar hasta que se in i -
cien en firme los trabajos" de perfo-
r a c i ó n , que c o m e n z a r á n con gran im-
pulso, para reanudar l a venta do ac-
ciones. 
Aquellos que han adquirido hasta 
ahora acciones de esta E m p r e s a se 
consldarfm afortunados pues recoge-
r á n las naturales ganancias, a l subir 
estos valores de precio, lo cual nece-
sariamente h a b r á de ocurr ir a l co-
menzarse la p e r f o r a c i ó n s i m u l t á n e a 
de los dos pozos de esta Compañía» 
O B R E R A 
IÍA IIIKI.OA DE MATANZAS 
L a FederaclCu do Bahía, reclbifl ayer 
dos telegramas, en los que B« le anuncia-
ba por los huelguistas de Matanzas QUO 
habían sido detenidos los directores del 
movimiento. 
OERVASIO SIERRA EN OOBERNACIOK 
E l Presidente de la Federación de Ba-
hía, seDor Gerraslo Sierra, fué llamado 
« la Secretarla de Gobernación por el 
doctor Montalvo. 
Durante la entrefista celebrada, se tra-
tó de la huelga de Matanzas exponiendo 
el doctor Montalvo PUS deseos de que los 
obreros de la Habana no se unieran al 
movimiento, a cuyo efecto debía suspen-
derse la Junta anunciada. 
L a policía, en cumpUmlento de 6r<Ie-
nes recibidas de la Jefatura, suspendió 
las reuniones que debían verificarse di-
solviendo los grupos de más de tres per-
sonas. 
La Federación de bahía. segUn nos ma-
nifestó el señor Sierra, feljcita al doctor 
Montalvo por la deslgnccldn recaída en é\ 
pam el cargo de secretario. 
E l doctor Montalvo atendió innumera-
bles quejas de loa obreros, y gradas a 
su mediación muchos conflictos fueron so-
lucionados; de ahí que celebren e« actua-
ción y le deseen toda suerte da éxitos 
en el nuevo e Importante cargo. 
C . ^ A L V A B E Z ^ 
E S T A F A D E U N A T E R C E R O L A 
D E M A N T E C A 
Un carretonero se presentó ayer tarde 
en la casa de los señores Armour y Ca., 
sltuoíla en Oficios 20, pidiendo a nombre 
de la razón social de Sánchez y Ca., 
una tercerola de manteca. 
Más tarde la casa de Amonr cayó en 
la cuenta de que había sido víctima de 
una estafa, por lo que puso el hecho en 
conocimiento de la policía de ir. rpiraera 
estación, que practicó investigaciones le-
grando ocupar la referida tercerola de man-
teca en la casa Jesús del Monte 33T, de 
la propiedad de los señores Canella y 
Gil, donde ya había sido abierta. 
Hoy se dará cuenta de este hecho al 
Juzgado do instrucción de la Sección Pi i -
mera. 
H e aquí un aspecto t é t r i co , entre 
los muchos que nos ofrece la caca -
reada o r g a n i z a c i ó n social del j i r e -
sente. E n el lema de todo nara el in-
dividuo los intereses generales, la sa -
lud inclusive, sufren y padecen una 
amenaza constante traducida por in -
tervalos en la pérd ida de vidas y en 
el quebrantamiento de los derechos 
necesarios a l mayor n ú m e r o . 
E s o de los derrumbes, o sea e l des-
plomarse las casas, ora en construc-
c i ó n o y a e s t é n habitadas, no es cosa 
de hoy ni del otro antes de ayer. Y 
sin meterme a d i scurr ir sobre l a ver-
dadera competencia de los t é c n i c o s , el 
caso es que tales sucesos al'undan. 
son tan corrientes, causan tan poco 
estupor que ú n i c a m e n t e cuando ocu-
rren en circunstancias t r á g i c a s en 
que pierden la vida por un aplasta-
miento, cuatro cr iaturi tas Infelices, 
s ó l o ante ese cuadro de horror de la 
carne tierna, tr i turada, convertida en 
piltrafas, los pelor se paran, c r i s p á n -
dose los nervios ante el inmenso e ine-
.narable dolor de un padre, nue tam-
bién herido e s t á anonadado, loco, con-
templando los restos queridos de sus 
hijos. F u e r a de tal e m o c i ó n sentida 
por todos en un momento, nada h a 
pasado. L a s construcciones slpuen lo 
mismo. Y en este pa í s p r e c l s á m e n t e 
no hay motivo para que tales casos 
ocurran con respecto a los materiales. 
Por regla general puede decirse .que 
son buenos. 
L o s trabajadores, son los mismos 
que pueda haber en el nais que me-
jor se trabaje . C ó m o . pues, v a c a -
da momento se derrumban las casas? 
S ó l o hay dos cosas a resnonder de 
estos efectos: la falta de si.'idez v 
la mala mano de obra. Pero s i he-
mos dicho que hay buenos materiales 
en el pa í s e igualmente buenos obre-
ros, habrá de notarse aqu í un con-
trasentido. Y no le hay por cuanto al 
elemento trabajo se refiere E l con-
trasentido efectivo es l a raed, de ga-
nancia, ¿ a poca escrupulosidad y 
otras cosas nue un obrero no debe 
mentar pero que no debiera transigir 
por lo fatales que suelen se7le. 
U n a lbañ i l , por ejemplo, ve la i r r l -
eoria c i m e n t a c i ó n de una pared.' no 
obstante, con piedra o ladril lo ayuc a 
a levantarla hasta un t é r m i n o que ni 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anánciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
I L B C A S Q N f l 
c t s 
D E P O S I T O S a r r * 
I 
Tome 
E n las P layas , en los d ías de campo, en todas partes, el 
refresco preferido es l a deliciosa 
" C O C A - C O L A M 
P í d a s e así» "Derae una C O C A - C O L A l e g í t l m s ' 
T H E C O C A - C O L A C a H A B A N A . 
l a grosura de su base ni la mezcla na-
ra su adherencia, e s t á n en su t é r m i -
no; y sigue s u b i é n d o l a , frenando x>oc 
sobre unos palitroques y unas viejas 
tablas a que l laman andamio; y s u -
be m á s y a l enrase, cuando el corn i ' 
son va a ser asentado, l a pared que 
no puede consigo misma, hace una «3-
n u f l e ü ó n oomo para pedir p e r d ó n 
a l obrero por su m a j a d e r í a , v se des-
barata, a r r a s t r á n d o l o , soltando 'os 
ladrillos como si fueran granos de 
arroz. 
¿ H a b r á a l g ú n remedio coatra est. ? 
¿.Debe el obrero negarse a raba ar 
en donde manifiestamente vea un nro-
bable peligro? Porque en las obras o 
fábr icas , cuando no es el derrumbe 
general es el andamio qolen fal la E n 
la generalidad de las construcciones 
el peligro e s t á siempre con d ios . L u * -
^o 1̂ , p r e v i s i ó n se Impone a los t r t -
bajadores. 
Y como ya el derrumbarse las fa-
bricaciones es un mal vleio apesar 
del tecnicismo y de toda la suficien-
cia en la maestríai. y como por lo 
que se ve, no hav o no se cumnlen 
buenas ordenanzas munl^'oales dic-
tadas a l caso y por ú l t i m o , la n o v í s i -
ma y ú t i l í s i m a C o m i s i ó n a que a l i d e 
el a r t í c u l o X I X de l a ley de acciden-
tes del Trabajo , no ha tenido t iem-
po de proponer los aparatos que im-
pidan o aminoren los accidentes, y co-
mo t a m b i é n las c o m p a ñ í a s de Segu-
ros sobre esos accidentes, a m i j u i -
cio, y para m e j o r defender sus inte-
rósea debieran inspeccionar ia fabri-
c a c i ó n y los talleres de toda Indus-
tr ia asegurada por las mismas , impi-
diendo que la Imnrudencla de unos y 
la íídrpeza de otros cause vict imas I n -
necesarias, d e f e n d e r í a n del modo ex-
puesto a la par que eu dlnt.ro, una 
c u e s t i ó n de a l ta moral que asociada 
a u n a buena voluntad por narte de 
todos, impidiese en lo posible los 
accidentes ocasionados en yu m a -
yor n ú m e r o por el insano e g o í s m o v 
por la irresponsabilidad va que no 
sea por l a incompetencia de una c l a -
se. 
J . A nielo L A M A S . 
Obrero Manual . 
Marianao, agosto 1917. 
J^rJeado gean e í S e ñ o r y el c o n s - l m l 'quunq e i i s i 
tructor del edificio! !  e , ¿qu? 
Y nos sentamos a la mesa y come- ; 
mos como s i tal cosa. 
E s o de los derrumbes y de l a neu-
rastenia dan hoy por hoy, mucho 
hacer y mucho qué pensar. E l 
n ú m e r o de n e u r a s t é n i c o s aumenta a 
causa del calor, y trastorna, de pron-
to, a personas que p a r e c í a n fuertes 
como el roble. 
Ayer, s in ir m á s lejos, me encon-
tré a Dionisio Perol , amigo e n t r a ñ a -
ble que tiene mujer e hija y un ca-
pital en acciones petroleras, y me 
parec ió que le o c u r r í a algo anormal. 
¿Se ha secado a l g ú n pozo?—hube 
de preguntarle, porque a Perol ú n i -
camente se le puede hablar de pozos, 
perferacicnes y acciones 
¡Qué me i m p o r t a r í a que se se-
caran todos! 
D ion i s io . . . a tí te pasa algo. S i 
puedo serte úti l ya sabes que puedes 
disponer de mí. 
— ¿ S a b e s lo que me pasa? 
— Q u é es ello, dlme. 
— ; L a neurastenia! 
¿ E s t á s n e u r a s t é n i c o , oh? 
—-Lo e s tá mi h i ja : mi '.Mea. 
B a h - - . A l g ú n amor contraria-
d o . . . 
^—No sé qué será , pero no come. 
— E s t o es grave. 
—No sé qué servirle. Mira, e l la se 
despepitaba por comer sopa de arroz 
con menudos de ave, y yo ¡ f i g ú r a t e ! 
encargaba los mejores menudos pa-
ra que C u c a comiese su plato favo-
rito. 
— ¡ Q u é menos pod ía hacer un pa-
dre por una h i ja ! 
— L l a m a b a a Cuquita y la d e c í a : 
a qué no sabes que tengo aqu í de-
trás?" , p o n i é n d o m e las manos en l a 
espalda, y escondiendo el codicia-
do manjar. 
—Pues t i e n e s . . . ¡ m e n u d o s ! — d e c í a 
Cuca , y caltaba de a l e g r í a . 
— L o creo, g u s t á n d o l e t a n t o . . . 
— B i e n : el caso es que d í a s a t r á s 
hubo sopa cen menudos y a l probar 
Cuca la primer cucharada, dijo: 
— ¡ ¡ Horror í ¡ P o b r e a n i -
m a l ! . . . ¡Qué cruel soy! 
Y no quiso probar bocado. 
—Pero, ¿ p o r qué no comes?—le 
p r e g u n t á b a m o s mi mujer y yo. 
—Porque me acuerda del ave y 
pienso que le muerdo el h í g a d o y le 
hago daño. 
— P o r Dios, h i j a . . . no seas tonta y 
come. 
Imposible. Desde aquel d ía les ha 
tomado tanto c a r i ñ o a los a n í m a l o s 
y a ú n a los vegetales, quo no prueba 
bocado. 
L e servimos unos huevos pasados, 
y protesta a s í : 
— ¡Qué crueldad! Ahí dentro dice, 
h a b í a una preciosa existencia, un po-
llo o gal l ina; y lejos de dejarle cre-
cer y multipl icarse lo destruimos por 
el fuego. . No como. 
SI le servimos pollo, rompe a l lo-
rar . 
— ¡ P o b r e c l t o ! — d i c e — d e s p u é s de 
arrebatarlo al c a r i ñ o de los suyoo, 
lo degollamos, le quitamos los Intes-
tinos y la sangre y lo a s a m o s . . . ¡qué 
horror! 
L e damos sesos fritos, y d e s p u é s 
de lamentar que le hayan saltado la 
lapa de los sesos al aniv.al que fue-
re, n i é g a s e a comer la substancia en 
la que—dice—radica la inteligencia. 
E n fin, que no sabemos q u é hacer. 
Unicamente, d e s u é s de rogarle m u -
cho, y de decirle que su madre, mi 
esposa, cuando l a aman a n t ó a el la 
ge el llanto del can61!^ ka>Ü) 
tristeza, los ladridos'de .iRUllli^i 
e t c . . Y luego. c u a í ^ M 
urno al asno, rebuzna J * t 
tonos y acaba por saltar í ^ f l 
' - C a r U b r ^ ^ i ^ l 
—Todo por distraer * i w 
é s t a sigue Igual, y ahora i 1 * 
blado al ayudante de oní.t i h« U 
C r o n ó m e t r o Fijo", que * « 
fué art ista de circo y o1111 
con las manos mientras S 
toca el acordeón , y hace unV0* 
de cosas por el estilo, a ver i 
rrá ir a casa un par de n M 
la semana. Y si tú tiene- nii00^' 
billdad, te invito a que 
a la c u r a c i ó n de Cuca. 
Y o compadezco a Perol v 
los Peroles que es tén en en I 
esporo que pase el verano * 
el que tiene la culpa de todo 
ya v e r á n ustedes como de los do 
bes de edificios también le d 
la culpa al calor. 
Y . . voy a tomar mi bromuro 
que ;ay! la neurastenia tambií; 
conmigo. 111 
Pero mientras no se venea » 
la casa 
Enrique COlJ 
S I O N D 
G R A T I T U D 
Nos ha TÍsl(ado la señora Tü 
D o m í n g u e z , rogándonos qne, «^1 
nombre y por este medio, hicléraa» 
expresivo su agradecimiento al j J 
tor Ernesto It, de Aragón, quleaj 
ha venido asistiendo en la clínleju 
A r a g ó n - T o r r a l b a s , en Jesús d e l l j 
te, de una enfermedad que la tiní 
padeciendo cruelmente durante B 
a ñ o . 
E l doctor A r a g ó n le practicó i |J 
s e ñ o r a D o m í n g u e z una delicada 1 
m e l ó n qu irúrg i ca , qne duró xm'ú 
tree horas, estando actualmente mj 
t;.Mecida y curada. 
E s t e es un triunfo más para vpú 
gar a los machos que viene obteib| 
do el joven y reputado galeno. 
Por ello, a l Igual qne la K{I 
D o m í n g u e z , lo felicitamos sbei 
mente. 
19090 7a 
H U R T O 
Rnoul Terrena Pujol, vpclno de] \i 
Louvre, Bltuarto en Consulado y San 1 
fnel, denunció ayer que de la babltódl 
que ocupa le hnn sustraído un traje I 
casimir y un par de zapatos Taluadô  
60 pesos. 
Del caso se dará cuenta hoy al Jai 
de Instrucción de la Secclfin Segundi 
u b a o e t r o l e i i m 
E m b a r c ó y a su p r i m e r Aceite 
Se dló fe por un Notarlo del acto, a s í 
como de la e x t r a c c i ó n hecha de l a 
barrena que estaba rota en el pozo 
n ú m e r o 2, 
Del Juzgado de 
Guardia 
DESAPARICION 
A la Policía denunció uuocbe Juan Del-
gado Hernándea, reciño de Ayuntamiento 
y ClaTel, en el Cerro, que por la tarde 
salieron de sa domicilio sus bijas Inés, 
de 12 años, acompañada de su hermana 
Mercedes, de 20, para dirigirse a la cos í 
Concordia 90, donde la primera está 
acompañando a una fait'llla y que al lle-
Í;ar a Concordia y GerTasio, Mercedes de-6 en dicho lugar a Inés para qne faerft 
a Concordia 90. a cuyo lugar no llegó, 
temiendo el padre que le haya ocurrido 
alguna desgracia. 
¿QUK PASA AQUI? * 
Enrlane García Várela, Teclno de San 
José m, denunció que al retirarse de su 
domlcflio dejó en la habitación alta 
a la menor Estela Fermollar, de 12 «fios 
de edad, y que cnandd regresó la ñifla 
le dije que un individuo que había pe-
netrado por la azotea, le dló empsilones 
a la puerta, ai parecer para robar y quo 
despuéc se retiró diciendo: "¿qué pata 
aquír" 
E l indicado sujeto no se llevó nada. 
s m c i D i o m r s T B A D O 
Esta madrugada a la una íué ilevndíi 
al Hospital de Emergencias en gravínlmo 
estado Concepción Carrillo Pérez de 37 
aflos do edad y vecina de Aguila 15 para 
ser asistido de grarer quemaduras en 
todo el cuerpo. 
Dicha mujer, que tiene perturbadac imj 
racultade? mentales, se roeló lae ropes que 
vestía con alcohol, prendiéndose fuego 
Sn eíposo, el asiático José Llkl , reci-
bió quemaduras leves en ambas manos al 
acudir en auxilie de Concepción. 
Y a se l lenaron ayer con p e t r ó l e o 
del pozo n ú m e r o 1 de la "Cuban P e -
troleum Co." los primeros carros -
tanques enviados al^poblado de Minas 
por la West India Oil Co. 
Los s e ñ o r e s Enr ique de L a s t r a y 
Miguel T a r r a b , son los h é r o e s de l.i 
Jornada. 
Exclus ivamente a ellos debe la " C u -
ban Petroleum Co." su prosperidad y 
desarrollo. 
A l acto de ayer concurrieron perso-
nalidades do esta capital de signifi-
c a c i ó n y solvencia. 
Los terrenos, pozos, maquinarias . 
etc., fueron examinados por los 
res Franc i sco P iñe i ro , Juez de toj 
t r u c c i ó n de la Habana; José LlaM» 
Jefe de la P o l i c í a Secreta; 
Aya la , Jefe de la Policía J a J j J 
M o i s é s Maestu, Secretario JudW 
doctor Tremols , Abogado de la HíflJ 
na E l e c t r i c Ra i lway Co.; Re6ta0jÍ| 
pez, popular actor; el corredor seífi] 
Encalante y numeroso público. 
F u é ex tra ída la barrena que se Hj 
b í a partido dentro del pozi.' DÚI"J0J 
de la c o m p a ñ í a , de cuyo acto m ñ 
as í como de la extracc ión de pew | 
para l lenar los carros-tanques. 
E l acta notarial levantada 
seflor Navarro se encuentra a disq 
l i c i ó n de quien desee verla. 
Lean los r e u m á t i c o s , los d i s p é c t i c í l 
R o b u s t e c e n 
Cuando las mucharhas de quince era- l 
plezau a adelgazar, lo mejor nue deben 
lincer sus innmús, es darle» las Plldor.is 
del doctor Verneíobre, las pildoras re- i 
constituyentes de mayor eficacia, qu* so i 
venden en su deposito Koptuno &1 v en 
todas lac farmadns, pildora» que robus-
tecen, que hacen aumentar la «angre y i 
que curan la anemia. i 
¿Quién no padece do reumatismo, 
oobre todo en esta é p o c a ? ¿Quién 
constantemente no tiene dolores en 
los r í ñ o n e s ? ¿ E x i s t e alguien que pue-
da decir e s tá libre del á c i d o ú r i c o ? 
Muy pocos. 
U n a g r a n d í s i m a parte de la h u m a 
cidad sufre y padece, e s tá afligida y 
llene trastornos producidos por el 
principal enemigo do la , sa lud: el á c U 
4o ú r i c o . 
Pero cuando se purifica el organis-
mo, se evitan los dolores; cuando la 
persona se observa y cuida, no hay 
temores de enfermedades y de pa-
decimientos. Por eso todos aquellos 
que han tomado como preventivo en 
algunos casos y como medicamento 
en otros, la Blroagneslx, han podido 
observar la t r a n s f o r m a c i ó n en su or-
ganismo y la cura completa. 
L a Bhnafnestx, preparado eferves-
cente, e s t á compuesto de a q u e l l o » 
medicamentos recomendados por pro-
foslonales de gran experiencia para 
la cura en los casos, tanto en sud 
comienzos como en los graves de 
reumatismo, artrtstismo, cálcúlofi , 
arenil las , etc.. etc., porque es el me-
fcr disolvente del á c i d o ú r i c o . 
E l ácido úrico, desdo sus mamlfe»-
taclones en l a piel—forma 
i-asta los eczemas de larg^tído ^ 
y cas i incurable, es c o m ^ " ^ . 
¿x i to s in precedente por 18 
J,eSlX* „r«*í«* 
A d e m á s , este magníf ico 
l o m á n d o s e d e s p u é s de JJr cit>i * 
una o dos cucharaditas a i ^ $ 
agua fría, ayuda Ia , ^ 1 * 0 6 ^ 
mentando el poder de ^ n á * "í 
estomacales como ^ t ^ " ' «» 
lando esas horrorosas 
tantos padecen. uoí* ^ 
E l que toma B t a ^ ^ ? 5 ¡ J 
d r que su e s t ó m a g o i m 
tamento gozando de una ^fi' 
pleta y envidiable. ¿P0^ ^uCiiOfl ^ ta  e i i le. ^ " ^ ' M 
sigue, parec léndo le » un ^ 
m á m e n t e dif íci l " ^ J L a , ^ 
perfecto? Porque " f . ^ y d-T 
con . 
e t e dif íci l 
f t   f ' V r T  
ma^neslx, todo los ^ ° ¿ ^ 5 
í e r t n e n t a c l o n e s , desap ¿Tfícil*. ^ 
digestiones lentas y 
a c e d í a s y llenuras. ^ i» 
L a Blmajpieslx »e e n ^ ^ í 
v e n t a - a 80 centavos fr* ¡JJ 
d r o g u e r í a s del doctor E r n f ^ 
Dr. Manuel Johnson, ^ ^ e r v 
chel, Majó y Colomer 7 
C o m p a ñ í a 
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"Hoy, el ejército lo constituye Ja 
nación en masa. Y para hacer un 
ejército fuerte, es necesario hacer 
fuerte la nación"—escribe Armando 
Guerra en "El Debate."—Pasaron 
aquellos tiempos en que el soldado clá-
jico cantaba que iba a la lucha por 
necesidad, y que no fuera en verdad 
gi no tuviera falta de dineros. Hoy 
ia lucha entre repúblicas es más am-
plia, más intensa y más bárbara que 
antaño: y dentro de la nación, exige 
todo lo que tenga músculo, corazón 
y juventud. 
£ste escritor señala tres factores 
principales de fortaleza nacional: la 
madre, el cura y el maestro. Nosotros i 
añadiríamos el cuarto: el patrono. Un 
patrono de conciencia y de justicia 
también es elemento constructor en la 
obra de defensa de su patria. En los 
talleres infectos, donde falta la luz, se 
pudre el aire y se amontonan los 
hombres, la tisis se levanta como rei-
na; en los tabucos inicuos, donde se 
palpa la humedad, se traga el hedor 
y se agolpan las mujeres, se compro-
mete el vigor de varias generaciones 
de soldados. En la virilidad de una 
nación influye el número de horas 
que trabajan sus obreros, el número 
de obreras con que cuenta, el jornal 
que se les paga, el local en que gas-
tan su energ ía , . . 
—Un país de trabajadores como los 
ingleses, nada tiene que temer de un 
país como Alemania, cuyos operarios 
son enanos degenerados—afirmaba 
lord Maculdy en las Cámaras ingle-
sas al defender la jornada de ocho 
horas. Y Guillermo II reglamentó la 
labor de las mujeres y de los niños, 
puso coto a los excesos, estableció la 
justicia, y en poco tiempo, los ena-
nos degenerados volvieron a ser hom-
bres. . . 
Los Polvos (última creación) 
delicados de perfume, finísi 
mos, de gran adherencia, 
blanquean mucho. 
El Jabón (consagrado por sus Q I 
39 años) de exquisita calidad, 
lo usan todas las damas 
que cuidan su cutis. 
B O T I C A S 
S E D E R I A S 
O D A S L O 
V E N D E N 
G I T I M O L E 6 I 7 
T A D O 
E n v o l V a r Q S 
L e g i t i m d f ó 
A L Z A D A DEL M O N HABAN 
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En esta empresa admirable de ase-
gurar la defensa de la patria, el fac-
tor material importa mucho: se nece-
sitan cañones, se requieren fábricas, 
se precisan buques... Pero el factor 
moral importa más, porque es el que 
agiganta los soldados. E l almirante 
Togo decía así: 
— E l factor moral es el alma del 
buque y del cañón 
Y este factor es orgullo, exaltación, 
patriotismo... Dedicación al trabajo 
de engrandecer la república, y ansia 
de ofrecer la vida para seguridad de 
esta grandeza. Y la primera escuela 
que hable de esto, que celebre ŝu be-
lleza y que aconseje su práctica, de-
be ser el regazo de la madre. L a ma-
dre es omnipotente cuando tiene entre 
ras manos la voluntad del niño pe-
tjueñuelo, ansioso de su ternura, que 
oye su palabra en éxtasis, como si to-
do lo que Sede de su boca le sonara 
a cuento de hadas y a historia de ma-
ravilla-
Hay una sola frase de Pasteur que 
dice más que un volumen de estas 
cosas de amor y de influencia, y tiene 
una poesía que se clava en mitad del 
corazón como si fuese un lucero. Dí-
jola el día en que se celebró su ju-
bileo en la Sorbona,—al recordar a 
sus padres: 
— i Os doy las gracias por lo que 
habéis s ido. . . ! 
Habían sido buenos padres; ha-
bían cumplido el deber de enseñar a 
su hijo la virtud con el ejemplo y 
con la admonición, con la palabra y 
la obra; habían cumplido el deber de 
enseñarle a amar a Dios, a ser útil 
a su prójimo y a enaltecer a su pa-
tria... Era como sus padres habían 
«ido, y en gu momento de gloria, el 
"'jo les pagaba su trabajo con toda 
su gratitud. Y así somos casi siempre: 
como fueron nuestros padres, o como 
quieren ellos que 
Sobre todo, 
madre... 
ágnmas, la tromba solo halló 
hombre; le sacudió; le interrogó: 
—¿Quién eres . . . 
Y respondióla: 
— E l Obispo. . . 
E l Obispo que quedaba como ui 
símbolo, abrazando las cosas de si 
patria cuando todos se alejaban; lio 
rando sobre las cosas de su patria, 
después de bendecirlas santarnente 
Y hoy, en todas las trincheras hay 
sacerdotes heroicos, que prosiguen la 
misión comenzada en la misa y en 
el pulpito: la de enseñar al soldado 
con el ejemplo y con la admonición, 
con la palabra y la obra, que el pa-
triotismo exige el sacrificio, la amar-
gura del espíritu y la ofrenda de la 
vida; que el sacrificio es deber; y 
que el deber se apoya solamente entre 
las manos de Dios. ( 
Constantino CABAL 
L a ü s o c í a c i ó n d e l i w á v A 
t e s d e l G o m e r c i o 
I A JTDÍTA G E N E R A L O R D I N A R I A 
Bajo la presidencia del e c u á n i m e y 
atento presidente p. 8. r. , don Anto-
n.'o P é r e z y P é r e z , ocupando la vice-
t-residencia el entusiasta e ilustrado 
aoctor J e s ú s de la Fuente y con asis-
tencia de la directiva en pleno, s i 
celebr ayer tarde en el s a l ó n de fles-
ras del Centro social de la poderosa 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del C o -
mercio, l a junta general ordinaria 
correspondiente a l primer semestre 
del presente a ñ o . Hubo quorum s u -
ficiente y la junta se c e l e b r ó en p r i 
nv8ra convocatoria. L e í d a y aproba-
da el acta de la anterior, se cumpli-
m e n t ó la orden del d ía en todas sus 
partes y r e i n ó en la masa social un 
alto e s p í r i t u e indiscutible celo por 
la mejor m a r c h a y el mayor auge de 
la A s o c i a c i ó n . 
Todos los asociados reunidos r i v a -
lizaron en exponer sus puntos de 
vista en aras del progreso social . 
A las seis de la tarde dió por ter-
minada t i s e ñ o r P é r e z y P é r e z l a 
jui'tíi general ordinaria de socios. 
P r o d u c í a s a t i s f a c c i ó n el ver des-
cender por las amplias escalinatas 
oel Centro-Palacio a los grupos de 
asociados con un ejemplar cada uno 
de la "Memoria Semestral" en la 
mano, que, dicho sea en justicia, h a 
sido este a ñ o mejor presentada que 
nunca lo hab ía sido, constituyendo 
un triunfo para la Directiva, l a Se-
c r e t a r í a y la casa Impresora. 
A las reformas realizadas por tan 
r preciable diario mercantil en re -
ciente é p o c a , hay que sumar la i m -
l lantada desde e l primero del pre-
sente mes. Consiste é s t a en e l au-
mento de dos planas escritas en i n -
g l é s y en las cuales se publican las 
noticias m á s importantes, tanto de 
este pa í s como del extranjero, re la -
cionadas con el movimiento mercan-
t-1 y cuantas de un modo u otro 
afectan a los problemas a g r í c o l a s , 
inoustriales y comerciales . 
Prximamente diez lustros cuenta 
de existencia "Avisador Comercial" 
y durante todos ellos se ha consa-
grado, con ahincg V constancia in-
quebrantables, a l a defensa de los 
Intereses e c o n ó m i c o s del p a í s . 
Fel icitamos a l querido colega por 
la r e a l i z a c i ó n de las reformas refe-
ridas y le deseamos buenos é x i t o s en 
la nueva senda emprendida. 
L a C o m p a ñ í a M a i í a c t u r e r a 
N a c i o n a l d e O r i e n t e 
F E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
Carnet gacel i l le ro . 
M a ñ a n a : Santos Cir íaco y E m i l i a -
no E l Circu lar en las Reparadoras. 
E x p o s i c i ó n brlllantos. E s la que hoy 
hace en Oallano 95 la casa Vidal y 
f lanco. ¡Qué camas de bronce! ¡Qué 
juegos de sala L u í s X V y L u í s X V I I 
¡Qué chalsos-longuet forradas de 
cuero! ¡Qué l á m p a r a s ! ¡Qué precio-
sidades! I 
"La «nina y el altar son doK moradas 
donde viven las madres prosternadas. 
Coba Art í s t i ca . Hay quien cree que 
en Cuba no se produce m á s que a z ú -
car y tabaco. Y es un error. Cuba 
produce t a m b i é n arte. ¿ U n a prueba? 
I os grabados, cincelados y esmaltes 
que hace la E s t r e l l a de I ta l ia en Com-
postela 46. 
Teatros : Martí: Malvaloca por la. 
Grlfel l . Desde m a ñ a n a , . tandas. 
E l colmo do la velocidad: L legar 
antes de salir. 
Nueva Inglutora. Junto a este efl-
medo cine v comunicada con é l , e s t á 
la a r i s t o c r á t i c a du lcer ía de Igual 
nombre, donde el maestro entre los 
maestros del ramo s e ñ o r L ó p e z So-
to, sigue mereciendo los honores d© 
la é l i te habanera. 
Verso . .que es verdad. 
"Dios, con rodear de espinas 
las rosas de los rosales, 
nos e n s e ñ a que lo bueno 
se logra a fuerza de sangre". 
Una e x c e p c i ó n de la reg la 
es de I n c l á n la Casa Grande, 
que ofrece lo bueno a todos 
sin detrimento de nadie. 
F lores y plantas. E s decir, la gloria 
del suelo y el arte, hecho vida, de l a 
Naturaleza, son atributos esenciales 
de esta hermosa ondina del mar C a -
ribe. Quien lo dude, vea los bellos 
ejemplares que de esos dones exhi-
ben los s eñopes A. L a n g w i t h y C a . , 
en Obispo SS. 
Vida probable. SI tengo 42 a ñ o s , 
debo morir entre los 97 y 98. 
L a Casa de la Troya , por A. P é r e s 
Lugln , en la gran ovela premiada por 
la Academia E s p a ñ o l a , y que y a se 
había agotado en la Habana , acaba de 
recibirla en gran cantidad L a Mo-
derna P o e s í a , Obispo 135 
P a r a hacer a amor con é x i t o , c r é a n -
me los pretendientes, no hay miradas 
tiernas, n i suspiros hondos, n i e p í s t o -
las ad hoc que valgan. V í s t a n s e en l a 
Havana Soort, Monte 71, y r í a n s e de 
todos los Tenorios habidos y por h a -
ber .—ZAUS, T e l . A-1538. 
M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o m e -
j o r . q u e s e c o n o c e . A d a p t a b l e 
a t o d a c l a s e d e c a m a s . 
P R E C I O : $ 5 . 0 0 . 
F r a n c o d e P o r t e : $ 5 . 5 0 . 
P. VAZQUEZ, Neptuno, 2 4 
c 5852 f l t 8t-7 
L a l i j a d e l p o l i c í a 
o e n p o d e r d e l o s o á ñ p s 
E s t a p e l í c u l a , de asunto puramenfr-
criollo, que tanto ha dado oae decir 
porque alguien la hab ía calificado do. 
inmoral, demostrando todo lo cont.'a-
rio sus editores Santos y Artigas, se 
l l e v a r á esta noche al lienzo del s im-
pát ico , fresco y c é n t r i c o cine " F o r -
nos." 
Ayer eran tantas las ó r d e n e s nara 
reservar localidades para nres-enciar 
hoy L a hi ja del p o l i c í a , que. con se-
guridad, antes de que empiece la fun-
c ión , se h a b r á n agotado todas las en-
tradas. Coso é s t e ú n i c o que bnce po-
ner cara de pascuas a los empresa-
rios. 
seamos... 
como quiere nuestra 
Y esta labor la complementa el 
maestro, y la basa el cura. Porque pa-
rece que la religión no tiene enlace 
con el patriotismo, pero es su pun-
to de apoyo. Sin ella, el patriotismo 
se derrumba con ímpetu de huracán. 
Si yo no tuviera la seguridad de que 
he de responder ante Dios de lo que 
<kbo a mi patria—escribía Bismark 
en sus Memorias—nunca hubiera he-
por ella los sacrificios que hi-
ce 
—Bien sabido es de vuestras- Seño-
rías—decía el Duque de Welington— 
^e de las tropas confiadas a mi man-
do durante diversos períodos de la 
guerra, la mitad por lo menos eran ca-
tólicas romanas... Y a los católicos 
de Irlanda es a quienes debemos sin-
gularmente nuestros é x i t o s . . . Yo les 
t*m¿& • a vosotros os nlnotr» coronarme 
la $ * * 
higos 
un ^ 
y c o n s J e ' ^ / t P,Ug0 * 
si* la « n L ^ .d'rber ^ COnfesar ^ 
nido V T " " " í 0 h u ^ s e m o s obte-
' ^ r w J u , ? ^ ,nSÍ?nes taIent0» mi-
te_ ^ huyeran ^ c i d o vanamen-
Anoche, y en el tren de la l í n e a 
Central , r e g r e s ó a Santiago de Cuba 
nuestro antiguo e i lustrado amigo se-
ñ o r J o s é F l e u r y Arambarry , acredi-
tado industrial y comerciante de ex-
periencia que cuenta con excelentes 
relaciones en todo el Departamento 
Oriental . 
E l s e ñ o r F l e u r y acaba de ser nom-
brado agente de la C o m p a ñ í a Manu-
facturera Nacional ( S . S . ) Mestre y 
Martinica, para sus productos d^ 
c nfituras, bombones, chocolates, ga- 1 
Ilptas, etc. E s t a d e s i g n a c i ó n , por lo j 
acertada, merece ser consignada. E l ¡ 
s e ñ o r Ernesto B . Calbó , que va a i n - ! 
tenslficar su a c c i ó n en la nueva 
c o m p a ñ í a , merece ser felicitado por 
la d e s i g n a c i ó n del s e ñ o r F leury , a 
quien deseamos un feliz v ia je . 
De Palacio 
I N D U L T A D O . 
H a s i odindetaoiaoaoItaorfao..CBi 
H a sido indultado totalmente, Joa-
q u í n Barfiyns Vega. 
M L Y O P A B R O C O 
Colón, Agosto 17, 11 a . m . 
H a sido nombrado p á r r o c o de S a -
l a n i l l a del Encomendador el tenien-
te cura de esta iglesia. Padre Angel 
S á n c h e z , notable orador sagrado. 
Es te pueblo lamenta l a ausencia 
da tan bondadoso padre, que en el 
tiempo que estuvo entre nosotros s u -
TV. sumarse tantas s i m p a t í a s . — J a -
cinto Rosenada. 
I N C E N D I O D E UNA T I E N D A 
G u a n t á n a m o , Agosto 6. 
E n la madrugada de hoy fué des-
truida por el fuego la tienda de v í -
veres de Fel ipa D I é g u e z . 
G R A N A D A H O U S E 
313 West H t h ' s t r e e t , New Y o r k 
Una de las casas m á s antiguas de 
Kew York. Muy conocida y reco-
mendada por sus m ó d i c o s precios, su 
esmerado servicio, SUE habitaciones 
c ó m o d a s y ventiladas y su comida a 
la E s p a ñ o l a , excelente y variada. 
Precios de $8 a $14, semanales, se-
g ú n sea la hab i tac ión . E s t á en punto 
c é n t r i c o , cerca de elevados, t r a n v í a s 
y teatros (entre la 8a y 9a avenida) . 
E ] servicio de bomberos fué muy 
eficaz. 
Se desconoce el origen del s inies-
tro. 
SM Juzgado a c t ú a . 
E l Corresponsa l . 
Alberto Ruiz 
Hoy celebra su fiesta o n o m á s t i c a 
r-iestro estimado c o m p a ñ e r o el cro-
nista social de " E l Mundo" s e ñ o r don 
A>berto R u i z . 
Deseamos a l querido amigo mu-
chas felicidades en sus d í a s . 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o I V I o r é 
I N G E N I E R O JNDU8TBIAL 
üxjefe de io» Nec*Ciado« d« Uaroa* y 
PatontM 
Baratillo, 7, alto*. Teléfono 4-«49B. 
Apartado número 796 
Se Hace cargo de loa aisulentoa traba loa: 
Uemorlaa y planea de Inventoa. Solicitud 
de patjntes de Invención. Ueglatro de 
Marcas, Dibujo» y Cllchía de marcaa. 
ProplodaJ Intelectual. Recuraoa de alia-
da, Informes periciales. Conaultaa, GRA-
TIS. Registro de marcaa y patente» ea 
loa palaea extranjeros 7 da marcas la-
ternaclonalea. 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
E N " E L C H I C O * 
Anoche estuvo en la finca " E l C h i -
co", llamado por el s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a , el Gobernador P r o -
•vircial, coronel Celestino B a i z á n . 
P r ó x i m a m e n t e y por encargo del 
Jefe del Estado, c o m e n z a r á un nue-
vo recorrido por la provincia a fin 
de informarle sobre el estado de los 
distintos Ayuntamientos y sobre un 
plan de carreteras que tiene en es-
tuaio. 
J í O I O R A M I E N T O S 
P a r a cubrir dos plazas de la P o l i -
cía Espec ia l del Gobierno, que se 
hallaban vacantes, fueron nombrados 
ayer los s e ñ o r e s J o s é Fuentes U r a u -
za y J u l i á n Trav ieso . 
Suscríbale al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
N 
un ' e S 0 l « la entrada 
^ AnTeL ^ tr0mba' y lo ^ 




. JJUI sus ca-
había troncbado los árboles, buñ-
uelo los edificios, ensangrentado los 
Vierte»... Antes de verla precipitar-
!e por sus calles, los soldados defen-
sores babianse retirado precipitada-
mente; los ciudadanos pacíficos ba- | 
bían buido en desorden.. . L a trom-
ba solo ba i ló minas; y cebado sobre 
ta ruina, ahogado do sollozos y de 
entr» -
1 $ 
U n i c o s C o n c e s i o n a r i o s p a r a l a R e p ú b l i c a : 
M a n u e l A r d o i s y C 0 , S . C 
( A n t i g u a d e J . M . P A R E J O ) 
E g i d c ^ , n ú m . 8 £ . T e l é f o n o A - 1 7 9 6 . 
O 5788 
r í a b a n a 
9 H I d - ^ 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
El vejete no teme a los dolores de reuma, 
T o m ó 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E r i l . A O E L . F I A ) 
Seguro está de que tomándolo cesan los agudos dolores, 
la cruel mortificación, el sufrimiento del reuma. 
D E : V E N T A B N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 7 d e 1 9 1 7 . 
o t a s 6 e j S o c l e ^ a i 
L a s r e g a t a s d e V a r a d e r o 
Es el tema imperante en nuestros 
jncjores círculos sociales. 
No se habla de otra cosa. 
La linda playa - l a playa del por-
venir—como ha dicho en sus inimi-
tables Habanera* Fontanills, resultará 
pequeña para dar cabida a la repre-
sentación genuina del snsart habanero. 
El entusiasmo que reina por pre-
senciar este año la contienda náuti-
ca es indescriptible. 
No se recuerda nada igual, ni si-
quiera parecido. 
En el lindo hotel de la Playa Azul 
Tienen recibiéndose de día en día so-
licitudes de habitaciones para el pró-
ximo domingo, y muchas de ellas pa-
ra toda la temporada. 
Y a , a estas horas no queda una 
disponible. 
Sabemos de muchas familias que 
esta contrariedad les impedirá presen-
ciar las regatas. 
Entre los huéspedes que se espe-
ran de un momento a otro figuran 
un grupo de matrimonios tan distin-
guidos como Augusto Le/ama y Cle-
mentina Pino, Guillermo Lawton y 
Mercedes de Armas, Nicolás Rivero y 
Estelita Machado, Marcel Le Mat y 
Marie Dufau, Guillermo Freyrc y En-
gracia Heydrich y Juanillo Montalvo 
y Eloisa Saladrigas. y 
Los señores Leslic Pantfn y Vio 
toriano García, con sus respectivas fa-
milias. 
Los simpáticos esposos Clemente 
Vázquez Bello y Regina Truffin. 
El joven José Eugenio Suárez Mu-
rías y la gentil prometida, Mignon 
Montalvo, hija del Subsecretario de 
Gobernación. 
Y Miguel Morales y "Piquín" Fan-
tony. 
Y entre las nuevas temporadistas 
reinarán por su belleza y gracia Nena 
Rivero, Bertha Pantín y Henrictte Le 
Mat. 
Se avecinan para la Playa Azul, y 
para su elegante hotel, días de gran 
animación. 
Las fiestas, alrededor de las rega-
tas, serán incontables. 
Y serán lucidísimas. 
Leo y copio. 
"Una graciosa señorita, sobrina de 
una autoridad eclesiástica, ha contraí-
do compromiso con un inteligente jo-
ven que por sus labores tiene gran-
des relaciones con los elementos de 
traje talar. 
Iniciales de ella: M. R. S. 
De él: C . G. A. 
L a petición oficial no se hará es-
perar." • 
Nosotros por discreción no podemos 
decir una palabra más. 
Esperaremos. ^ 
L a retreta de esta tarde. 
L a ofrecerá en el Malecón con un 
escogido programa, la aplaudida Ban-
da Municipal. 
Y como complemento, el paseo de 
los martes, tan animados y tan con-
curridos siempre. 
go del Consulado de Cuba en aque-
lla capital. 
En el Unión Club, donde tantos 
amigos cuenta el muy caballero Pan-
chito Clausó se proyecta ofrecerle un 
banquete de despedida. 
Banquete que se traducirá en un 
homenaje de simpatía. 
Francisco Clausó. 
Este distinguido funcionario de la 
carrera consular hace sus preparativos 
de viaje. 
Embarcará el próximo día veinte 
par? París, con objeto de hacerse car-
C o l o s a l e s apres tos . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
D I L A C I O N F O R Z O S A . — A L I S T A D O S 
E X T R A N J E R O S 
New Y o r k , agosto 7. 
L a part ida de la v i g é s i m a s é p t i m a 
d i v i s i ó n de los Estados Unidos, com-
puesta por las fuerzas de la extingui-
da Guardia Nacional de New York , se-
r á demorada hasta el primero de sep-
tiembre p r ó x i m o , s e^ún m a n i f e s t a c i ó n 
hecha p ú b l i c a hoy en esta ciudad oor 
el Mayor General John C . R y a n , quien 
dijo que h a b í a n recibido aviso del De-
partamento de l a Guerra de í ,ue esa 
d i l a c i ó n era necesaria por qp liabcrse 
ultimado a ú n todos los detalles en el 
Campamento de i n s t r u c c i ó n do Spar-
tanburg, South Carol ina, adonde Irá 
destinada. 
A l couiandunte C . P , MUIer, jefe de 
l a s Reservas navales de los Estados 
l 'nldos, se le ha autorizado m r el De-
partamento de Marina para que pueda 
rec lutar hombres entre los res idcni ' 
extranjeros, subditos de naciones ami-
gas, y que hayan hecho ya las prime-
ras (jestiones para adquirir la ciuda-
d a n í a americana. 
Es tos reclutas s e r á n destinados al 
Departamento de Comisar ía . 
E S P E R A N D O L A F O R M A D E MR. 
W U S O N 
Washhigrton, agosto 7. 
Aprobados por el Senado y la Cá-
jmu-a los proyectos do ley aumentando 
e l prhnero, a nueve ios siete mienibros 
que componen la Comis ión de Co-
juordo entro los Estados, y autori-
zando a l Presidente, el setrundo, pa-
r a que por dicha c o m i s i ó n o cualquier 
, « t r o organismo elegido por el F r e s l -
dente, se prescriban los medios m á s 
esenciales para i a p r o s e c u c i ó n de la 
guerra y l a manera m á s adecuada pa-
r a los transportes, ambos proyectos 
de ley s ó l o esperan la s a n c i ó n del 
Ejecut ivo . 
E L A L I S T A M I E N T O S E L E C T I V O E N 
N E I V Y O E B 
New Y o r k , agosto 7. 
Con el aumento de Juntas de exen-
c i ó n para e l examen de los reclutas 
disponibles obtenido hoy y la pers-
pectiva de un aumento diarlo de a q u é -
l i a s , ca lculan los funcionarlos encar-
gados del reclntamiento selectivo, que 
Ja ciudad de New Y o r k t endrá Ins-
critos 20,000 hombres en el nuevo 
E j é r c i t o nacional a fines de esta se-
mana. 
Anticipase que tan pronto como el 
cupo de 38^65 que se ha fijado a la 
ciudad sea alcanzado, se s u s p e n d e r á 
e l alistamiento, pero la improüión ob-
Una nota de amor. 
Que tiene todas las simpatías del 
cronista. 
Una hija del doctor Montero, el 
ilustre Secretario de la Presidencia, fue 
pedida el domingo último. 
Se trata de la señorita María Mon-
toro, tan bella, tan distinguida, tan 
interesante. 
El feliz prometido no es otro que 
el señor León Ferrer, ingeniero y ar-
quitecto, que es todo distinción. 
E l señor don Abelardo Ferrer, pa-
dre del venturoso galán, hizo el do-
mingo último la petición oficial. 
L a noticia, al divulgarse, merecerá 
solo plácemes. 
Lleguen los primeros y los más en-
tusiastas, los del cronista. 
( P a s a a l a p á g i n a C I N C O ) 
P E D A S I E M P R E 
E S E N C I A «JAZMIN D E T E -
N E C I A ' * 
P I D A L A 
E n todas las s e d e r í a s . 
C5661 alt. 8t.-2 
tenida en la Oficina Central , de las 
1S9 Juntas de e x e n c i ó n , es que ese 
n ú m e r o total de alistados no se con 
s e g u i r á antes del 25 de agosto, 
P D 0 T E S T A 8 D l T T o s P R O D U C T O -
R E S A M E R I C A N O S 
Washington, agosto 7. 
L a J u n t a de industrias de guerra re-
cientemente creada, e m p e z ó hoy a 
trabajar para l leTar adelante su pro-
grama de hacer grandes compras pa-
r a los Estados l uidos y sus Aliados, 
d e s p u é s do haber celebrado una con-
ferencia prel iminar con el Presidente 
>Vllson. 
Se p r e v é n algunas dificultades a l 
proyecto de comprar para ios Aliados 
a Iqg mismos precios que se consigan 
los art icules para los Estados Unidos 
pues ya son muchos los productos que 
lian formulado sentidas protestas con-
t r a ese pensamiento, significando que 
los precios, que han fijado para e l 
Gobierno, e s t á n muy por debajo de 
los que rigen en plaza. 
NO B A S T A P R O D U C I R , H A T Q U E 
C O N S E R T A R 
Washington, agosto 7. 
Habiendo respondido los granjeros 
y hortelanos de la n a c i ó n a la pa tr ió -
tica a p e l a c i ó n del Presddentt Wllson 
con rebosantes cosechas, tocii ahora 
a los consumidores d e s e m p e ñ a r su pa-
pel, buscando l a manera de ce i - serrar 
ios alimentos susceptibles de cr iar -
se. 
E s t a es l a tesis de un documente 
publicado hoy por e l Secretario Hus-
ton. en el cual indica los m é t o d o s par--
t l c i ü a r e s que por medio de los cuales 
las amas de casa pueden prestar nn 
serricto positivo a l a R e p ú b l i c a . 
^ R e c o m i e n d o - 4 í c e Mr . Hustoa— 
no solo a cada hogar ano ayude a la 
coiiEervaclón del sobrante de artículo» 
alimenticios perecederos, tales como 
las frutas y legumbres, e n v a s á n d o l o s , 
s a l á n d o l o s , s e c á n d o l o s y a l m a c e n á n -
dolos, sino que t a m b i é n mego a todas 
las mujeres que posean experienela en 
esas materias que Instruyan a sus ve-
cinos para que el ahorro sea general 
en beneficio de todos." 
E L B I L L A L I M E N T I C I O 
Washington, agosto 7. 
E l Informe de la Conferencia cele-
brada a p r o p ó s i t o del bi l í facultando 
a l a A d m i n i s t r a c i ó n para controlar los 
alimentos, ha vuelto a , s e r hoy el te» 
ma de los debates del Senado, cuyos 
l iders confiaban en qne el asunto se-
r i a m a ñ a n a sometido a v o t a c i ó n . 
Dicese que l a m a y o r í a de los repu-
blicanos es favorable a l a Inmediata 
a d o p c i ó n del informe y que la pr inc i -
pal o p o s i c i ó n a l proyecto proriene de 
los senadores d e m ó c r a t a s . 
T E N T A J A S D E L A H I G I E N E E S C O -
L A R 
Nevr Y o r k , agosto 7. 
L a labor real izada en los grados 
inferiores de las escuelas públTcas de 
la ciudad por e l Burean de Higiene 
del Departamento Sanitario, e s t á re-
duciendo a pasos de gigante l a pro-
j>orción de n i ñ o s defectuosos, s e g ú p 
R e p a r e e n e s t o : 
U m v e s t i d l o qiui® v a l e ^ w i r W -
$ 1 0 0 ^ m m d e $ 1 0 0 , < m . 
$ 6 0 ; m m $ S 0 P ©mi $ 3 0 ; 
I L M O d ® $ 2 S 0 m $ 1 5 . 
d ® ^ © i r d a d l e r o o 
En todo el mes de Agosto 
tenemos que vender toda nues-
tra existencia de 
V e s t i d o s d e s e ñ o r a 
para dejar cabida a las pri-
meras remesas de la inmedia-
ta estación» 
Tanto por esta circunstancia cuanto porque la cantidad que 
tenemos de vestidos es realmente exorbitante, inagotable—hay un 
surtido esplendido, verdaderamente asombroso—, hemos resuelto 
hacer esta gran rebaja de precios en beneficio de nuestras estima-
das favorecedoras. 
Departamento de Confecciones de 
" E L E N C A N T O " 
S o i í s , Entr ia lgo y Cía. , S. en C. 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . C5801 2t.-6 
d e c l a r a c i ó n hecha hoy por el doctor 
Charles F . Boplduan, Director de ia 
Oficina Sani tar ia de E d u c a c i ó n P ú b l i -
ca . 
B a s t a r í a examinar las f s t n d í s t i c a s 
de exenciones del serricio mil i tar de 
diez a ñ o s a l a fecha, p a r a convencer-
se de ello, ha dicho el doctor Bolduan. 
afiadlendo qae han disminuido aque-
l las notablemente en lo que se refie-
re a Incapacidades f í s i cas por l a l a -
bor edncatlTa real izada por lo» hiffie-
nlstas en l a escuela p ú b l i c a . 
E s t e c á l c u l o alentador tiene por ba-
se e l examen de alumnos de los srra-
dos superiores, siendo m u j notable la 
d i s i p l n u c i ó n de n i ñ o s defectuosos en 
los grados Inferiores. 
E L C U L T I V O D E L MA.GÜET E > 
F I L I P I N A S 
Manfla, Agosto 6. 
E l cult lro del maguey, que lince 
tres nftos era Insignificante en las is-
las F i l ip inas , aumenta < on rapidez 
asombrosa en e l A r c h i p i é l a g o y pron-
to o c u p a r á puesto de Importancia cu-
tre los productos principales del 
p a í s . 
A la c a m p a ñ a que l a Junta de Agr i -
cultura ha Tenido haciendo se debo 
ti qne el maoruey se culthc también 
MI las proTÍnclas septentrionales de 
LuKÓn en centenares de á r e a s . L a s 
m á q u i n a s desfibradoras que se han 
encargado a los Estados Lnidos llega-
rán en el mes de Septiembre próxi-
mo. L a s desfibradoras que se esperan 
no fiólo e x t r a e r á n del maguey todas 
las fibras, aumentando así la pro-
d u c c i ó n , sino faroreceró?! t a m b i é n a 
los cosecheros en un ciento por cien-
to. 
l imitadas en las prorlnclas del norte 
llmftdas en las proTÍnclas del norte 
de L n z ó n . E l defectuoso CUIÍÍTO que se 
bac ía , l a falta de aparatos para l a des-
f ibrac ión T los malos m é t o d o s del trá-
fico mercantil para ese ramo de r i -
queza han tenido l a . Industria muy 
abatida durante mucho tiempo; pero 
esos contratiempo Impidieron que se 
sembraran extensos terrenos y que 
continuara la e x p l o t a c i ó n de l a fi-
bra 
L n Junta de Agricul tura proyecta 
establecer nn mercado especial en la 
r e g l ó n i loco na para que los coseche-
ros rendan su materia prima a los 
precios que rigen en Manila, 
Con las m á q u i n a s dosfibradoras 
que se i n s t a l a r á n se m e j o r a r á n l a ca-
lidad de l a fibra y el m é t o d o de cul-
tivo. 
L a mitad de l a p o b l a c i ó n de l lo -
cos v h e de l a industria del maguey. 
Al sur de llocos y L a U n i ó n , son las 
comarcas de mayor p r o d u c c i ó n en F i -
l ipinas. 
Pronto l l e g a r á a Fi l lp luas Mr. l í a -
rry T . E d w a r d , ex-Director de Agr i -
cul tura en este p a í s y perito en plan-
tas textiles. Mr. E d w a r d riene en re-
p r e s e n t a c i ó n de l a Junta de Agr icu l -
tura de los Estados Unidos con e l fin 
de impulsar l a fabr icac ión de jarc ias 
j corde l er ía , que aqn í e s i á en estado 
primltlTO. 
J A P O N Y L A D E M O C R A C I A 
Tokio, Agosto « . 
E n la reciente s e s i ó n de la Dieta 
japonesa expuso el doctor Lakuyo 
Teahahashi , de la Cámara de los P a -
res, la posibilidad de que en J a p ó n 
crezca el e sp ír i tu d e m o c r á t i c o . E l 
orador s e ñ a l ó los progresos de los E s -
tados Fnidos con el s istema d e m o c r á -
tico y los que espera a lcanzar B u s l a 
con el l iberal , exponiendo los que 
han obtenido otros muchos p a í s e s con 
las Instituciones modernas. 
S r S Í R I P C T O X P A P A L A S T I C T I -
iMAS D E L A G F E R P A 
Tokio, Aprosto 6. 
L o s americanos residentes en esta 
capital y en Tokoama han Iniciado l a 
o r g a n i z a c i ó n de una colecta con des-
tino al auxilio de las y í c t l m a s de la 
guerra. L a s u s c r i p c i ó n se ha abierto 
por las juntas locales en r a r i a s c iu -
dades japonesas. L o que se recaude w 
dis tr ibuirá proporcionalmente entre 
los Estados Unidos y las d e m á s na-
ciones alindas. 
L O S B U Q U E S A L E M A N E S C O N F I S -
C A D O S E N F I L I P I N A S 
Manila, Asrosto 6. 
De los buques alemanes apresados 
a l establecerse e l estado de guerra 
0 
u u 8 i a d d l l í 
S E C R E T A R I A 
CONTINUACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMINIS-
TRATIVA 
Por orden del señor Presiden-
te se hace público, para conoci-
miento de los señores asociados, 
que el viernes próximo, día diez, 
continúa, en los salones del edifi-
cio social, la celebración de la Jun-
ta General ordinaria administra-
tiva correspondiente al segundo 
trimestre del corriente año. 
LA JUNTA COMENZARA A 
LAS OCHO P E LA NOCHE, Y PA-
RA PODER PENETRAR EN E L 
LOCAL EN QUE HA DE C E L E -
BRARSE, SERA REQUISITO IN-
DISPENSABLE LA PRESENTA-
CION D E L RECIBO DEL MES DE 
LA FECHA A LA COMISION CO-
RRESPONDIENTE. 
Habana, 6 de Agosto de 1917. 
R . G . M a r q u é s , 
Secretario. 
C 6351 4(1-7 4t-7 
entre Alemania y los Estados Unidos, 
el primero de los tres m á s pequeuos 
s e r á entregado dentro de dos d ías a 
la c o m i s i ó n encargada de repararlo. 
D e s p u é s s e r á n entregados a dicha co-
m i s i ó n los otros dos. Con esos tres 
Tapores. probablemente se establece-
rá el servicio de c o m u n i c a c i ó n inter-
na entre las Islas F l l lp lnus , l a cual 
el aroblemo Insular I n a u g u r a r á con 
los huques apresados. 
L o s velr i t i trés buques alemanes que 
c o n f i s c ó el gobierno filipino ai rom-
perse las relaciones con Alemania su-
man ochenta y cuatro mil toneladas. 
PARA GOBERNADOR D E VIRGINIA 
Richmond, Virginia, agosto, 7. 
La lucha entre los tres políticos que 
aspiran a ser designados por el Par-
tido Demócrata candidatos al Gobier-
no de Virginia, ha tenido su interés 
centralizado en las asmbleas primarías 
qne se han reunido hoy en todos los 
puntos del Estado para hacer las pos-
tulaciones de funcionarios electivos. 
J . Taylor Ellison, Teniente Gober-
nador; John Garland Pollardm, Attor-
ney General, y Westmoreland Davis, 
ex-Presidente de la Unión de granje-
aos del Estado, aspiran a suceder al 
Gobernador Stuart. 
Los tres se comprometen a cumplir 
las actuales leyes prohibicionistas, pe-
ro Mr. Pollard va más lejos y reco-
mienda que se introduzca una enmien-
da en la Constitución a fin de que se 
prohiba radicalmente el consumo de 
bebidas espirituosas. 
La cuestión de los licores ha entrado 
como factor principal en la campaña 
electoral qne se califica como la más 
ardiente que se ha librado en el Esta-
do de Virginia de 25 años a la fecha. 
NADA I N T E R E S A N T E 
Londres, agosto, 7. 
El parte oficial inglés de esta ma 
ñaua se limita a decir qne no hay nin-
guna noticia de particular interés. 
CAMBIOS EN E L PERSONAL DE 
ALMIRANTAZGO 
Londres, agosto, 7. 
Anuncia el Almirantazgo que el Al-
mirante Sir Rosslyn Wemyss, .ha sus-
tituido al Almirante Bumey como Se-
gundo Lord Naval del Almirantazgo 
y que Sir Alan Garrett Anderson su-
cede a Sir Eric Campbell Geddes, nue-
vo Primer Lord del Almirantazgo, en 
el cargo dé Inspector General de Cons-
trucciones navales. 
Este cambio de personal ha llama-
do grandemente la atención conside-
rándose como el primer paso para una 
radical reorganización del Almiran-
tazgo y se supone que Mr. Geddes 
ha sido nombrado Primer Lord a fin 
de llevarla a cabo. 
HIDROPLANO A L E M A N INTER-
NADO 
Londres, Agosto, 7. 
E n despacho dirigido al "Times" 
desde Rotterdam se informa que nn 
hidroplano alemán descendió ayer en 
Texel, Holanda, después de varios dis-
paros que le hicieron los soldados ho-
landeses, siendo detenidos los qne iban 
en el avión, escaso de gasolina. 
COMISION JAPONESA A LOS ES-
TADOS UNIDOS 
Tokio, Agosto, 7. 
En una sesión de la Cámara de Re-
presentantes se acordó que cinco di-
putados se dirijan a los Estados Uni-
dos para estudiar las instituciones ame-
ricanas. L a comi-.ión saldrá en Sep-
tiembre de este año y regresará a Ja-
pón en Diciembre. Los cinco comisio-
nados representarán a todos los par-
tidos políticos japoneses. 
LA EXISTENCÍA M E T A L I C A EN E L 
BANCO DE ESPAÑA 
Madrid, Agosto, 7. 
"La Epoca" publica nn artículo 
mostrándose muy satisfecha del esta-
(Pasa a l a U L T I M A F A G I N A . ) 
Pantalones de mostar a caballo 
Colores verde, • obscuro, crudo y 
khaki . 
Todas las medidas. Costuras dobles. 
Te las mojadas. No encojen. 
T E M P O R A L 
R A M O N M E N E M í E Z 
B e l a s c o a í n y S a l u d 
T e l é f o n o A-87S7. 
S e remiten a l in ter ior—Pidan de-
talles por correo.—Descuentos espe-
ciales a l por mayor. 
Anuncio "YAMATIVO." Belnsroafn. St. 
C5842 alt. 2t.-7 
D e A r t e . 
P r e p á r a s e en el amplio s a l ó n de la 
casa editora Viuda de C a r r e r a s V 
Compañía , una s e s i ó n musica l r e l á m -
uatro con Instrumentistas que figu-
ran ¿n primera l ínea , para dar a co-
nocer exclusivamente " n 11 ido paso-
doble titulado Olé , prítano. oue acaba 
de escribir el maestro Rafael Pastor. 
Jonír! coVtraste a su nuevo Poema 
Trtítrlco dedicado a l notable maestro 
(Julllemu) M. T o m á s , y que tal vez 
n r o n t o T r o m r , . en el Teatro Nacional 
dirigido por el mismo. 
Dicha petite c o m p o s i c i ó n alegrre y 
buliciosa la dedica el dlstlricu'do a c á 
d é m l c o al apreclable joven v tocayj 
suvo Rafael Carrears . gerenl í ; de 
conocida rarón social, y en breve s*;-
rá publicado por la misma a iodo l u -
jo la t r a n s c r i p c i ó n para plano. 
Los rollos para pianola, cuya exc lu-
s iva ha adquirido una I m p ó r t e n t e c a -
sa de la Habana, s e r á n puestos a la 
venta muy pronto para que el p ú -
blico que Rusta de esa m ú s i c a g e n u í -
namente e s p a ñ o l a pueda juagar el ú l -
timo trabajo del Inspirado compositor 
alicantino. 
Sabemos que en gracia al maestro 
Pastor y a la casa editora, • o m a r á ' . 
parte en la a u d i c i ó n del pa^ndoble los 
concertistas T e l l e r í a . Molina F / a -
ga y otros valiosos elementos de la 
excelente Banda Municipal. 
Pastor, d ir ig irá el juguete. 
E l n u e v o S e c r e t a n © . . . . 
(Tiene de la P R I M E R A P A G I N A . ) 
E L D O C T O R M 0 N T A L T 0 F E L I C I T A . 
D O 
Con motivo de su reciente nombra-
miento para el cargo de Secretario de 
Grobernacdlón. el doctor J u a n Mon-
talvo ha recibido telegramas de feli-
c i tac ión de los siguientes nuoblos de 
de la R e p ú b l i c a : 
Sagua la Grande, Quauabacoa 
U n i ó n de Reyes, Melena del Pur , C a n 
delarla. L a Salud. G ü i n e s . Guanajay. 
Bayamo, Nueva Paz, Santiago de las 
Vegas, C a m a g ü e y , B o l o n d r ó n . San 
Juan y Mart ínez , Alacranes y otros 
puntos. 
C o r r e c c i o n a l e s 
F U N C I O N C O R R I D A 
F u é el hombre a un c a f é del Parque 
con un amigo y pddló 
te con gotas, el amigo 
lielado y soda L o s dos 
encontraron lo servido 
medianejo, pero no , 
dijeron al mozo nada 
de aquella mala I m p r e s i ó n 
e hicieron bien. Uno de ellos 
puso sobre el velador 
o la mesa, un peso plata, 
y ej mozo le d e v o l v i ó 
dos p e s e t a s . — ¿ C ó m o es este? 
aquí hay e q u i v o c a c i ó n . 
S e ñ o r mío , ¿ C u á n t o cobra? 
— L o justo, lo de rigor, 
sesenta centavos: treinta, 
el te y las gotas de ron 
o de anisado, y la soda 
y el helado, treinta. 
—Doy 
por hecho y s in discusioncr— 
el otro le r e s p o n d i ó — 
que he entrado en S i e r r a Morena 
sin saberlo y no hay r a z ó n 
para que no sepa el p ú b l i c o 
a q u é atenerse No soy 
millonario ni rentista 
ni glorioso senador 
ni excelso representante 
ni secretarlo de los 
que ordenan y mandan ¿ s a b e ? 
Así , pues, lanzo mi voz 
de alerta para que sepan 
los otros, los que no son 
nada de eso. los que viven 
en nn plano superior 
al corriente, pero ajenos 
al lujo y la o s t e n t a c i ó n . 
que deben tener cuidado 
donde se meten, sino 
quieren que los acogoten 
a l pedir algo. 
— S e ñ o r . 
r e p l i c ó l e el mozo, cobro 
lo (jue me mandan, no soy 
el amo. 
—Por eso mismo, 
no hago aquí lo de ripor 
en tales casos; me d e j o . . . 
c o b r a r . . . sesenta y me voy 
¿SI se queja todo el mundo 
contra la subida atroz 
de los comestibles creo 
que es de perlas la o c a s i ó n 
E,ajra delatar abusos 
de todas clases. ¿Quién dió 
j a m á s por un t é con gotas 
treinta centavos, gran Dios? 
P r e g u n t é l e a l caballero 
que hablaba as i en al ta voz 
en el atrio del juzgado 
p a s e á n d o s e : — S i doy 
la noticia del abuso, 
¿ u s t e d la f o s t e n d r á ? 
— ¿ Y e ? 
desde luego, y ah í tiene 
mi tarjeta; h a r á un favor 
a las familias modestas 
amigas del r e l u m b r ó n , 
como es natural . 
—Pues venga. 
Quien gana con el sudor 
de su rostro dos pesetas, 
no se hal la en d i s p o s i c i ó n 
de que se las quite nadie 
con te y gotas, no s e ñ o r . 
D e G o b e r n a c i ó n 
H E R I D O E N R E Y E R T A . 
E n reyerta habido en la finca " T a -
co Taco", entre los blancos E v a n g e -
lio Miranda y Paul ino Delgado, r e -
s u l t ó gravemente herido el primero, 
d á n d o s e a l a fuga el autor de la her i -
da, el cual «» perseguido por fuerzas 
del e jérc i to . 
Satcríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L \ MARINA 
T E A T R O ^ ' 
P A T B E T . 
L a temporada de 
n a c i ó n con Santos y A^?' «* ^ 
a r r o l l á n d o s e t r l n n f a l £ * ^ « . ^ 
L o s llenos se cuentan 
E s t a l í oche . en prlnTei0* ^ 
p r o y e c t a r á la pel icuu 
po l i c ía" y d e s p u é s •« . J * 
cena la tarzuela «Tm * ^ 
check ." ^ k o ^ J 
T a n d a doble qn© fccm- ^ 
saquen localidades par. if,'* »* ^ 
I bro para la s e g u n d é O 
gura la aarzuela " ü - 14 Va , 
B a m b a y . " *ttUti¡ ¿ 
C A M P O A I T O R . " 
E l programa de hoy _ 
reeante. hk. 
E n las tandas nr l s toerátu . 
cinco y cuarto y de l a . J r * * <• w. 
día de la noche, se p r " ££2 r ¿ 
i l tu la de la marca J W ? ' 1 
nlzas calientes", par 1» 
trlz Pau l ina Frederick ebp,«»i¿ 
E n las tandas de las'cn^re y 
to y de las ocho y mcdU 1 
Ja cinta "ZJgomar" R c ( l ! ¡ . t > h 
otras, c ó m i c a s . •««"Pafl*!» ¿ 
P a r a las tandas corriente. -
c'a " E l ú l t i m o Morgan" 
culpable", "A través de iaa i ^ * 4 
" F l a l tar del sacrificio» ^ V 1 ^ 
camisa de fuerza", "Onerra ^f01 ' 
t * r , "Tratados con durera" , 
var ias . 7 ^ 
M A R T I . 
Con la hermosa comedí» •VIH,, 
CE", de los hermanos QuintenTw 
hoy su debut en este teatro U'JÍ? 
ble c o m p a ñ í a Grlfell-Palacies. 
L n f u n c i ó n de mañana se dhMm 
en tandas, poniéndose m 
obras c ó m i c a s . ^ 
L a nueva temporada promrti ^ 
saltar bri l lante . I» 
A L R A I T B B R A . 
"Cintura", " L a s damas « • hs «. 
mellas" y " E l botellero" ocupta 1* 
tres tandas de esta noche. 
L A E A . 
" E l pescador y en noria" es «i tfo, 
lo de la cin^a que se estrenará MI 
noche, en la segunda tanda, en ti 
lón L a r a . ^ 
Cinta que se repet i rá en la 
tanda. 
E n pr imera y tercera, "Loi p*. 
tes blancos ." 
A P O L O . 
E s t a noche comienza la terls 
m á s c a r a de los dientes blancoí", « 
diez y seis episodios, por Pean TOfl. 
te, i n t é r p r e t e de la famosa serii "LM 





















F A U S T O . 
E n pr imera tanda, cintas por Coi. 
Hitas; en segunda tanda, prlmeroi 
cr 'sodlos de "Los piratas de ferrwa. 
rr i les"; en tercera "Vírgenes s m»-
días", a d a p t a c i ó n de la novéis k 
^larcei Prevost . 
MAXIM. 
Muy Interesante es el prognuttdl 
ceta noche en el favorecido taitn 
Muzim. 
" L e a o las v í r g e n e s locas" r» 
X i í f a r á en >a tercera tanda, ieef; 
diendo a las peticiones de muneroni 
famil ias. 
E r esta cinta una de las qae M* | 
yor entusiasmo ha despertado es i 
p ú b l i c o . 
Diana K a r r e n , l a celebrada actrt, 
real iza una labor insuperable. 
A m á s del atractivo de esa pelieib 
se anuncia un estreno: " L a derrot» 
de los conjurados", que va en 8«gnn-
da tanda. 
L a pr imera e s tá cubierta por d»-
tos c ó m i c a s . 
NUEVA I N G L A T E R R A , 
E n - p r i m e r a tanda, " L a TÍbora"; en 
segunda, doble, " E n manos del da-
tino." . JLÁ 
PRADO. 
E n primera tanda, " L a historí»* 
siempre"; é n segunda, "TrsmM « 
la vida"; y en tercera, estreno i» 
" L l a m a de odio." 
F 0 R N 0 8 . 
E n pr imera tanda, estreno^ ¿* jj* 
c u t a s " E l ratero aficionado" y 
capitancito"; en segunda, "la 
dei p o l i c í a " . 
M 0 I V T E C A R L 0 . 
E l cine predilecto de l a í fraDl» 
todos los d ía s estrenos. 
¿Queréis tomar \ n m C * * - * ' 
adquirir objetos fe fra» T * ^ 7 
t\ dase - A " i t M E S T O T HA»» 
NICA. Se rende ca 
P I G N O R E S U S W T A B ^ ^ 
' L í i R e g e n t e 
L A D E MAS G A R A 5 T U * Jj 
Q U E C O B R A M E N O L I N T E B M " 
L O S P R E S T A M O S 
NEPTUN0 I AMISTAD. 
R e s t á n d o l e s 
S i n s a b o r * * 
La atención <1« 1» ^ ^ T ^ ^ J . 
Ja en los gustos que P ^ ^ m p r * . ^ 
sus hijos y es por eso nne ó parí» 
fler* para purjrarlos, el bonn ^ 
te del doctor Martí un bom^n^ £ 
cualquiera que en la ..<pn Crj'L. 
ga. Se vende en su <̂ P*Rnltot<)da« 1»« W 
Keptuno y Manrique y en w 
tlrflK. ' 
H O Y , M A R T E S , 7 , E N E L G R A N T E A T R O " F A U S T O " 
4 4 
L E S D E M I - V I E R G E S " d e M a r c e l P r e v o s t 
H o y , e n t e r c e r a t a n d a , a p e t i c i ó n d e c e n t e n a r e s d e p e r s o g a s ; 2 0 c e n t a v o s : L O S P I R A T A S D E F E R R O C A R R I L E S . S e n s a c i o n a l í s i m a s e r i e «¡e H e l e n H o l m e s 












































































































A N O I X X T v 




¿ E s u s t e d P a d r e h a c e p o c o ? 
S o r p r e n d a a s u e s p o s a c o n u n c o c h e c i t o d e m i m b r e p a r a s u " B a b y " . H a y d i v e r s o s t i p o s , a c u a l m á s e l e g a n t e . 
O B I S P O N o . 8 5 . " L A S E C C I O N X " T E L F . A - 3 7 0 9 . 
a t e t a s 6 e . S o c i e ó a i 
Viene de la CUATRO 
Oía». 
Son hoy lo» día» del doctor Alber-
to Fonte. regente de la farmacia L a 
Püríiima Concepción, de la poderosa 
Í-Awciación de Dependieotc» 
También celebra hoy sus días un 
ĵ nigo de mi« mejores afectos, tan co-
acto y tan limpático como Alberto 
Guilló. . , 
1 Felicidades I 
lo t teatros hoy. 
Noche de moda en Payrct, con un 
jcogido programa. 
En Maxim, el ventilado salón, se 
proyectará la interesante film Lea o 
la» vírgenes locan, la famosa creación 
¿t Diana Karren, la excelsa trágica. 
El Nacional permanecerá cerrado, 
debido a los preparativos que se es-
tin haciendo para el debut de Con-
j suelo Baillo. que será el próximo vier-
I nes. 
Día de moda en el cine Prado. 
Y en "Fausto," el coquetón y aris-
tocrático teatrico, hay anunciada una 
novedad. 
Será la sensacional cinta Le demi 
Vierge». 
Es en última exhibición. 
Las localidades todas están agota-
das. 
Sustituto. 
L A M P A R A S 
Preciosísimo y escogido es el surti-
do de lámparas para sala, gabinete, 
comedor, etc., recién recibidas por 
L A CASA QUEíTANA 
Recomendamos no se compre este 
artículo, sin conocer entes esta eu-
pléndlda coleccldn. 
GALIAIÍO, 74 .7e . -TEL. A-é264 
A L A S O C I E D A D H A B A N E R A . . . 
L e s r e c o m e n d a m o s p r u e b e n los r i cos y 
exquis i tos H E L A D O S y D U L C E S de 
« l i FLOR CUBANA", Galiano y San J o s é . Teléfono A-4284 
I I • ee 
(Tiene de la PRIMERA PAOUÍA.) 
tltuclón. 
SEGUNDO: E n la Provincia de Pl -
v nar del Rio habrá seis Distritos a 
saber: 
El de la Zona Fiscal con los Térml-
, nos Municipales de Pinar del Rio, 
San Juan y Martínez, San Luís, Vi-
Cales y Consolación del Norte. 
El de Guane con los Términos Mu-
nicipales de Guane y Mantua. 
El de Consolación del Sur con los 
Términos Municipales de Consola-
ción del Sur, Los Palacios y San Cris 
tóbaL 
El de Cabaflas con el Término Mu-
nicipal de Cabafias. 
El de Guanajay con los Términos 
Municipales d» Guanajay y Mariel. 
El de Artemisa con los Términos 
Municipales de Artemisa y Candela-
ria. V 
TERCERO: En la provincia de la 
Habana habrá diez Distritos a saber: 
El de la Zona Fiscal con los Térmi-
nos Municipales de la Habana, Regla, 
Guanabacoa y Santa María del Ro-
sario. 
El de Jaruco con los Términos Mu-
nicopales de Jaruco, Aguacate y Ma-
druga. 
El de Güines con loa Término Mu-
nicipales de Güines, Melena del Sur 
y San José do las Lajas. 
El de Nuera Paz con los Términos 
Municipales de Nueva Paz y San Ni-
colás. 
El de Bejucal con los Términos Mu-
nicipales de Bejucal, La Salud y San-
tiago de las Vegas. 
El de Batabanó, con el Término 
Municipal de Batabanó. 
El do Güira de Melena con los Tér-
n.inos Municipales de Güira de Me-
lena y Alqulzar. 
El de Marlanao con los Términos 
Municipales de Marlanao y Bauta. 
El de San Antonio de los Baños 
tt>n los Términos Municipales de San 
Antonio de los Baños v Caimito del 
Guayabal. 
El de Isla de Pinos con el Térmi-
no Municipal de Isla de Pinos. 
CUARTO: En la Provincia de Ma-
tanzas habri siete Distritos, a saber: 
El de la Zona Fiscal con los Tér-
minos Municipales de Matanzas, Gua-
macaro y Santa Ana. 
El de Cárdenas con los Término» 
Municipales de Cárdenas y Martí. 
Ej de Alacranes con los Términos 
Municipales de Alacranes y San An-
tonio de Cabezas. 
El de Unión de Reyes con los Tér-
minos Municipales de Unión de Re-
>es, Sabanlla del Encomendador y 
tolondrón. 
El de Colón con los Términos Mu-
nicipales do Colón. Périco y San Jo-
8e de los Ramos. 
El de Jovellanos con los Térmi-
nos Munic{paiea de Jovellanos y Car-
los Rojas. 
n,,El de Pedro Betancourt con los 
•lennlnos Municipales de Pedro Be-
ĝ tcoOUrt. Jagüey Grande y Man-
• QUINTO: En la Provincia de San-
v, A H&HRX dlez a tr i tos a saber: 
M de la Zona Fiscal con los Tér-
minos Municipales de Santa Clara, 
^speranza. San Diego del Valle, y S. 
Juan de ios Veras. 
El de Sagaa la Grande con loa 
« .minos Municipales de Sagua la 
grande, Quemados de Güines. Rancho 
Veloz y Corralillo. 
minl ^rSant0 Domingo con los Tér-
minos Municipales de Santo Domln-
Jada te3' CaIabazar y Encrucl-
fcAd.e Cl«nfuegos con l08 TérnUnog 
«¡micipalea de Cienfuegos y Pal-
nlnL'!6 R.0<3a9 con los Términos Mu-Wclpaies de Roda8 y Abreus 
É l S i i / . P W S con 108 Términos Mu-ErSfi; d* Cruce9- S a ^ a Isabel de «8 LaíaB Ranrhuelo y CRmaroneg 
M u n i n l , InJedIOB con 108 Términos 
í m a i u ^ r ^ R ^ i o s . Calbarlén. 
^majuant y San Antonlo de I u Vuel 
Wnnic<ln.7ri^etaB 00n l0B Términos 
^AtoAoELLD%P,ACETA3- Yaguajay y 
"torio dei Juzgado Municioal do 
f Fomento del Partido Judicial de 
1 Trinidad. 
| E l de Tlrnldad con los Términos 
} Municipales de Trinidad menos el te-
/ rritorio del Juzgado Municipal do 
1 Fomento. 
E l de Sanctl Spírltus con el Térml-
¡ no Municipal de Sancti Spírltus. 
S E X T O : E n la Provincia de Cama^ 
güey, habrá cuatro Distritos, a saber: 
E l de la Zona Fiscal con los Tér-
minos Municipales de Camagüey y 
Nuevitas. 
E l de Ciego de Avila con los Tér-
minos Municipales de Ciego de Avila 
y Jatibonico. 
E l de Morón con el Término Muni-
cipal de Morón. 
E l de Santa Cruz del Sur con el 
Término Municipal de Santa Cruz del 
Sur. 
SEPTIMO: En la Provincia de 
Orlente habrá diez Distritos ¿ saber: 
E l de la Zona Fiscal de Santiago 
de Cuba con los Términos Municipa-
les de Santiago de Cuba, Cobre y Ca-
ney. 
E l de la Zona Fiscal de Holguín con 
los Términos Municipales de Holguín. 
Gibara y Bañes. 
E l de la Zona Fiscal de Manzani-
llo con los Términos Municipales de 
Manzanillo, Campechuela y Niquero. 
E l de Puerto Padre con los Térmi-
nos Municipales de Puerto Padre y 
Victoria de las Tunas. 
E l de Mayar! con el Término Mu-
nicipal de Mayarí. 
E l de San Luis (Oriente) con los 
Términos Municipales de San Luis 
(Orlente) Palma Soriano y Alto Son-
go. 
E l de Bayamo con los Tvrminou 
Municipales de Bayamo y Jlguaní. 
E l de Guantánamo con el Término 
Municipal de Guantánamo. 
E l de Baracoa con el Término Mu-
nicipal de Baracoa. 
E l de Sagua da Tánamo con el Tér-
mino Municipal de Sagua de Tána-
mo, 
A los efectos de la plantilla se agru 
pan dichos Distritos en cinco clases: 
OCTAVO: Constituyen la priraera 
clase las actuales Zonas Fisoales de 
Capitales de Provincia: la efgunda 
clase las Zonas Ficales de Holguín v 
Manzanillo y los Distritos de Cárde-
nas, Colón, CleníueRos, Sagua la Gran 
de. Remedios y Sanctl SpirUus; la 
tercera clase los de Consolación del 
Sur, Guanajay, Bejucal. Güines, Ala-
cranes, Jovellanos. Cruces. Rodas. 
Santo Domingo Placetas Ciego de 
Avila, Puerto Padre y Guantánamo: 
la cuarta clase los de Cabafias. Ar-
temisa, Marlanao .San Antonlo de los 
Baños. Güira de Melena. Jaruco. Ba-
tabanó, Nueva Paz, Pedro Betancourt 
Unión de Reyes. Trinidad. Morón. San 
Luis (Oriente) Bayamo y Baiccoa; v 
por último la clase quinta los de 
Guane Isla de Pinos. Santa Crjiz del 
Sur, Mayarí y Sagua de Tánamo. 
Para la adaptación de las Zonas 
Fiscales a loa nuevos servicios se al-
tera y modifica su organización como 
aparece de este Decreto. 
NOVENO: Se eleva la categoría, 
del Administrador de la Zona Flsccl 
de Pinar del Río a Jefe de Admlnis-
tración do Quinta Clase con ?2,400.00: 
la del Tesorero Pagador a Oficial 
Clase Quinta con $1,800.00: la de 
Contador a Oficial Clase Cuarta con 
$1.600.00 pesos; se crean además en 
dicha Oficina una plaza de Oficial 
Clase segunda con 1,200 tififics; dos 
oficial s primero con 1.000 nesos ca-
da uno; dos de Auxiliares Cjase 'A" 
con ?00 pesos; una de Escriberte Cla-
se "C" qon .700 pesos; una de Orde-
nanza Clase " F " con 400 pesos anua-
les y un Mensajero Clase " F " con 300 
pesos. 
Se eleva la categoría del Adminis-
trador de la Zona Fiscal de Cama-
güey a Jefe de Administración de 
Quinta Clase con $2.400; la del Teso-
rero Pagador a Oficial Clase Quinta 
con 1,800 pesos; la del Contador. Ofi-
cial Clase Tercera a Oficial Clase 
Cuarta con 1.600 pesos; so crean ade-
más en dicha Oficina una plaza de 
Oficial Clase Segunda con l.,900 pe-
sos; dos de Oficiales Clase Primera 
con 1,000 pesos cada uno; dos de Au-
xiliares Clase "A" con 900 nesos cada 
uno; una de Mecanógrafo Clase "D" 
con 600 pesos; una de Ordenanza Cla-
se " F " con 400 nesos y una de Men-
sajero clase " F " con 300 pesos. 
Se eleva la categoría del Adminis-
trador de la Zona Fiscal de Mat.n • 
zas a Jefe de Administración oe Cu r- i 
D E S I G L O 
ARTI5T1CA5 
& ¿03) 
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L a e s p e r a m o s h o y 
p a r a m o s t r a r l e n u e s t r a n u e v a r e m e s a d e 
\ 
S a y a s d e L a n a , S e d a y A l g o d ó n 
c o n f e c c i o n a d a s c o n e l m a y o r g u s t o e i n s p i r a d a s e n 
l o s m o d e l o s d e m á s a c e p t a c i ó n p a r a l a t e m p o r a d a . 
V é a l a s , q u e s o n m u y b e l l a s . 
P e p a r t a m e n t o d e C o r t é s 
S e h a c e d o b l a d i l l o d e o j o e n t o d a s l a s t e l a s . 
ta Clase, con 2,700 pesos anuales; la 
de Contador a Oflcal Clase Cuarta con 
1,600 peso; se crean además tn dicha 
Oficina una plaza de Oficial Ciase Se-
gunda, con 1,200 pesos; una de Ofi-
cial Clase Primera con 1,000 pesos; 
tres de Escribiente Clase ''D" con 
600 pesos cada una; una de Ordenan-
za Clase " F " con 400 pesos y una de 
Mensojero Clase " F " con 200 pesos. 
Se eleva la categoría del A-lmlnis • 
trador de la Zona Fiscal • de Santa 
Clara a Jefe de Administración de 
Cuarta Clase con 2,700 pesos aiiualea: 
se crean además en dicha Oficina unr-
plaza de Oficial Clase Tercera con 
1.50O pesos; una de Oficial Clase Pri -
mera con 1.000 pesos; dos de auxilia-
res Clase "A" con 900 neses cada 
una; tres de Escribiendo clase "D" 
! con 600 pesos cada una; una de Or-
denanza Clase • " F " con 400 pesos y 
una de Mensajero Clase " F " con 300 
j pesos. 
t Se eleva la cateeoría del Adminis-
trador de la Zona Fiscal de ¿antiago 
de Cuba a Jefe de Administración de 
i Cuarta Clase con 2.700 pesos anuales: 
| la del Contador a Oficial Clase Qpin-
I ta con 1,800 pesos; se crean además 
| en dicha Oficina una olaza de Oficial 
i Clase Segunda con 1.200 nesos; ^ n a 
| de Ofical Clase Primera con 1,000 pe-
sos; dos de Auxiliares Clase "Ar a 900 
! pesos cada una: tres de escribientes 
¡ Clase ''D" con 600 pesos cada una: 
una de Ordenanza Clae " F " con 400 
pesos y una de Mensajero Clase " F ' 
con 300 pesos. 
' Se eleva la categoría del Admlnis-
tra^lor de la Zona Fiscal de Manzani-
llo a Jefe de Administración de Sex-
ta Clase con 2,000 pesos anuales; la 
del Tesorero Pagador a Oficial Clase 
Quinta con 1,800 pesos; la del Conta-
dor a Oficial Clase Tercera ^on 1.400 
pesos; se crean además en dii ba Ofi-
cina una plaza de Oficial Ciase Se-
gunda con 1,200 pesos dos de Oficia-
les Clase Primera con 1.000 cada una: 
dos de Auxiliares Clase "A" con 900 
pesos cada una; dos de Escribientes 
Clase "D" con 600 nesos cada una: 
una de Ordenanza Clase " F " con 400 
pesos y una de Mensajero Clase " F " 
con 300 pesos. 
DECIMO: E n la Zona Fiscal de. la 
Habana se eleva la categoría c'el Con-
tador a Jefe de Administración de 
Quinta Clase con 2,400 pesos arcuales; 
PROPaGAHCJA-b 
ARTISTICA*) 
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la del Liquidador a Jefe d»; Admi-
nistración de Sexta Clase cou $2.000 
anuales; se crean además en <íicha 
Oficina una plaza de Jefe de Adminis-
tración de Sexta Clase, con 2,000 pe-
sos y una de Oficial Clase Cuarta con 
1,600 pesos anuales. 
UNDECIMO: L a plantilla de la 
clase segunda constara de iít" Admi-
nistrador, Jefe de Administreción de 
Sexta Clase, con 2,000 pesos anuales; 
un Tesorero Pagador, Oíldal Clase 
Cuarta con 1,600 pesos; un Contador 
Oficial Clase Tercena con 1.400 pesos: 
dos Oficiales Clase Segunda, a 1.200 
pesos; tre> Oficiales Clase Primera i 
1,000 pesos; un Mecanógrafo Clase 
"B"'con 800 pesos; tres Escribientes 
Clase "D" a 600 pesos; un Ordenanza 
Portero Clase " F " con 400 pesos y un 
Mensajero Clase " F * con 300 pesos. 
DUODECIMO: La plantilla de la 
clase tercera constará de un Admi-
nistrador, Oficial Clase Quinta cou 
1,800 pesos anuales; un Tesorero Pa-
gador, Oficial Clase Tercera con 
1.400 pesos; un Contador, Oficial Cla-
se Segunda con 1.200 pesoc; dos Ofi-
ciales Clase Primera con 1000; un Au-
xiliar Clase "A" con 900 pesos; dos 
Escribientes Clase "C" con 700 po-
tos; un Ordenanza Portero Clase 
con 400 pesos y un Mensajero 
Clase "P", con 300 pesos. 
DECIMO T E R C E R O : L a plantilla 
de la clase Cuarta constará de un 
Administrador, Oficial Clase Cuarta 
con 1.600 pesos anuales* un Teso-
rero Pagador, Oficial Clase Tercera 
con 1.400 pesos; un Contador, Oficial 
Clase Segunda con 1.200 pesos; un 
Oficial Clase Primera con 1000 pesos; 
dos Auxiliares Clase "A" con 9O0 pe-
sos cada uno; un Escribiente clase 
"D" con 600 pesos; _un Ordenanza 
Portero Clase " F " con 400 pesos v 
un Mensajero Clase " F " con 300 pe-
sos. 
DECIMO CUARTO: L a plantilla de 
la clase quinta constará de un Ad-
ministrador, Oficial Cíate Tercera 
con 1.400 pesos; un Tesorero Paga-
dor, Oficial Clase Primera con 1.000 
pesos; un Contador Oficial Clase Pr i -
mera con 1000 pesos; dos Auxiliares 
Clase "A" con 900 pesos; un Escri -
biente Mecanógrafo Clase "D" con 
600 pesos; un Portero Ordenanza Cla-
se " F " con 400 pesos, v un Mensaje-
ro " F " con 300 pesos. 
DECIMO QUINTO: Se crea en la 
Secretaría de Hacienda una Sección 
Especial destinada a auxiliar al Se-
cretario del Ramo en In organiza-
ción, planteamiento y reglamentación 
de los nuevos Impuestos, compuesta 
de un Jefe Superior de Administra-
ción con 4.500 pesos anuales; un Jefe 
de Administración de Tercera Clase 
con 3.000 pesos anuales; nn Jefe de 
Administración de Tercera Clase con 
3.000 pesos; un Jefe de Administra-
ción de Cuarta Clase con 2.700 pesos: 
un Oficial Clase Segunda con 1.20^ 
pesos y un Mecanógrafo Clase "A' 
con 900 pesos. Después de plantea-
dos los nuevos Impuesto»! el personal 
será distribuido por el S-^cretario -le 
Hacienda en ISK Seccione*» y Nego-
ciados correspondientes. 
DECIMO S E X T O : Se adiciona ade-
más la plantilla de la ñ?cretaría do 
Hacienda para su distribución en la? 
Seccionen correspondientes segün laa 
necesidades del servirlo ion un Je-
fe de Administración de Quinta Clase 
con 2.400: dos Jefes de Administra-
ción de Sexta Clase con 2 000 pesos; 
dos Oficiales Clase Quinta con l.SO^ 
pesos, dos Oficiales Clase Cuarta con 
1 600 pesos, tres Oficlalet; Segunda 
con 1.200 pesos; tres Oficiales Clase 
Primera con 1.000 pesos; cinco Me-
canógrafos Clase "A" con 900 pesos; 
dos Ordenanzas Clase "D" con 600 
pesos y dos Mensajeros Clase " F * con 
Ó60 pesos. 
DECIMO SEPTIMO: La plantilla 
de la Sección de Impuestos del E m -
préstito, a reserva de las reducciones 
que la Experiencia aconseje, queda-
rá integrada por un Jefe de Odmi-
nlstraclón de Tercera Clase, Jefe de 
la Sección con 3000 anuales; un Jo-
fe de Administración de Cuarta Clase 
Segundo Jefe de la Sección, con dos 
mil setecientos pesos; des Jefes do 
Administración de Quinta Clase con 
dos mi! cuatrocientos pe'jos; un Je-
fe de Administración de Sexta Clase 
con dos mil pesos; cnatro Oficiales 
Clase Quinta. Inspectores, con mil 
ochocientos pesos; nn Oficial Cla^o 
Quinta con mil ochocientos posos; 
clnro Oficiales Clase Tercera, con 
1.400 pesos, seis Oficiales Clase Se-
gunda con 1.200 pesos; siete Oficíale? 
Clase Primera con 1.200 pesos; dos 
Auxiliares Clase "A" con 900 pesos; 
dos Auxiliares Clase "B" con 800 
pesos y trea Escribientes Clase " C ' 
con 700 pesos. 
DECIMO OCTAVO: El'personal su-
balterno actual del impuesto Especial 
de 1904 podrá ser destinado a prestar 
servicios en los Distritos o en Se-
cretaría, conforme a las dlsposlcio-
nefl que se dicten sobre In materia y 
a las instrucciones y órdenes que 
acordare' la Secretaría de Hacienda 
DECIMO NOVENO: Para material 
de Oficina en la Zona Fiscal *de la 
Habana se eleva la actuel consigna-
ción a 1.600 pesos anuales; para ca-
da una de los Zonas Fiscales de Ma-
tanzas. Santa Clara v Santiago de 
Cuba 1.000 pesos cada una, en vez 
de las consignaciones actuales; para 
las Zonas Fiscales do Pinar del Río. 
Camagüey y Manronillo íOO pesos en 
total a cada una, quedando vigente la 
actual consignación de la Zona Fis-
cal de Holguín; para los seis Distri-
tos de Cárdenas. Colón. Sagua la 
Grande, Cienfuegos. Remedios y Sanc-
tl Spíritus también a 600 pesos ca-
da una; para las Administraciones de 
la clase tercera 500 peso?! cada unn 
para las de la clase cuarta 420 pesos 
cada una y para las de la clase quin-
ta 560 pesos cada una. todas esas 
cantidades como única consignación 
para eso concepto. 
VIGESIMO: Para atenciones gene-
rales, suministro de libros, checks. 
impresos de todas clases a las ofici-
nas que se mencionan anlcrlormen-
te y como adiciones a los créditos 
respectivos del actual Presupuesto 
ordinario do la. Secretaría de Hacien-
da se destinará la cantidad de 23 mil 
pesos anuales; para alquileres 25 mil 
adicionales; para dietas de emplea-
dos en comisión 30 mil pesos; para 
transportes 25 mil pesos; Imprevlf?-
to- 15 mía pesos; para Q1 pago de ser-
vicios secretos de Información en 
asuntos de contribuciones e Impues-
tos de todas clases que serán inver-
tidos bajo la dirección del Secreta-
rio del Ramo, 28.000 pesos, para los 
servicios creados y refundidos; para 
gastos de Instalación, mobiliario, etc.. 
por una sola vez 100.000.00 pesos; pa-
ra sellos 380.000.00 pesos. 
E l Secretarlo de Hacienda queda 
encargado de la ejecución del pre-
sente Decreto, dictando las disposi-
ciones complementarlas que sean per-
tinentes. 
Dado en la Finca ' « 1 Chico", Tér-
mino Mualcipal de Marlanao, a cua-
tro de Agosto de mil novecientos diez 
y siete 
31. G. Menocal, Presidente.—Leo-
poldo Canelo, Secretarlo de Hacienda. 
I n f o r m e o f i c i a l s o b r e 
l a e f i c a c i a d e l a 
l a b o r d e l o s A g r ó n o -
m o s a m b u l a n t e s . 
LOS CAMPOS DE DEMOSTRACION HAN 
RESULTADO UN' GRAX EXITO 
LA SECRETARIA DE AGRICULTURA 
SIGUE TRABAJANDO 
. Habana, Agosto 4 de 101T. 
Señor doctor Lorenzo Arlas, Subsecre-
tario de Agricultura. 
Sefior: 
Acabo de regresar de nn rlaje de Ins-
pecclrtn por Pinnr del Río, habLndome 
detenido en varios lugares a lo largo de 
la vía férrea y obtenido iníormes de los 
Agrónomos con respecto a las condicio-
nes de las cosechas presentes y a las 
perspectivas agrícolas que para el futuro 
existen en la provincia occidental. 
Los trabajos de vulgarización agrícola 
'1' • on pequeña escala se empezaron ha-
cei. unos dos años, constantemente han 
venido ganando en favor entro los peque-
ños agricultores asi como también entre 
los vecinos de distintos términos. 
La gente está tan bien impresionada 
con lo poco que se ha hecho que ve con 
disgusto la perspectiya «lo que puedan 
abandonarse ya que no aumentarse los 
trabajos. Ahora es cuando la gente em-
pieza a ver la buena obra que puede hacer 
el Agrónomo ambulante. La mejor prue-
ba que piulléramos tenor de la solidez de 
nuestras ideas y de nuestros esfuerzos es 
el hecho de que los mejores agricultores 
del pnís y de los lugares en que hemos 
estado operando, recomiendan nuestro 
trabajo y por sí mismos están practican-
do muchas de las Ideas que nosotros he-
mos puesto en práctica. 
Bn los campos de demostración y en 
cooperación con los agricultores en sus 
propias flecas, se han Introducido nueva» 
cosechas y se han demostrado algunos 
nuevos y económicos métodos de cultivo 
a satisfacción de algunos de los más im-
portantes vegueros quienes se están pre-
parando a introducir en sus fincas imple-
mentos agrícolas que les economicen tra-
bajo y nos piden que les suministremos 
hembres prácticos que les ayiiden a adap-
tarse al nuevo orden de cosas. 
No.-, hallamos ahora en el punto de al-
canzar los resultados de nuestros dos años 
de tiubajo de misión en la provincia de 
Pinar del Ulo. No es bastante que el 
Gobierno haya empezado estos trabajos; 
es de una importancia capital que en la 
reorgíinlzación de los trabajos que pron-
to h¡\ Ce ponerse en planta, se haga algu-
na provisión para continuar lo que bajo 
tau biunon auspicios se ha empezado t'e 
manera que el mejor éxito corono nue*-
troa esfuerzos; esto rtnlcamente pued« 
conseguirse por una constante repetición 
y una perseverancia inquebrantable. 
La demanda que para la extensión de 
los trabajos de vulgarización Agrícola 
existe en otras provincias de la Isla, 
es otra justificación más de lo que se 
ba bocho ea Pinar del Rio y creemos quo 
la idea popular de agricultura práctica 
cambiará hasta que de todas partes de la 
Isla venga un clamor general solicitando 
nuestra ayuda para mejorar los métodos 
rutinarios que ahora están on boga. La 
extensión de estos trabajos a la parte 
Central y Oriental os altamente loable, 
pero lo que se ha empezado en Occiden-
te no debe abandonarse si es que quere-
mos esperar resultados duraderos. 
Cientos de agricultores miran hoy con 
legítimas espcrauzus il Departamento de 
Agricultura para que les preste consejos 
prácticos que ellos puedan poner en eje-
cución cara obtener ciertas semillas y 
plantas Í>ÍU« ellos no pueden o no saben 
donde aaqolrltlmfl. Tales esperanzas y 
deseos son por todos conceptos respeta-
bles y merecen nueBtra más pronto aten-
ción. 
La estación se halla ya bastante adelan-
tada v no debemos perder tiempo en la 
organización de nuestros trabajos. Ya 
hay muchos agricultores prácticos que es-
tán preparando sus tierras para los se-
milleros y frutos menores. 
Deben encargarse las semillas que ha-
§an falta y bosquejar la línea de con-noto del Departamento lo antes posible 
de manera que los Agrónomos sepan el 
campo que les corresponde y puedan po-
nerse en movimiento cuanto antes. 
El tiempo es corto y los braceros es-
casean y loa Jornales estarán caros. Hsiy 
sembrada una buena cantidad de produc-
tos del país, mayormente tubérculos; de-
be estimularse por tudos conceptos la 
fciembra de maiz, frijoles y otras coso-
chas del pequeño cultivo si queremos aba-
ratar el alto costo de la vida, 
llespetuosamonte de usted, 
(f) A. Boa Uermaotn. 
O b s e r v a t o r i o d e l C o l e g i a 
d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
M o n t s e r r a t . 
Hemos recibido el cuaderno nume-
ro 6 de las Observaciones Meteoroló-
gicas del Observatorio del Colegio 
de la Compañía de Jesús, Nuestra 
Señora de Montserrat instalado ea 
Cienfuegos. 
Dirige este Observatorio el R. P. 
Simón Sara^ola, nuestro sabio cola-
bor£.dor que publica en el DIARIO 
D E LA MARINA valiosísimos traba-
jos científicos sobre Meteorología y 
Física del Globo. 
Este cuaderno contiene las Obser-
vrr-iones del año 1910, detallada por 
meses y días, con un resumen gene-
ral del año, que anota los movimien-
tos atmosféricos en sus fases máa 
su'ientes. 
E l Observatorio de Montserrat, en 
Cienfuegos, como el de Belén en la 
Habana, presta grandes servicios a 
la Ciencia, por lo que merecen grati-
tud y admiración de todos los aman-
tog de Cuba y de la Ciencia. 
N e g r o b r i l l a n t e 
Luce el cabello después de nsarsr 
A C E I T E KABUL, c;ue le dernelre su 
«egro Intenso natural, poi que Tlprorl-
za sn raíz y le lince sodoio, brllíanto 
y neKro. A C E I T E K A B U I , no es pln-
tum se unta con las mares y no las 
mancho, es nn aceite de torndor que 
ennegrece_el cabello. Todos las bo-
ticas y cederías lo renden. 
C578f' a l t 3d.-6 
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Resumen P - ^ V i S Í S f S W este puerto en el día ae ayer, v 
^ Í N f o N l u ' ^ L O P K Z . vapor español pro-
cedente de VeríK-ruz. 
Garbanzos: 250 *aoM. 
^ n i T L l G L E R . Ferry-boat america-
no iiroredente de Key West 
Pnrne- 2.451 cajas. 
Puerto salado: 179 bultos. 
Salchichas: 10 barriles. 
Mantearl l la: 325 cajas. 
Papas: 3,716 cajas. 
•vrAVTFTFSTO 253—Vapor danés GUL-
¡ F ^ l M F c a 5 t á r n ' Petersen P r ^ n t e de 
1 Norfolk (Vn.). ronslpnado a Cuban xro. 
^ ^ u S T ^ n ^ Company: 2.U7 tonela-
das carbón mineral. 
te de Veracruz, consignado a Manuel uta 
á U £ Tellaeche: 250 sacos garbanzos.fi 
P. Barrena: 800 cestos ajos . 
XOTA.-Ademí ls trae • Á ^ S J Í M g S 1 
dente al vapor español ALFO^S>u AHÍ, 
10Co^m:nt2: cajas sardinas. 
J C.: 1 id id . 
B. G. C : 1 Id Id . 
G C.: 4 barriles vino 
5": 1 caja conservas. 
F. Tey . : 2 cajas vino. 
M A r ' , r R I E | l u B ^ % T t « h a a ^ 
Cpar^n te - dPeA K^v West P consignado a 
K ¿.iraPenrerda y Compañía : 799 barri-
leSIzSVeardo y Compafiía: 800 Id id. 
^ A i Z ^ i m /d % 400 cajas 
huevos. . 
N. Qulroga: 400 id id 
.T. Castellano: 400 id id 
•males v Sobrino: 400 Id id . 
S v°ft Coínpany: 600 id id. 323 id man-
tequilla. 1 i l . 12813 carne puerco. 
Y. H U I : 2,451 carne. 
Venta de Pezuñas 
Se paga oa plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para lea 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
]o. de 45 a 50 peses. 
Crines de cola do res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos 
Vsnta de canillas 
Se paga oa el marcado el quintal 
ontre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos. 
Los huesea se cotizan ¿n el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta de astas. 
Se paga por la tonelada entre 50 
y íO pesos. 
MERCADO PECUARIO 
AGOSTO 6 
Entradas de ganado. 
No hubo. 
Salidas de ganado. . 
Para Güines, a Pedro Rubí, 28 to-
ros. _ 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
I.cpez, 20 machos 
Para Managua, a Feliz Perdomo, 4 
r. acos. 
MÁTIDEEO ETDUSTKIAL 
Resea sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 200 
Idem de cerda IW 
Idem lanar 47 
357 
Se detalló la carne a ÍOÍ siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 28 a 31 centavos. 
Cerda, de 56 a 60 centavos. 
Lanar, de 45 a 5 5centavo3. 
MATADERO Í)E LUTADO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 65 
Idem de cerda . 18 
Idem lanar 0 
83 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
\ acuno, de 28 a 31 centavos. 
Cerda, a 56, 60 y 62 centavos. 
MATADERO D t REGLA 
[ICPSS sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno , 6 
Idem de cerda 0 
Idem lanar 0 
Vacuno, de 28 a 30 centavos, 
o detalló la carne ^ »os siguiente^ 
îMuiOS en moneda oficial: 
Cerda, a 58 centavos 
A L 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, p a r a cuarto , 
comedor, sa la y ofici-
na. Cubiertos de P la -
ta. Objetos de M a y ó -
l i ca , L á m p a r a s . P i a -
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de P a r e d y 
de Bolsi l lo. J o y a s fi-
nas. 
LA PLAZA 
E l mercado sigue con una tenden-
cia de alza. 
Los precios que rigieron fueron en 
ganado vacuno, de 8 a 8.1|2 centavos. 
E L PRECIO T E " L O S C E R D O S 
Siguen entrando los ranchitos de 
cerdos y los tenedores pretenden que 
estos obtengan buenos precios. 
Los cerdos se ímgan en plaza entro 
15 y 15 centavos los esjTeciales de 
buena clase, casi son convencionales 
sus cotizaciones pero estos pueden 
estipularse entre 16 y 16.1|2 centavos. 
Las existencias no son grandes, hay 
?1 suficiente r.úmero para Ir llevando 
I-i demanda en los mataderos, aunque 
en muchas ocasiones, hay poca de-
manda por los expendedores debido 
al precio que han alcanzado en estos 
d'as últimos. 
A N U N C I O 
P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOOAJK) 
Batndlo: Empedrado. 1S; 4* 12 * B. 
Taléíono A-TOSO. 
E Í C a . 
BALONAZOS 
Durante el ambulante y desaper-
cibido Campeonato de Segunda Divi-
sión que ha venido celebrándose en 
distintos campos y en medio de los 
mayores lios, ha resultado campeón 
oficial el "Club Deportivo". Pero el 
campeón de hecho lo es el "Fortuna 
S. C." 
Caprlchitos do las eminencias fe-
derativas que nos gastamos. 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
T e l . A - 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z U 
Horas de despacho: 
D e 8 a l 2 a . r a . y d e 2 a 5 p , m , 
OBRARIA Y BERNAZA 
( P O R B E R N A Z A . 1 6 ) 
[ F . M E S A •lieos 7 revlsUs. Dt-
bnjos T grabados 
modernos. BCONO-
i í IA poal t í ra a los 
anunciante*. 
OCBA. ML 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O 3 E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
LA VENTA EJí P I E 
Se cotizó en los corrales durantt si 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 8.1Í2 centavos. 
Cerda, de 15 a 16 centavos. 
Lanar, de 9.1|2a 10.114 
r £ » S ] L hombro que ahorra tion* 
11 M siempre algo que lo abrígl 
I L S I I contra la necesidad míen, 
tras que d que no ahorra t iene 
siempre ante s í ¡a amenaza de >* 
Btfiarim 
1L B A N C O E S P A Ñ O L D B 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
éepA» U N P E S O en adelanto ^ 
C,g» «1 T R E S P O R C I E N T O D S t e r é s . 
| A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U " 
D I B N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A G A » E N C U A L O U T E R I T E M 
PO S U D I N E R O . 
Los clubs cuya finalidad es la 
práctica del noble deporte aumentan 
de dia en día. 
En éstos meses de receso se han 
formado dos nuevas entidades: "Ha-
vana F . B. C." y "Olimpia F . B. C." 
Aunque sus equipos son de catego-
ría ínfima, si su entrenamiento lo si-
guen con el entusiasmo que lo han 
hecho hasta el presente, es de espe-
rar que pronto figuren en primera 
categoría. 
Ultimamente ambos clubs celebra-
ron un desafío de práctica en los 
terrenos de "La Bien Aparecida", en 




Mmoel Rafael Angula 
Amargura, 7T, Hahana. 
1 » Broacfoay, thm York 
Gustavo Angulo 
AbecaOe y V o i u t » 
Charfe* Angul a 
áttormay aad Connaolar at U m 
T I N T U R A T R A N C E S i V E G E I A L 
LA" M E J O R ¥ MAS S f c H i í I L U Df A P L I C A R • ' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p í a * 
4 
I 
A g u a d e C o l o n i a 
= M D r . J H 0 N S 0 N = 
PREPARADA» « ; > 
C O D las ESENCIAS 
m á s finas n « « 
L a honorable Federación reaccio-
na y apréstase a modificar su inú-
til y disparatado Reglamento con le-
yes y artículos de tendencias moder-
nas. 
Hay una comisión que trabaja ac-
tivamente en la redacción del nuevo 
reglamento. 
En la junta de elecciones que se 
celebrará en el actual mes, se da-
rá a conocer ei nuevo proyecto. 
Son muchos los comentarlos que 
se vienen haciendo en los círculos 
futbolísticos sobre la nueva tempo-
rada. 
Hasta la fecha nada se sabe sobre 
quienes serán los contendientes de 
primera categoría. 
E n el mes entrante han ^e dar 
principio las prácticas de prepara-
ción de equipos. Uno de nuestros 
más modernos Clubs será reforzado 
por veteranos jugadores de fama, 
presentando un equipo campeonable. 
Se dice que el glorioso "Euskeria" 
se presentará con gente nueva, ca-
pitaneado por un célebre jugador, 
que todavía no ha actuado en nues-
tros campos. 
Una de las principales causas de 
que el futboll Heve una vida lángida, 
es lo poco que se ha hecho por dar-
lo a conocer al público. Es verdad 
que se han celebrado juegos en Al-
mendares Park, en Cuatro Caminos, 
y en otros campos de exhibición: pe-
ro había que llevar el público a esos 
lugares. E l expectador es poco afi-
cionado a ir a un espectáculo donde 
le anuncia un nuevo deporte quei 
desconoce por completo. La mejor 
fórmula para que el fútbol arraiga-
se entre los "spormens" cubanos se-
ría llevarlo a lugares donde se con-
gregan éstos por otras causas. Por 
ejemplo: dando algunos juegos en el 
Oriental Park, bien en verano en 
combinación con juegos de baseball, 
o bien en la temporada invernal, du-
rante la celebración de carreras de 
caballos. 
Si la Federación encaminase sus 
trabajos en ese sentido, no dudamos 
que le acompañaría el éxito más li-
sonjero. 
Tienen la palabra los señores fe-
derativos. 
Fermín de Inula. 
Jotqufa F. de Vtlasce 
ABOGADO T JTOXJJUO 
Tajadilla, u. TaA. 
Pelayo García j Santiagt I 
JfPTARIO FUBLICO 
Garda, Ferrara y DrHñé J 
ABOGADOS 




¿HARGUBA, 11, HABAÍTA 
OBbk r Telégrafo i -OodebrtW" 
Teléfono A-tMS. 
CORREDORES DE COMERCIO 
0DDELL & C0MPANY 
Corredores y Aseguradores. 
S E C O M P R A N Y V E N D E N 
A C C I O N E S M I N E R A S Y P E -
T R O L E R A S . 
Organizadores de Empresas 
legítimas. 
Edificio: GOMEZ MENA. 
Cuart" piso. 
18209 25 a 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
EXQUISITA m k EL BAll Y EL PAlVELO. 
fie Ten?** DROGUERIA JOBNSON, Obispo, 30, esquina 9 Aplar. 
! u s u p i i s D E E n i m i i " O U V E I T 
y otras, mareas de $35.00 ó más 
VENTAS AL CSNTADO T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , ó f f i L l ^ h o 
3 L 
P a r t i d o C o n s e r v a -
d o r N a c i o n a l 
CONVOCATORIA 
Los que suscriben, presidentes, delega-
dos y miembros de las asambleas prima-
rias de este término municipal, tienen 
el honor de invitar a todos sus corre-
ligionarios para la reunión que se ba de 
llevar a fecto hoy martes 7 del corriente, 
a las ocho de Ja noche, en el local oficial 
del Partido, Gallano, 78, con el f in de 
acordar felicitar y saludar al doctor 
Juan Montalvo por el merecido nombra-
miento realizado por el honorable señor 
Presidente de la República para el cargo 
de Secretarlo de Gobernación. 
Regamos n todos nuestros correligio-
narios la más puntual asistencia a dicho 
acto. 
Habana. 7 de Agosto de lf)17. 
F. Domingo, J. Vallftdiires, Enrique Fer-
nñnclez, Juan Borrell , Santiago Valdés, Jo-
sé Bouza. Joaqnln Romero, RmiUo Sar-
diñaN, Franotsco López Rincón, AdriAn 
Agrnirre, Vito M. Candía, Federico Casa-
riego, José Castafier, FéKx J. Ruiz, Car-
los Caervo, José González, Jorge Ibarra, 
Néstor Molñelo, Ricardo Duque de Heredla, 
Enriqne Torre, Mart in Valdés, Luis Re-
tan con r t , José Polanco, Augusto Fina, Gu-
mersindo Sáez Estrada, Angel María Cre-
matas y signen ins firmas. 
S I H E B R A H R f l i m B E W Q I F E 
U H I C f t L E 6 I T I M > " ! 5 
i I M P O R F i V D O R K S E X C L U S I V O S 
& B N L A . R X m J B I j I C A m\imm 
M I C H A E L S E M & P R A S S E 
T e l é f o n o A-1594. • Q i i r a p i a , I I • B a b a D a 
HIJOS DE R. ABGUÍLLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 3 ^ H a b a n a 
BPO8ITO8 y 
rrimtoa. Depósitos ds val©-
tm, taMMadoM c%rf «9 M -
bro y remlsiófi de dlvld«QdM « ln-
íareaec Prés tamos y plgnoraeionas 
d« valores f frutos. Compra y ren-
ta de palores pUblloes e Industriales. 
Compra y venta d« letras de cambio. 
Cobro ds letras, cupones, «ta^ por 
cuenta ajena. Oíros sobre las p r m d -
aslas piajas y tamMén sobre leo pue-
blos de Bspafia, I«HMI Baleares y Oa-
aaxiaa. Saces por cable y Carta* é e 
Crédito. 
0NETTI Y DIAZ 1RIZAR 
Hacen proyectos de todas clases: 
planos, presupuestos. tasaciones, 
preritajes .medida de fincas así 
como 
Direcciones facultativas. 
Tel. A-3538. Trocadero, núm. 55, 
MAESTROS DE OBRAS 
Y CONTRATISTAS 
Paulino Naranjo, Ferrer y 
Compañía. 
Se hacen toda clase de obras de cons-
trucción y reparaciones, por contra-
tos o administración, planos, pro-
yectos y presupuestos. Oficina: 
xs'eptuno, 99, altos. 
C-5456 30d. 28 
Doctores en Medidla j Cirngfo 
DR. ANTONIO PITA 
DIRECTOR D E L 
Instituto opoterápico de la Haba-
na, con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radio-Elec-
troterapia, Klnesiterapla, Investi-
gaciones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artri t ismo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Eliminación positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
UNICOS EN CÜBA 
Gallano, 50. Consultas de 2 a 5 p. m. 
Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición, de 
la Facultad de Medicina. Especia-
lista en partos y enfermedades de 
señoras. Consultas de 1 a 3, lu-
nes y viernes, en Sol, número 79. 
Domicilio: calle 15, entre J y K. 
Vedado. Teléfono F-1862. 
16S90 12 a 
Dr. HUBERTO RTVERO 
enfermedadse 4 t | 
Instituto de Badloloola y 
d Médica. Ba-tatemo del 
i e Kew York y ez-dtree-
" I * Beperaa-
1 « 4 ». m. Ts-
2SSA 
[ del Sanatrrto 
. j j J U I ^ m ^ d e 
J . B a l c c l l s y C o m p a ñ í a 
«. so «L 
A M A R G U R A . N ú m . 34 
m i 
ACEIÍ payos per si cable y 
giran letras • aorta y larga 
vista sebre New York, Lso-
dres, Par í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Bspafia s Islas Bo-
leares y Cansóles, á f e a t s s de la Cea -
pafila de Segnrm eoa tn 
B O Y A L " J 
Dra. AMADOR 
Bspeoiollsta en las enfermedades del 
eetómaco. 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CUBA 
CONSULTAS: DE 1 a 3 
S^ioo, 90. Teléfono A^6050 
ORA.TIS A LOS POBRES, LÜNSS 
MIERCOLES Y VIERNES. ' 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinta de 
Depend ten tes. 
CIRUGIA EN GENERAL 
Inyecciones de Neo-Sal varado. Ceo-
sultas de 2 a 4, Neptauo, 38. Te-
léfono A-6S37. Domicil io: fiados, 
entre 21 y 23, Vedado. Teléfo-
no F-4483. 
DR. PEDRO A. B03CH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a Psr-
tos, Enfermedades de Señoras, N l -
fios y do la sangre. Consultas: de 
1 a 3. Jesús María, 114, altos. Te-
léfono A-6488. 
Dr. OAÜDIO FORTUN 
Cirugía, Partes y Afecciones de 
Señoras, tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Sa-
lud. 42. Teléfono A-SOOO. 
31 a 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Una 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Clstoeco-
pla, caterlsmo de los uréteres y exa-
men del rlñón por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a C p. m., en la calle da 
C U B A , N U M E R O 6 9 
Dr. ROBEUN 
P I E L , SANGRE Y ENFERME-
DADES SECRETAS 
Curación rápida por sistema Bte-
demísimo. Consultas: de 12 a A 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesfls ^fa^Ia, 9L 
TELEFONO A-1332. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 208. 
Especialista en estómago, lates t i -
nos s impotencia. Consultas: 1 pe-
so; de 3 a 4. Consultas pe? correo. 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Mnlecúo, 11, altos; da S a A Te-
lefone A44-65. 
DR. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DS PAR 18. 
Estómago e Intestinos por 
del anál is is del Juco gástr ico. Con-
sultas de 12 a & Prado, TA Ta-
léfono A-514L 
IGNACIO B. PLASENCiA 
Director y Cirujano de la Casa do 
Salud "La BsOsar.", Cirujano i e l 
Hospital número 1. especialista en 
enfermedades de mujorta, yartoo y 
cirugía en geeeral. Cunaoltas: de 
• a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado. 80. Teláfaco A-205a 
CÜBA RADICAL T SEGURA DB 
LA* DIABETES. POR E L 
0r. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes sWctrlcaa y 
•uaaje vl t ra tcr io , en Cnbn, 37, al-
tos, de A a 4 y en Correa, esquina 
LSan I n a aléelo, Jteta del Monte. Mtono 1-2000. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado J l trata-
miento y curación de las enferme-
dadee mentales y nerHosaa. íUnico 
1* . J Í clase). Cristina, 88. Teléfono 
1-1914. Casa ps rOcn lá r : San Lá-
aaro, 821. Teléfono A-4593. 
Dr. Alfredo G. Domíngnei 
Bayos X. Piel. Enfermedades se-
«•otaa. Tengo neosalvarsan para la-
Meclonea. De 1 a 8 p. ra. Teléfono 
1-6807. San Miguel, número 1«T, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catodrátiee de Terapéutica de la 
UnWenidod de lo Habano. 
Medicina general y especial manta 
an enfermedades secretas de la páaL 
Conanltas: de 3 a 8, excepto lea éo-
Dr. J . DIAGO 
BaOrmodadea secretas y da aafioraa 
C l r o g ^ Oa V. a A ámpmrndo, n<}-
Pr. Francisco J , de Velase» 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mones, Nerviosas, Piel y eíiierme-
(lades'.seoretas. Consultas: De 12 a 
2. los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-64ia 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Pa-
cultad de Medicina. Cirujano M 
Hospital número Uno. Consultas: 4a 
X a. i . Consulado, n i ñ e r o ML Ta-
léfoao A-4544. 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naris y sidos. Consul-
tas de 12 a 3 en Neptnno, 88, 
(pagaa). Merced, número 47. Te-
léfono A-8246. 
DR. GARCIA RIOS 
í S*̂ 1*8 ^acnltades ds Barcelona y 
Habana. Especiad ta en enferme-
dades ds los ojos, garganta, na-
4*1 7-. OI<S<>*- Tratamtanto espe-
cial ?ñ la sordera y aumbidos 
de oídos por la electroioniiacifta 
t ranst lmpánica . Graduación de la 
"ia- ^«Mult- is particulares de 8 
a o. Para pobres de 5 » 7. dos 
pesos al mes pe? la Inserlpcidv 
Neptnno, «1. TaléTooo A.-MSL, 
Dr. CALVEZ GUILLEN 
•sperialltfta en enfermedades se-
¡retas Habana, -48, esquina a Tttja-
1111a Consultas: de 12 a 4. Especial 
p t n ios pobres; de 0 y media a A 
Dres. L MANZANILLA 
J . A. RIOS 
Enfermedades piel matriz y se-
cretas. Consultas de 12 a 3. Con-
sulado, 70. Teléfono A-6178. Ha-
bana. 
C 4831 In lo. Jl 
Dr. GONZALO AROSTCGUl 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfenoedades de los nifios. Médicas 
J Qnirúrglcaa. Consultas: De 12 a 1? esquina a J, Vedado. Telé-f¿no F-422ft, 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
dalisCa del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-fl290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-423a 
IsSílO 31 
Dr. ANTONIO RIVA 
Cerasdn y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 6. 
POBRES: GRATIS. 
OHRAPIA, 48. BAJOS. 
Dr. Eüfenio AHM» J Cabrera 
Medicina ei. general. Especial raen. 
4 tratamiento de las afecciones del 
lecfea. Casos incipientes y avansa-
ios Ce tuberculosis pulmonar. Con-
soltas- dirrlanoecte (ta 1 a S. 
Neptnoo, U & Teléfono A - 1 9 » 
Dr. MANUEL DELFIN 
MBDIOO DB NtAOS 
OMMOltaa: ta SS & A Cbatja. » , 
yui ccnolM a Aguacate. TeVéfo-
W> A - s k 
DR. J . B. RUIZ 
De loa taoapltalee de FUadelfla, 
Nerr Yorl« y Meroedes 
Especialista en enfermedades so-
cretas. Exámenes uretroscrtplcos y 
cistocOpicos. Examen del rlfídn por 
los Rayos X. Inyecciones del 006 
y 914. 
8a» Rafael. 80, altos. De 12V4 o A 
Teléfono A-0OS1 
DR. B. 0YARZUN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplweacldn intravenosa del 014. 
Consultas de * • 4 ftan Rafael. 
88, altos. 
telo. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático da Bi B. da M a r t i n a . 
Sistema nervioso y enfermoades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a »er-
32. 
Sanatorio, Barreto, 
cao. TeUisno BUL 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Oirojoao d« lo Quinto tm Solo* 
" L A BALSAR" 
Eufermedades de soOoraa y c l n g l s 
sa geneicL Consultas: de 1 a 8. 
San JoeA fC Teléfono A-2S71 
isv,»;; 31 a 
Dr. J . A. TABOADELA 
Medicina Interna en general, y es 
peclalmente enfermedades de las 
vías dlgís t lvas r trastornos de la 
nutilclfin. Consultas: de 1 y media 
a 3 .Honorar ioa por consulta: $5. 
Tetaírmo A-7619. San Lázaro, 229 
entre Gervasio y Belasoooln. ' 
C-2628 30(1. 10 a 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a Q de la tarda. 
19, Sonta Clara. 18. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
1 ^96 31 a 





Ha trasladado su Gablnat* DM. 
tai a O'Rellly, 98, a l t ^ O i ¿ 3 
tas de 8 a 12 y de 2 a t . ^ m m i 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA CíABQANTA, NARIZ T n i r m o 
CONSÜLTASPA R A LO S PCmRBÎ  
SI A L MBS. DE 12 A \ P A R T I 
CULARES: DE 3 A t PAKTI-
Son Nico lás 62. Teléfono 
ISSUl 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
0 l ? 0 * ' ^ P t * * Z Garganta. Con-
sutaa diarlas. Particulares. De 2 
: i s Z J t T W O ^ A 1 4 ? ^ 8 ^ 
A-17a2. DcxmlciUo: T ^ n o SaS^ 
.1 
Dr. Frandico M. Fernándei 
OCULISTA 
J t í a da la Clínica del doctor T 
4antos Fernánde». « o c w 
CALLISTA ^ Pasa a domicilio n. 




En el gabinete o a ár̂ L*1 ^ 
Hay aervlcio de 
QUIROPEDLSTA « E » ^ 
Enpeclallsta en callos «« 
tosU. onlcogrifoslsT ^ a » ^ 
clones comunes ds IQSBW* 
. nets electro Qulropédlcoír 1 
| do. 120. entre W g T p J r ^ 
1S880 ~ 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAN 
Comadrona facultativa de i» " i 
clacldn CHibana" y «La Bondt̂  
Reciba Ordenes, Bscob 
23. 3bar Dftiiu. í 
16511 
LABORATORIOS 
iNO ABONES A LA CIEOál 
Laboratorio de Qulmlc» 
Agrícola e Industrial 
CARDENAS-CASTELLANOJ 
MoO^oón. 24A TeléfoDA 441 
ANALISIS DE ORINAS i 
Completos. $2.00 moneda ofkjti 
Laboratorio Analítico del áecKl 
Emiliano Delgado. Salud, 60, I» 
Jos. Teléfono A-8622. Se praíttai 
análisis químicos en general 
[ ¿ C u á l es el periódico qw m á s e jemplares l»pnf*; E l D I A R I O D E L A MARI-N A . 
T E Á c J 
N, Ge ia t s y Ceoipsi 
I*»» Agata*. 1M. ae^ina • 
Mk Hseea pagos per el <**'*' 
aálMan cartas de crtiU» ' 
giran letra* a sarta t 
larda viste- . 
—1AC1IN pagos por <»b* '5 
f ] letrao S corta T 1 * * V , 
iLLil aabw toda. 1 » H ¡ D - -
dudsdes is»portantes <>• di 
dos UnlSos, MflJlco y «"'PP* 
como wbre todos los P"«?i»9 jr 
. i . 
7 6 1 ^ 
Z a l d o y 
C u b w numero 
OBB» Nuera Toi*. ^ 
Orleens, Vers^J* y* 
San Juan *• J). 
Landres, Parla, ^ I ^ N á p S f J Í 
yona. Hamburgo, B ^ ' g ; ^ , % 
Un. Génova. Marsella, " j í .^p* £ 
Mantea, Saint Qul l l t í^ . -^ r» . ! ¡ 
lonas, Veneda, Florenrta. ^ w 
slua. ate., así como ^bra 
capitales y provincia» «• 
M P A A A * IM-A» C A M A Í ^ ^ 
1SST5 £1 a 
& ÜWTON C B I L O S ^ 
L I M I T E P 
bkoelda en ^ leei a- M 
*ACE pagos Vo1 * ¿oóf* 
letras sobro is P r r ] | ^ 
cinda'dsa ^ ' ^ / S ^ V 
aebre »»paCa. Abre ^ r-
frtontea oon ̂  •»» ln t*r^ 
tamos. . w >ist 
J Í A i \ i t / L A U l A ^ í l M i rt 
K A L A S D A M A S 
l a C O N D E S A D E C A N T 1 L L A M A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIO 
L imnertlnente. —¿Por qué se 
rna S S T S contestar a las pre-
^ míe me dlrljen mis lectoras, 
^ f i i un deber, y el hacerlo a 
eona¡taii atentas como usted, es 
^ " o ^as0' rosas de un solo 
resultarán más elegantes. 
" \inguna receta, porque no de-
(U á r s e nada para adelgazar, lo sería nocivo. 
fc»f;clnda casi por completo del 
T r dulce, cerveza, leche muy pu-




D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanguean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos v delicados 
Cajas Grandes 





los dias en el to-
cador 
D e J a 
F á c u / f á d d e 
W e d t c t r í d 
O E 
ATJ, ufe 
Coma poco pan; carnes sin salsa; 
legumbres sin harina, frutas en las 
que no abundo el azúcar, y manjares 
muy sazonadoa con sai y especias. 
Beba lo menos posible en las comi-
das, tasando la ración de agua, sea 
pura, o mezclada con vino. 
No tome te mientras coma, porque 
ese líquido endurece las fibras de las 
carnes y prolonga la digestión. Be-
ba una taza grande de té muy calien-
te, cuando haya transcurrido una ho-
ra después de cada comida. 
Para facilitar la eliminación de la 
grasa es indispensable la actividad 
física. Haga ejercicios de gimnasia 
sin aparatos, y dé un paseo diario 
pfolongándolo; pero sin llegar al 
cr.nsancio. Es también muy útil pa-
sar media hora en pie después de las 
comidas. 
Por último ce aconseja un masaje 
algo enérgico sobre las regiones en 
que se Insinfie la obesidad. 
• • * 
Lirio Blanco.—la Para que des-
aparezcan esos barros, mande a ha-
cer el preparado siguiente: 
Calomei 2 gramos 
Vaselina 15 gramos 
Lanolina 15 gramos 
Uso externo 
Friclónese con él el sitio de los 
barros y manchas; consérvelo por 
espacio de tres o cuatro horas, y lá-
vele después con agua templada y-
Jabón. 
Ee emplea cada dos dias y basta 
con usarlo tres o cuatro veces. 
2a Depende de la edad de usted; 
peí o de todos modos, lo Indicado pa-
ra esta época, es la variedad de los 
tonos claros y las telas ligeras. 
Doy a usted mil gracias por sus 
manifestaciones de simpatía. 
* * * 
María Luisa.—Un poco difícil es 
formar Juicios exactos acerca de los 
sentimientos e intenciones de perso-
nas BO conocidas ni estudiadas; pe-
ro, por complacer a usted le diré al-
go de lo que he podido deducir. 
Desde luego, se trata de una perso-
na culta, inteligente y de verdadero 
atractivo; creo que usted le agrada, 
pero que si no pueden hacerse algu-
nas combinaciones para el " porvenir, 
ni él se sacrifica, ni la satisface a 
usted. 
Es todo lo que puede expresarla. 
Emma de Cantillana, 
lonjas de un centímetro de espesor, 
hacerlas tostar en manteca a fuego 
vivo, salad y echarle pimienta. E n 
c'nco o seis minutos, debe haber to-
mado color; téngase palíente en un 
1 lato aparte. E n la cecerola en que 
se ha tostado se echa manteca, una 
cebolla y un diente de ajo picado fi-
no, rociado con un poco de harina 
pata tostarlo, agregad un vaso de vi-
no blanco y dejadlo cocer. Ahora se 
agrega el hígado—para calentarlo— 
con una cucharada de perejil picado 
y luego limón y se sirve en una fuen-
te callente. 
Lomo saltado a la emperatria 
Se tuestan en manteca, a ambos 
lanos, seis tajadas gruesas de lomo. 
Luego se salan y se les echa pimienta. 
So conservan calientes bientras «e 
tuestan en la misma cacerola seis 
hígados de ave—que se arreglan jun-
to con las tajadas de carne—, salán-
dolos también; ahora se doran doce 
champignons y doce tajadas de tru-
fas, que se agregan a lo demás; el 
jugo se prepara echando al fondo que 
ha quedado en la cacerola o sartén 
una cepita y media de Madeira o d» 
vino seco, una cepita de caldo y otra 
ie Jugo de carne. Este plato, que de-
be prepararse con prontitud, debe sa-
ronarse cuidalosamente y servirse, 
cuadno esté liste, adornado con lonjl-
tas de pan frito o con vol-au-vent 
Lien calientes. 
LA T I C T O E I A B E LAS F L O R E S 
E r a el ylejo Hcniardo un sórdido labriego, 
fil labor y ta usura turbaban su sosiego, 
y atento a lo s afanes en que rlvir solfa, 
jamás en sus entrañas latieron sus amores, 
ni le agradó la mrtsiea, ni amó la poesfa, 
ul admiró los paisajes, ul cultivó las flores. 
Por eso a su hija Laura hablaba de esta 
(suerte: 
"Sal del Jardín al punto, que aquí no quio-
(ro verte. 
Vigila a los pastores y cuida del granero. 
Las flores de tu huerto no aumoutan mis 
(caudales. 
Dios te ha dado las manos para ganar 
(dinero, 




A L M I A R llü 
PENSAMIENTOS 
Raras veces los tímidos son ton-
tc-p; pero casi siempre tienen la des-
gracia de parecerlo. 
* * * 
Por la grandeza del sacrificio se 
ermprende la nobleza del alma, y por 
b nobleza del alma se adivina la 
grandeza de la p-^ión. 
.> * 
He aquí la dife encía entre buenos 
y sabios: el sabio piensa con el ce-
rebro; el b u e n o c o n el corazón! 
« * « 
Tener habilidad para hablar es re-
lativamente fácil, lo difícil, es te-
nerla para callarse. 
A. Karr, 
* * * 
L a calumnia daña siempre a tres 
personas: al calumniado, al calum-
niador y al que lo escucha. 
I )E COCINA. 
Hígado do ternera saltado 
Cortad un hígado de ternera en 
L a V e r d a d s e 
i m p o n e 
. • 
Pinar del Río, 21 de Julio de 
1917. 
Señor Antonio Delgado. 
Monte y Angeles. 
HABANA. 
Muy señor mío: Tengo el gus-
to de manifestarle que cansado de 
usar preparados para evitar la 
caída del pelo sin resultado, me 
decidí a usar la AFROPELINA," 
la que me estoy aplicando hace 
poco más de un mes y he obteni-
do un resultado excelente. 
Quedo muy agradecido a su 
recomendación, 
y s. s., 
Hilario Presmades. 
S|c. Martí, 75. " L A FRANCIA." 
ROPA. SEDERIA. SASTRERIA, 
F E R R E T E R I A Y NOVEDADES. 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o — 
C o n q u i s t o c o m o los j ó v e n e s ; 
S o y c o m o el los p o r q u e t o m o 
Pildoras Vítalínas 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODAS 
L A S DROGUERÍAS. 
DEPOSITO " E L CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
Con el rostro encendido y tambhmdo de 
(miedo, 
Laura de allí salía con paso blando y 
(quedo: 
maa cogiendo a hurtadillas una rósa tem-
(praua, 
aspiraba con gozo sus hojas olorosas, 
y al imprimirle un Osculo con BU boc:i dr> 
(grana 
se fundía en sus labios el beso de dos 
(rosas. 
U n R e m e d i o C a s e r o 
p a r a l a s E n f e r m e -
d a d e s d e l a P i e l 
Muchos de los resultados obtenidos 
con el uso del Ungüento Cadum pueden 
llamarse verdaderamente maravillosos. 
Cadum reduce inflamaciones y calma 
y sana toda irritación de la piel. Ca-
dum hacé desaparecer la picazón, y la 
curación cmpie7a a efectuarse desde 
la primera aplicación. Cadum ha pro-
porcionado noches de apacible sueño a 
aquellos que han sufrido agonías de-
bido a enfermedades de la piel. Ca-
dum es un antiséptico que destruye los 
gérmenes de la enfermedad, evitando 
que ésta se propague, y disminuye el 
peligro de infección. Es un remedio 
casero para el eczema, granos, man-
chas,^ sarna, herpes, piel escamosa, 
erupciones, excoriaciones, soriasis, sar-
pullido, llagas, escorbuto, costras, al-
morranas de picazón, etc. 
MurW la pobre Laura, y ya la vló sin vida 
el desdichado viejo en el lecho tendida. 
La madre cogifi al viejo, por la rugosa 
(mano 
y con él hacia el huerto encamino su 
(huella; 
y frente a los rosales dijo al lloroso 
(anciano: 
"Kntre los dos cojamos las flores para 
(ella." 
"¡Cuún pocas hay. Dios mío!" decía el 
pobre viejo 
en tanto que arrugaba el velludo entre-
(cejo, 
y el llanto, gota a gota, de sus ojos cata, 
como el amargo zumo de sus graves do-
(lores, 
y así en su pecho lObrecro entrO la poesía 





Agosto 6 do 1917. 
Ayer llovió en Remates, L a Fe, 
Mantua, Arroyo de Mantua,, Dimas, 
Viñales, Consolación del Norte, Ba-
hía Honda, Orozco, Puerto Esperan-
za, Quiebra HacITa, Guansrjay, Mariel, 
Cayo Masón, Cabañas, San Cristóbal, 
Palacios, Artemisa, Puerta de Golpe, 
Ovas, Consolación del Sur. Pinar dei 
Río, Caimito, Palos, Vegas, Bejucal, 
iMarianao, San Antonio d? los Baños, 
¡Güines, Madruga, Balnoa Ceiba del 
i .Agua, Calabazar, Santiago de las Ve-
' gas. Arroyo Naranjo, San Nicolás, 
Aguacate, Jaruco, San Antonio de 
Río Blanco, Santa Cruz deí Norte, Ca-
raballo, Managua, Hoyo Colorado, 
Arroyo Arenas, Punta Brava, Colum-
bia. Playa, Alquízar, Güira de Mele-
na, Rincón, en toda la provincia de 
Matanzas, excepto en Güira de Ma-
curiges y Matanzas; Rodrigo, Santo 
Domingo, Cascajal, Jicotea, Corrali-
lio, Sierra Morena, Camhatas. Ran-
cho Veloz, Quemados de Güines, Ve-
ga Alta, Vueltas, San Diego del Va-
lí ei, Quinta, Placetas, Zulueta, Rela-
vo, CabaíguAn, Guayos, Guaracabu-
11a, Cama^uaní, Salamanca, Trinidad, 
Fomento, Santa Lucía, Yaguarama?, 
Constancia, Abreus, Ranchuelo, San 
Juan de los Yeras, Cumanayagua, E s -
peranza, Unidad, Cifuentes, Santa 
Clara, Santa Cruz del Sur. Cauto, Río 
Cauto, Bueycito, Campcchuela, Vegui 
|as. Manzanillo, Cristo, Songo, T i -
guabos. La Maya, Sampf^, Caimane-
ras, Palmarito, Palma Soriano Cen-
tral América y Caney. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.0; Habana, 763.29; Isabela, 763.5; 
Cienfuegos, 763.0; Camagüey, 761.0; 
Santiago, 760-5. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26. máxima 30, 
mínima 24. 
Habana, del momento 28, máxima 
l l . mínima 22. 
Isabela, del momento 28, máxima 
31, mínima 23. 
Cienfuegos, del momento 28. 
Camagüey, del momento 28, máxi-
ma 36, mínima 24 
Santiago, del momento 27, máxlftia 
í l , mínima 22. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NE. 6.0; Habana, 
SE. 2.0; Isabela, SE. flojo; Cienfue-
gos, NE. 8.0; Camagüey, NE. 6.0; 
Santiago, NE. 8.0. 
Lluvia: Habana, 3.0. 
Estado del cielo: Pinar, Clenfuegofl 
y Camagüey, parte cubiertos; Haba-
na, Isabela y Santiago, despejados 
S e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
p a r a s u s d o l o r e s 
¿guardieofe de Uva Rirers 
(De venta en boddgius y cafés.^ 
FIN DE TEMPORADA. EL CORREO n e n i o n n i o n n q n R e b a j a r á , p o r t o d o e l m e s a c t u a l , l o s p r e c i o s a t o d o s l o s a r t í c u i o s r f l n i O , U D i O r U ) O U . y t e j a s ^ . v e r a n o . V o i l e s a f l o r e s y c o l o r e n t e r o , G a b a r d i n a s , & , & , 
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hirLUUa. luz brIllaba en los balcones. Se-
I ¿Mn e Suntlago Millot dormía, 
o ,n„ i'.l;11 a<luel momento decisivo, til-
lo f«ii,VísiÓ11 del Pasado, de aquel pasa-
lue «i VSV*'; en el estado de fiebre en 
farnr ni .a' no Podía menos de oom-
[--•v,~, 02lbrí0 Porvenir que entreveía. 
romeUdTÍ dlj0! i a ^ ce l lar? Lo be 
liso mi* ;Ja C0SI,1 está resuelta, ¡es pre-
n^o nr488fhlilc 10- "j11 , embargo, que una 
^ una vn, e le retenía aún y le parecirt 
lute:° %oz ^ le decía al oído: "iQué-
lovTor0v8r^00rd6J de Gabriela y de su 
Ktuno (fph;zand0 todo Pensamiento im-
Pc'a l¿ a v » ^ / 5adar con Pa8o rápido 
i n.'Lla . ^ i d a de las Ternes. 
M^Ilot8 despüé8 8e c o n t r a en la 
Tuvo una especie de desvanecimiento al 
lleprar Junto al "octroi," müy alumbrado 
con la luz de varios faroles, porque has-
ta entonces no habla caminado sino por 
calles obscuras, y atravesando la barrera 
entrd en un cafí. 
Allí se hizo serrlr un kirsch y bebió 
cuatro copltas de él. 
Cinco minutos después llegO a la aveni-
da de Neullly. 
Cuando pasaba por la plaza del Mer-
cado dieron las diez en la iglesia del 
pueblo. 
Fabrlclo Iba desconocido. Había escogi-
do con cuidado su traje: llevaba un som-
brero hongo flexible, una especie de ca-
pa larga con la jeual podía ocultar com-
pletamente sus facciones, y por fin se ha-
bía puesto unas antiparras azules que trans-
formaban radicalmente su rostro. 
—¡Las diez! dijo; dentro de un cuarto 
de hora estaré a l l í . . . 
Esa idea le hizo estremecer; pero, do-
minado ya por la pasión, obedecía a una 
fuerza invencible que le impelía hacia 
adelante. 
E l alcohol que había bebido, la prisa 
de la marcha y su delirio cerebral ha-
bían activado la circulación de la san-
gre. Su pulso daba cerca de cien pulsa-
ciones por minuto. 
Era tai su estado febril, qué a veces 
no distinguía las cosas a su alrededor 
sino muy confusamente, o bien creía ver 
a los Arboles do la avenida aumentarse 
y correr en sentido contrario de su ace-
lerada marcha. 
La avenida, que es muy ancha, rip t̂a e 
iluminada hasta perderse de vista por va-
rias línefls de reverberos, le parecía in-
terminable. 
Por lo demfta. estaba completamente de-
sierta, todos loa almacenes cerrados, ex-
cepto las tiendas de vinos y licores, cu-
yos escaparates Humipados arrojaban de 
trecho en trecho sobre la acera manchas 
luminosas. 
De repente pasó un carruaje rozando la 
acera por donde caminaba Fabrlclo. 
E l Joven arrojó un grito sordo y se 
Volvió. 
E l carruaje ya estaba lejos. 
—No me he equivocado, se dijd. ¡Es 
ella! j es ella I 
Ella, era Gabriela de Buey-Lornílns. a 
quien su abuelo adompífiaba a la calle 
del Faubourg-Salnt-IIonoré, y Mario. a 
quien Fabrlclo no habla visto, los acom-
pañaba. 
La casualidad había producido ese en-
cuentro, como si la fatal casualidad hu-
blase querido hacerse cómplice del ne-
gro destino de Fabrlclo. 
—I No puede estar aquí de vuelta hasta 
dentro de tres cuartos de hora! se dijo 
Fabrlcló. ¿Qué haré mientras tanto? 
í prosiguió su marcha, Siempre con 
la misma rapidez. 
A medida que so iba acercando al puen-
te de Neullly, le paneefa que vagaba 
por un país deshabitado. En aquella épo-
ca, las casas que se elevan hoy día hasta 
el final de lu avenida no estbn atodvla 
construidas. 
La soledad que le rodeaba era del agra-
do de Fabrlclo; se encontraba en ella 
unís a gusto. ¿No debía acaso servirle? 
Las ideas del Joven se iban haciendo 
por momentos más confusas. 
L a embriaguez, aumentada por el vivo 
aire que silbaba en sus oídos, iba apode-
rándose lentamente de él. 
De cuando en cuando su mano apreta-
ba en el bolsillo, debajo de la capa, el 
mango del cuchillo que había llevado. 
Hubo un momento en que hasta lo sa-
có del bolsillo, para manejar su hoja fi-
na y acerada. 
Estremecióse ai ver el brillo que despe-
día el acero, y despnós de haber prolwlo 
la punta en su dedo, sujetó sólidauicnto a 
su puño el mango de su arma, que estre-
chó con fuerza. 
—Ya estamos, dijo en voz alta. Allí es. 
Luego se estremeció, porque el eco ha-
bla repetido esta palabra: ''¡Allí es!" 
í 'abncio había llegado cerca del puente. 
Torció a la derecha y siguió el curso 
del Sena bordeado en aquel sitio por 
grandoB árboles que elevan en verano su 
follaje Sobre el agua del río. 
Pronto se encontró delante de la casa 
á donde se había retirado el sefior Car-
dlnet. 
Entonces repitió: 
— ¡Allí es! ¡allí es! 
Había ido dos veces a Casa del sefior 
Cardlnet. enviado por el señor de Bucy-
Lornáns, para asuntos de Interés. 
—¡Nadie! se dijo Fabrlclo. La casa 
está aislada... Todo el mundo duerme por 
estos alrededores... E l lugar está bien 
escopldo... Perfectamente... 
Entonces bajó hasta el declive del río 
y se detuvo allí, escuchando los lejanos 
rumores de París, murmullo sordo que 
de noche se puede oír en un radio bas-
tante extenso, alrededor de la gran ciu-
dad. 
Luego miró íorter el agua salpicando 
los taludes contra las cuales se estrella-
ba. 
—Marín na. pensaba, habrá desapareci-
do el obstáculo que me «epara do el la. . . 
y OabrlHa será m í a . . . mía. 
Pot un momento se tambaleó. 
—¿Estaré ebrio? Quiz.á. ¡Pues bien, tan-
to mejor! Eso es lo que yo necesito. 
De pronto se estremeció. . . En una pose-
sión contigua aullaba un perro, y so dice 
quo los perros aullan cuando alguien va 
a morlir. 
IMS de nuevo su puñal y maqulnalmen-
te hizo el gesto de herir. 
Dieroiy las once a lo lejos. 
E l que esperaba no podí tardar. 
Subió del talud al camino y se acercó 
a la casa del sefior Cardlnet. 
A lo lejos oyó sonar claramente el rui-
do de un carruaje que parecía irse acer-
cando. 
-rDebe ser él. 
Y se sintió desfallecer. En aquel mo-
mento decisivo paréela haberle abando-
nado todo su valor. 
—¡Vamos! se dijo. ¿Seréxcobarde áca-
So?. . . ¡Estarla gracioso!... 
Encaminóse apresuradamente hacia el 
puente, dando la vuelta al muelle, a fin 
de ver llegar el carruaje que conducía al 
sefior Cardlnet. 
Llegó a punto de ver brillar las dos 
linternas del carruaje que subía por la 
avenida, a cincuenta pasos del puente, y 
no tuvo tiempo sino de echarse hacia lu 
sombra, detrás de una pared. 
—;E1 és ! murmuró; "sta vez os él. 
En efecto, era el sefior Cardlnet que 
volvía a su casa después de haber con-
ducido a Gabriela al hotel de Bucy-Lor-
náns. 
Fabrlclo oyó claramente en el silencio 
de la noche una voz que gritó al co-
chero : 
—¡Alto! 
Y conoció la voz del sefior Cardlnet. 
»Entonces se apoderó de él un Insu-
perable temblor nervioso, y su cuchillo, 
a pesar de estar bien afianzado en su 
puno, se agitó con extraño y acompasa-
do movimiento. 
E l cochero del carruaje había detenido 
su caballo. 
—Tomad, ahí tenéis cinco francos, le 
dijo el Sefior Cardlnet. 
—Pero, sefiot, no habéis llegado a vues-
tra puerta. 
—No. porqu^ están arreglando el ca-
mino, y además no tengo más que dar al-
gunos pasos para llegar a mi casa. 
—Gracias, caballero. Quisiera conducir 
a menudo clientes tan amables como vos. 
Hasta otra ves. 
E l sefior Cardlnet se encaminó por el 
muelle, mientras el cochero, dando la 
vuelta al carruaje, arreaba su caballo y 
escapaba en dirección a París. 
Fabricio esperó a que el anclsne estu-
viese a diez pasos de la cancela de su 
jardín. 
Entonces caminó detrás de él precipi-
tadamente. 
Aquel ruido atrajo la atención del 8é-
fior Cardlnet, que más sorprendido qu» 
asustado se volvió. 
L a noche estaba obscura, y no distin-
guió sino una silueta negra. 
Slh darse cuenta dei peligro que co-
rría, dijo con vos fuerte: 
—¿Quién va? 
Fabrlclo se dirigió a él slu contestar. 
E l señor Cardlnet, Con la mayor san-
gre fría, no se amedrentó, creyendo te-
nérselas que babor con un borracho. 
—;Seguid vuestro camino! dijo sin em-
bargo con alpuna Inquietud. 
Fabrlclo. con mano fuerte, le agarró 
por el cuello. 
E l anciano era robusto todavía y luchó 
con energía. 
Con el raovimlebto que hizo para de-
fenderse, cayó el sombrero de Fabrlclo, 
dejando a descubierto su rostro. 
E l anciano arrojó un grito. 
—¡Fabrlclo Millot!... ¡Ah! compren-
do... ¡El duque quiere hacerme asesi-
nar! . . . ¡Miserable! 
E l Joten le hizo caer de rodillas. 
—¡Acabemos! dijo con voz terrible. 
—¡Socorro! . . . ¡ul aSesIno! gritó el Se-
ñor Cardlnet. ¡Socorro ¡José! ¡Auxil io' 
Pero Fabricio había levantado el brrtzo 
dejándolo luetjo caer sobre el pocho deí 
anciano... La hoja desapareció por cotn-
pleto en el corazón. 
E l sofior Cardlnet cayó. 
No había lanzado ni nn grito 
Fabricio retiró de la herida su ensan-
grentada armé. 
Liie-o so inclinó sobre el cuerpo, que 
yacía en el suelo, y esperó. 
Así permanecí óalgunos minutos Jun-
to a su víctima. 
Por fin se Incorporó. 
—¡Está bien muertb! 
Corrió luego al Sena y arrojó su arma 
al río, todo* lo más lejos que pudo 
Volvió, y, pasando do aUcvo Junto al 
cadáver, le examinó. 
E l anciano no Se había movido. Esta-
ba, como había dicho Fabrlclo, bien 
muerto. 
Entóneos el aa-slno se dlflgló a toda 
prisa hacia la avenida de Neullly, que ba-
jó en menos de cinco minutos. Creía oír 
que caminabon detrás de él. Lo parecía que 
iba a sentir posarse una mano sobre su 
hombro y reía pasar Junto a él seíes 
que le luicfan muecas y lé señalaban coü 
el dedo. 
Pasó la barrera maqnlnalmente, recorrió 
todas las calles por donde antes habla na-
sado, y sé halló, por fin, a las doee dé 
la noche, ante la casita de la sTernes 
Abrió la puerta de la cancela con una 
llave que llevaba en el bolsillo. 
Atravesó el jardín, subió a su cuarto 
sin hacer mido, se désnudó y se acostó. 
Ebrio, loco, Inconsciente, sin ideas re-
ducido al estado de bruto y horrible-
mente cansado, s e ' d u r m i ó pesadamente 
qon ese sueño de los borrachos, sueño 
de plomo que ningún ruido despierta. 
I X 
—Tened tf bien avisar al Señor duque 
de Bucy-Lornáns que deseo hablarle in-
mediatamente. 
—¿El íoftor tendrá la bóndad de declr-
me su nombre? preguntó el criado. 
A B R E E L A P E T I T O , Y 
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V I E N E D E LA PAGINA CUATRO 
do económico del Banco de España, 
cuyo balance del día 4 del actual arro-
ja una existencia de mil setecientos 
diecisiete millones de pesetas en oro; 
suma de la cual 56 millones ingresa-
ron la semana pasada y 27 millones 
en la anterior. 
El total de la existencia en metá-
lico en el Banco de España asciende 
actualmente a dos mil quinientos cin-
cuenta y tres millones de pesetas. El 
papel emitido asciende a dos mil qui-
nientos ochenta y cuatro millones de 
pesetas, por lo cual la existencia me-
tálica garantiza la circulación fiducia-
ria en un noventa y ocho por ciento. 
INTERPRETACION EN MEJICO DE 
LA CAIDA DEL DOCTOR ZIMMER-
MANN 
Ciudad de Méjico, Agosto, 7. 
AI recibirse anoche la noticia de 
la dimisión del doctor Alfred F. Zim-
mermann, Ministro de Estado alemán, 
entre prominentes funcionarios meji-
canos se atribuyó la caída del doctor 
Zimmermann principalmente a su fra-
caso en el plan que combinó con Herr 
Heinrich yon Eckhardt, Ministro ale-
mán en Méjico, para provocar una 
complicación entre los Estados Unidos 
y Méjico y valerse de esto con objeto 
de desligar a Japón de las demás na-
ciones aliadas. 
L A ENFEBJTEDAD P E BLANCA E R -
RAZURIZ 
Mineóla, agosto 7. 
Esperas» la autorización para tras-
ladar el miércoles a un hospital a la 
señora Blanca Erráznrlz do Caniles, 
que se halla en la cárcel por haber 
matado a su marido John Lonprer de 
Saulles. Esta noticia la ha dado el 
abogado defensor de la acnsada, des-
pués del examen de los médicos, en el 
cual se apoyará Mr. Uterhardt, para 
que la señora sea o trasladada de la 
cárcel al hospital del Condado de íía-
ssan o a un sanatorio oarticrlnr. 
Mr. Uterhardt, defensor de la señora 
Blanca Erráznrlz, propánese además 
acndir al Tribunal Supremo de Broo-
klyn en solicitud de Que ponsra en li-
bertad bajo fianza a la acusada, en 
vista de que su vida peligra por la 
dolencia adqnMda en la prisión. 
Aunque el abogado no ha expuesto 
específicamente la dolencia qoe aque-
ja a a acusada, Mr. Uterhardt, dice 
que los síntomas de la enfermedad que 
desde hace días padece su deiendida 
se han acentuado y que aiicra se 
halla bajo un colapso. 
L a madre de la señora Erráxuriz ha 
telegrafiado desde Talparaíso. Chile, 
que saldrá mañana para Nueva York, 
acompañada por sus hijos Amalla v 
Guillermo. E l telegrama dice también 
que la madre de Blanca Erráznrlz acu 
dirá a todos los medios para la defen-
sa de su hija, lo cual parece indicar 
que la riqueza e influjo de la familia 
se pondrán en juego, no sólo para de-
fender a la acusada, sino para obte-
tener el permiso de acompañaJ la y de 
que ella tenga consigo a su hijo de 
cuatro años. 
I)e los tres médicos que examinaron 
a Blanca Erráznrk dos fueron desig-
nados por el abogado defensor y el 
tercero por las autoridades del Con-
dado. Mr. Uterhardt, el defensi r, dice 
que los médicos han determinado que 
la señora Erráznrlz padece mm en-
fermedad crónica, probablemente ori-
ginada por el ataque congestivo que 
tuvo hace cuatro años. 
**La enferma, dice el abogado de-
fensor, hállase hoy poor que ayer. 
Apenas come, y constantemente clama 
por su hijo. Ayer me interrumpía con 
frecuencia para preguntarme por qué 
no le llevaban al niño." 
D e l a A s o c i a c i ó n 
G i j o n e s a d e C a r i d a d 
E L LIBRO D E DON DONATO AR-
G U E L L E S 
Leemos y con gran satisfacción co-
piamos estas líneas insertas en un 
periódico de Gljón; líneas donde vi-
bra con elocuencia sin ejemplo el al-
ma caritativa y noble de nuestro que-
rido amigo, don Donato Argüelles, un 
rico que con su talento, su bondad y 
su caridad inagotables, pasa por la 
vida arrancando a los humildes y a 
les pobres el aplauso de sus gratitu-
des. 
Ñola oficiosa. 
E l señor Consejero de esta Institu-
ción, don Donato Argiieiles, se ha 
dignado entregar en laa oficinas de la 
misma (Langreo, 27), la cantidad de 
cinco mil cinco peseta*, producto ín-
tegro de la venta de 828 ejemplares 
de su libro Cien días de Viaje corres-
pondiente a la segunda tirada de 99] 
ejemplares, dedicada a esta provin-
cia. 
Acompaña nota aclaratoria de su 
distribución que dice así: 
"De los 163 ejemplares restantes 
que completan la tirada, quedan por 
aplicar en el "Centro Asturiano dt; 
la Habana", 103 que se dejan a dis-
posición de la "Asociación Gijonesa 
de Caridad" y lo que do los mismos 
resultase. 
83 ejemplares han sido regalados 
unos, y extraviados otros, y solamen-
te 27 no han sido satisfechos, por lo 
que se estiman fallidas estas parti-
das. 
E l autor da por definitivamente l i-
quidada la presente edición. Los 828 
libros han sido realizados en la si-
guiente forma: 
217 en América, por 1.035 pesetas. 
556 en Asturias, por 3.605 pesetas. 
55 en provincias, por 275 pesetas. 
Total: 828 ejemplares, que dieron 
5.005 pesetas 
E n los aplicados a Asturias, diga-
mos propiamente Gljón, donde fueron 
distribuidos en» su casi totalidad, al-
canzaron un sobreprecio de 915 pe-
setas. E l sobreprecio de uno de los 
eejmplares ha eldo por 195 pesetas, 
otro por 45 y otro más por 40; ade-
más, 19 por 20 pesetas cada uno, dos 
de 15, seis de 10 y treinta y tres de 
5 pesetas, lo cual se explica detalla-
damente con el nombre de los do-
nantes en la relación que obra en la 
oficina de la benéfica Institución a 
disposición de los generosos contri-
buyentes para su examen. 
L a cantidad referida do 5.005 pese-
tas, unida al producto de la primera 
edición, dedicada a amigos de Amé-
rica, que alcanzó 6.225 pesetas, tota-
lizan la Importante cibra de 11,280 pe-
setas que se aplicarán a la construc-
ción del edificio proyectado para el 
servido de la Asociación Gijonesa do 
Caridad y su Cocina Económica 
E l autor se siente intensamente re-
conocido a todas las generosas perso-
nas que tuvieron la bondad de pedir 
y aceptar los libros remitidos, como 
así mismo a los buenos señores que 
han contribuido al costo de la última 
lirada. 
E l señor vocal de turno se compla-
ce en dar las más expresivas gradas 
al distinguido benefactor señor Ar-
güelles, nuestro querido compañero, 
felicitándole por tan altruista y me-
ritoria labor, de la que se dará cuen-
ta en la próxima Junta de Consejeros. 
Gijón, Julio 30, 1917. 
M i n a s a d e m a r c a r 
Por el personal facultativo de lu Je-
fatura de Montea y Minas del distirito 
de Pinar del Bío se procederá a practi-
car la demarcación de las siguientes mi-
nas : 
Del 13 al 20 de Agosto la de la mina 
Merceditas, con 20 hectáreas, de hierro, ro-
bre y otros, registrada por la sonora 
Mercedes Viejo en el barrio de San Diego 
de Núfiez, término municipal de Caba-
fias. 
Dei 18 al 22 de Agosto la de la mina 
María llosa, con 100 hectáreas, de cobre, 
registrada por el señor Serafín (juifiones. 
eu el garrió de Bahía Honda, término de 
Cabañas. 
Del 16 al 22 de Agosto la de la mina 
Santa Elene, con 25 hectáreas, de hierro 
y cobre, registrada por la señora Mer-
cedes Viejo, en el barrio de San Diego 
de Núflez, término de Cabañas. 
Del 18 al 2S de Agosto, la de la mina 
Los Aliados, con 12 hectáreas, de asfalto 
y petróleo, registrada por el señor Juan 
Mlret, en el barrio de Bahía Honda, tér-
mino de Cabafias. 
Del 20 al 20 de Agosto, la de la mina 
Concepción de hierro y cobre, denunciada 
por el señor Jacobo G. Govantes y si-
tuada en el barrio de Las Pozas, término 
de Consolación del Norte. 
Del 20 de Agosto al 5 de Septiembre, 
la de la mina Aurora, con 900 hectáreas, 
d« cobre, hierro y otros, registrada por 
el señor Mariano Almerlch, en el barrio 
y término antes expresados. 
Del 23 do Agosto al 7 de Septiembre, 
la de la mina Bita, con 68 hectáreas, 
de hierro y cobro, registrada por el señor 
Armando Gil en el barrio de Sitio Me-
dina, término municipal de Cabafias. 
Del 15 de Agosto al 4 de Septiembre i 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
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B I V E K A , MARTINEZ 1 T O R R E 










p i m d l i u i c t o di® m n n d h i o s s i p o s d e 
e s p e r i o m i o a 
E L A U T O - P I A N O 
A R M S T R O N G 
" C O N S I S T E S U P E R F E C C I O N " e m 
U i n m adbroirff i l j le C a j a A n n n i ó i n i i c a 
S ó l i d o s í s t e i r a a d e v á l w i l a s . 
S m pafcsirates t s z c l m i w a s o 
V a m p i n t m s l t o » d e M a m d o l m a . 
ramaiaejo y p i r e c i s a ó i m m c o m p a r a l b l l e . U d . d e l b © 
d e v e r i ® , o i r J o y c o m p i r a r l o ; e m r a l b e l l e c e r á siui Ihoga ir . 
'Universal Mus'c & Commerclal Co". Teléfono A-2930. San Rafael y Consalado. 
S U C E S O R E S D E E C H E M E N D I A Y H U G U E X 
f2JE 
American Beet Sugar. . . . 9«% 
American Can 48% 
American Smeltlng y Kefl-
nlng Co 104% 
Anaconda Copper Cop. . . TSH 
California Petroleum. . . . 20 
Canadlan Pnclflc. . . . . . 161% 
Central Leather. . . . ' . . 95% 
Ch'no Cópper 50 
Corn Products 34% 
Cruoible Steel 85 
Cuba Cañe Sugar Corp. . 40% 
Distlllers Securltics 29% 
Inspiration Copper 59̂ 4 
Interborough C o n s olldated 
Corp. Com 9^ 
Inter. Mercantlle Marine 
Cera 28% 
Kennecott Copper 44% 
Lackawana Steel 93% 
Lehlgh Valley 63% 
Mexlcan Petroleum 97% 
Miami Copper 39 
Missouri Pacific Certifícate. 33% 
New oYrk Central 89 
Ray Consolidated Copper. . 28% 28% 
Beading Cornm.- . . . . . 94% 
Repubile Iron y Steel. . . 92% 
Southern Pacific 94 
Souther Railmay Corara. . . 27% 
Union Pacific 136% 
ü. S. Industrial Alcohol. . 164 
U. S. Steel Corp. Cora. . . 127% 
Chevrolet Motor 
Cpban American Sugar Cora. 
Cuba Cañe Pe.f . 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Inter. Mercantlle Marine Pref 88^ 

























el ejemplo de carino de mi. 
por Cuba, dispuso que deinni1"6^J 
dado los 30.000 pesos a £ % ^ B 
nlcos que los Pidieron, p a ^ ' ffi 
eho fin, lo restante se UUIPÍ 1 **>¿ 
nes de la Iglesia Católica Pn Vlo« k 
favor de las Diócesis ¡ y * 1 1 Cuba,* 
claro que no se defrauda d* V i 0 -
al Clero cubano. 06 al«ün a 
la Invitación de !«. 
Escolapios en n > 
Con respecto a 
verendos Uadres 
cha con delicada y o p o r t u n a ^ ^ . . 
los Reverendos Padres Jesnituc , H h 
do Apostólico no entra 'entesóeLD^ 
mente. eÍ!0 "b—5 
En fin. en cuanto al alojamlenS 
ñor Delegado, que " 
Josamente , en una 
Vedado," sólo diré que se lo 
,<1*1 
, -iuc oc 10 










Habana, Agosto 7 de 1917. 
H a y a r m o n í a . . . 
(Viene de la P U D I E R A PÁGIXA ) 
bernante es el romano pontífice; los re-
ligiosos pueden solamente usufructuarlos. 
Por eso, los Dominicos no podía conceder 
lo que no era suyo. Habría, pues podido 
la Santa Sede retener la suma que resultó 
de la venta de Santo Domingo, tanto más 
cuanto que ella misma había reivindicado 
los bienes'; pero el Padre Santo, siguiendo 
y cualquier otro, 
pre averiguar, pidiendo informeV nic" 
al mismo Excelentísimo señor Obisn 1̂* 
de todo, como es natural, está bU 'I* 
rado; no teniendo en cuenta los m.*"11, 
sonas mal intencionadas hayan podídn ¡* 
porclonar a ese periódico U,U0B» 
Dándole las más expresivas tn*. 
tengo el gusto de quedar con toda 2 
deración. a ^ 
De usted su muy atto. y g. g, 
Monseñor Federico Lnnardi 
Secertarlo de la Delegación ApoMs 
de Cuba y Puerto Rico. WUI1 
A propósito de la información 
que se refiere la carta anterior Tijt 
tamos ai señor Obispo de la Haban 
E l señor González Estrada nos» 
cibió amable y sonriente y nos m* 
nifestó que lejos de hallarse enferaj 
y abatido se sentía como lo estábamoí 
viendo, fuerte y animoso. Declarj 
además el Sr. González Estrada quem 
había pensado ni pensaba 
porque no existía para ello nlnflm' 
razón 
Nos aseguró al mismo tiempo el u. 
ñor González Estrada que manteni 
las más cordiales relaciones con ti 
Delegado Apostólico. 
Terminó agregándonos que cuanto 
problemos eclesiásticos pudiesen 
citarse en esta Diócesis, se Wa 
siempre resolviendo, según lo eli-
gían la razón, los intereses católicw 
y el prestigio de la Iglesia. 
E l señor González Estrada tuvoi! 
despedirse frases de gratitud y di 
cariño para el DIARIO DE LA Si 
RIÑA y nuestro Director. 
ira 
A S C L E P I O S 
L A R E V I S T A D E LOS DOCTORES 
B L U H M E Y RAMOS 
Hemos tenido el gustó de recibir el 
número correspondiente al mes de Julio 
de esta revista de medicina que con tanto 
acierto dirigen los doctores Bluhrne y 
Ramos. Por su contenido, que a continua-
ción damos, podrán Juzgar nuestros lec-
tores de los Interesantes artículos cien-
tíficos y literarios debidos a las plumas de 
(listinguldos escritores cubanos y extran-
jeros. 
E l tratamiento de las heridas de la 
guerra y método Carrel, Dr. Dupuy de 
Frenclle. 
E l diagnóstico de la sífilis en su pe-
rído primario, doctor Angel Vieta. 
Un caso de falsos cálculos del uréter, 
Dr. J . B. Ruiz. 
Ulceras perforadas del piloro y del duo-
deno. Dr. González E . Aróstegul. 
E l tratamiento moderno y eficaz de la 
piorrea alveolar Dr. León S. Moos. 
E l uso terapéutico de los bacilos búl-
gn ros. 
L a guerra y la higiene, 
E l secreto de la guillotina, Dr. Fernando 
mina" Pinar del Río 'Voñ 501 I Mnllbrán. 
Nuestro segundo aniversario. 
E l triunfo de nuestros secretarios. 
Nuevo método de vacunación del car-
bunclo sintomático, Dr. A. Eichhorn. 
Sin anestesia, Dr. Rafael de Castro. 
Nos enteromos de que con motivo de 
cumplir Ascleplos en Agosto su segundo 
aniversario, los editores aprovecharán esa 
oportunidad para publicar un número ex-
traordinario con Interesantes trabajos, y 
que la parte gráfica será objeto de aten-
ción especial. Gustosos aguardamos la 
aparición de ese número extraordinario 
y no dudamos que será un éxito para 
ios doctores Bluhrne y Ramos y sus ta-
la de la 
hectáreas, registrada por el señor Jotií 
Durán y Arbós, de mineral de cobre y 
situada en el barrio de Cabezas, término 
Municipal de Mántua. 
Del 18 de Agosto al 7 de Septiembre, 
la de la mina Ampliación de Zoila, con 
150 hectáreas, de hierro y cobre, regis-
trada por el señor Pedro Obellelro, en el 
barrio y término antes expresados. 
Del 20 de Agosto ai 9 de Septiembre, 
mina Eugenia Gutiérrez, de 
N O T I C I A S 
C O N V O C A T O R I A 
E l Departamento de Sanidad Mili-
tar del Ejército, ha sometido a la 
firma del Jefe de Estado Mayor una 
convocatoria a exámen para el día 
17 de Septiembre próximo, a fin de 
cubrir plazas de sargentos sanitarios. 
A esas oposiciones solamente po-
drán concurrir los soldados que ya 
vienen prestando el servicio de sa-
nitarios. 
Q U E M i D U R A S G R A T E S 
La señora Concepción Carrillo Pé-
rez, vecina da Aguila número 15, fué 
asistida en la mañana de hoy por 
presentar quemaduras graves dise-
minadas por el cuerpo, que se produ-
jo ai empapar sus vestidos con alco-
hol y darse fuego, con propósitos de 
etiicidarese. 
Su esposo también sufrió quema-
duras al tratar de extinguir el fuego 
de sus ropas. 
D E S D E G U A N A B A C 0 A 
El Eiéícüo Infantil 
la de la 
hierro y cobre, registrada por el señor 
Fermín Fraga, en el barrio de Cabezas, 
término de ilántua. 
Del 22 de Agosto al 3 de Septiembre 
la de la mina Graciela, con 50 hectáreas, ¡ lentosos colaboradores 
de hierro y cobre, registrada por el señor 
Miguel Llaneras en el barrio de Mermeja-
les, término municipal de San Cristó-
bal. 
Del 24 de Agosto al 6 de Septiembre 
Anita, con ISft hectáreas, de hierro y co-
bre, registrada por el señor Francisco 
Canosa, en el barrio de Cabezas, tér-
mino de Mántua. 
Del 24 de Agosto al 8 de Septiembre, la 
de la mina Matilde, de cobre, con 100 
hectáreas, registrada por el señor Miguel 
Llaneras, en el barrio Río Hondo, térmi-
no de San Cristóbal. 
Del 24 de Agosto al 13 de Septiembre, 
la de la mina Asiento Viejo, con 1020 
hectáreas, do cobre, registrada por el se-
ñor Octavio Azcuy, en el barrio de Ca-
beras, término de Mántua. 
Del 28 de Agosto al 15 de Septiembre, 
la do la mina María de las Nieves, re-
gistrada por el señor Vicente Gandar'lllos, 
ííL*;1 barrlo «le Santa Fe. término de >Inalen. 
Suscríbale al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Comisionados por la delegación del 
Ejército Infantil en Guanabacoa, los \ a» 7 plano» 
sefiores E . Castellanos y N. Domingo 
visitaron al alcalde de aquella loca-
IVad, sefior Trujillo, quien los feli-
citó por sus trabajos y les hizo va-
r'aa concesiones para la institución, 
entre ellas, la de facilitarles un lo-
cal para cuartel y nombrar un ofi^ 
clal de la Policía para que acompañe 
a las comisiones del Ejército a todos 
loí actos oficiales. 
Los jóvenes visitantes salieron 
r.uy complacidos de la amabilidad 
del señor Alcalde y dieron cuenta de 
su entrevista al vicepresidente de la 
orlegación, señor Emilio A. Castané. 
C a s a d e F r e s í o m o s 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M I N A " 
BERNAZA 6, 
I X LADO DE L A BOTICA 
Bata casa presta dinero con ga« 
Mntía de alhajas, por un interés muy 
módico, y reaUza a cualquier precio 
•us existenclaa de Joyería. 
Compramos brillante», joyería 11-
taza, 6. Teléfono á - 6 3 6 3 
D I N E R O 
D a r l o s o b r e j o y a s , p a g a n d o 
su v a l o r i n t r í n s e c o y a b a j o 
i n t e r é s , lo h a c e s o l a m e n t e 
L A R E G E N C I A , S u á r e z , 8 y 
10, de C a l H n o . y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
Agosto, 5. 
E l Juzgado Municipal. 
. Las oficinas del Juzgado Municipal de 
Guanabacoa han sido trasladadas en la 
calle de Adolfo Castillo número 51. Sé-
panlo los Interesados. 
PrAxImo beneficio. 
Muy pronto se efectuará en el teatro, 
un beneficio para los alumnos que com-
ponen la Banda de Música Municipal de 
esta localidad. Esa llanda de Música es 
acreedora a que el público de Guanaba, 
coa la favorezca la noche en que celebre 
su función de gracia, pues siempre su di-
rector y alumnos están tllsuuestos a for-
mar parte en todas las funciones de bene-
nclo y homenajes que se han celebrado 
en esta localidad. 
Acertado nombramiento. 
T M} apreciable compañero en la prensa, 
Jesús Calzadüla, ha sido nombrado Ofi-
cial del Negociado de Registro Nacional 
de Capitulaciones Matrimoniales, afecto a 
la Secretaría de Justicia. Pero desempe-
ñará^ Interinamente en comisión el cargo 
de Secretario Particular que con Inteli-
gencia viene desempeñando desde hace 
cuatro años. Mi enhorabuena. 
Nuevo cine. 
Desde ei jueves, los vecinos de esta vi-
lla cuentan con un nuevo espectáculo, el 
cine 'Dora." situado en la calle de Pepe 
Antonio esquina a Maceo, amplio y ele-
gante salón montado con lujo y todos los 
adelantos modernos de la cinematografía 
Muchas prosperidades. 
E l Carrón sell Patria. 
Desde hace días se encuentra funcio-
nando en el solar de la calle de Pepe 
Antonio esquina a Gallito García, anti-
gua Quinta de Castro, el magnífico ca-
rrouscll de los activos hermanos Día» v 
Compañía^ que el año pasado en Igual 
época visitó esta villa. K 
Preguntas. 
™^ar?0S TecV108 Prefiruntan a qué señera 
para hacer el nombramiento del Jefe rip 
^ P o l i c í a Municipal que desde hace me 
ses se encuentra vacante. Lo mismo BU-
SSI'ÍW el,,car|0 de médico municipal y del Centro de Socorros. 
E l Cuerpo de Bomberos. 
Es lamentable el estado en que se en-
cuentra el cuerpo de bomberos, a con-
" enCUpen1mí apatía y P0C0 * ^ * * ™ < > 
Merece por lo tanto nue el s^flor Al. 
calde Municipal confO Jefl nato de esa 
humanitaria Institución tome carias en el 
E L CORRESPONSAL. 
SANITUBE 
E l UNICO preservativo SEGURO para erltar las enfermedades SE-
CRETAS. E l UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo médico de 
la Marina do Guerra Americana 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativos. 
MANDE SO NOMBRE \ DIRECCIOH k LA AGENCIA GENERAL EN COBA 
Z u l u e t a , 3 6 ^ - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
L A H I G I E N E S E I M P O N E 
! ¿Cuál es d periódico de n * yor drculación? E l DIARIO D E L A MARINA. 
Y con ella las mesafi de cocina "BOHN", únicas que pueden limP^ 
se perfectamente, que no albergan insectos y que nunca conservan ^ 
clores. 
Estas mesas srm Ao. i J _ J _ t ! — onn m0̂  Estas esas son de hierro aporcelanado, de consiguiente son 
sólidas, duraderas y de aspecto elegante. 
Se hallan en uso en todas las cocinas donde impera el aseo. 
Importadores Exclusivos, 
TABOADA Y RODRIGUE/ 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
J y i i . 
Teléfono i-2881 Teléfooo 4-6530. 
 u e i 
G a l i a n o . N o . 
